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Spunti tematic i per una r icerca  
dal le opere presenti nel la  
Bibl io teca  “G. Cuomo” 
 
 
 
 
 
  
 
 
La Co l lana “  ZOOM…cur iosando  in  B ib l io teca…”  vuo le  essere  un  
ag i l e ,  e  perché  no ,  p iacevo le  s trumento   d i  consul taz ione ,  d i  s t imo lo  
e  suppor to  al la r i ce r ca  su  spec i f i che  aree  temat iche .  
 
A t t raverso  la descr iz ione  de l l e  opere  possedute  dal la B ib l io teca,    
dec l inate  secondo  af f in i tà de l  tema t rat ta to ,  s i  andrà d i  vo l ta in  
vo l ta  a   por re  l ’ accen to  su  argoment i  r i c ch i  d i  spunt i  d i  par t i co l are  
r i l i evo  e  in te resse .  Saranno  cos ì  ogge t to   de l la  nos tra r i ce rca s ia  
g l i  event i  g ià d ivenut i  tessu to  conne t t ivo  de l la nos t ra s to r i a  
soc ial e ,  po l i t i ca ed  economica,  s ia  i  temi  sco t tan t i  v issut i  
ne l l ’ immediatezza de l  p resente ,  senza perdere  d i  v is ta  que l l e 
p rob lemat iche  emergen t i ,  che ,  i n  qual che  misura,  sono  des t inate  
inev i tab i lmente   a condiz ionare  i l  nos tro  f u turo .  
 
In  ch iusura d i  ogni  percorso  temat i co  espresso  dal l e  s ingo le  
pubb l i caz ion i  de l la  Co l lana,   una tavo la   r imanderà al l e  
co l l ocaz ion i  de l l e  opere  descr i t te  al l ’ in te rno  de l  Catalogo  s tesso  
de l la B ib l io teca,  af f inché  i l  l e t to re  possa agevo lmente  iden t if i care  e  
reper i re  tu t te  l e  inf o rmaz ion i  che  r i tenga  u t i l i  a l  suo  i t i nerar io  d i  
r i ce rca.  
 
 
                                       E lv i ra Cal ignano  
                                       D i re t to re  de l la B ib l io teca “G.  Cuomo”  
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Si  sc r ive  so l tan to  una me tà de l  l ib ro ,  
de l l ’a l t ra  me tà s i  deve  occupare  i l  l e t to re .  
 
                                ( Joseph Conrad)  
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a cura di  
 
 
 
Elv i ra Cal ignano,  Sabina De Simone,  G iuseppe Sement ina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
con  la co l l aboraz ione  d i   
 
 
 
C lementin a Croce ,  Car lo  Di  Rosa,  A lbe r to  P l i s ta  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Novembre 2009 - 
                  
 
 
 
  
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io  sono una stel la 
 
Solo bimbi  “special i”  han sul petto una stel la, 
sin da lontano io sono vista per quel la. 
Mi han messo un marchio proprio sul cuore, 
lo porterò f iera in tutte le ore. 
 
 
 
I nge  Aurbacher  da  “ Io  sono una  s te l l a ,  Una  bamb ina  da l l ’ o l ocaus to ” .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMERY, J. (1987). Intel lettuale a  
Auschwitz.  Boringhieri,  Torino.  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu ando  ne l  1964  a F rancof o r te  ebbe in iz io  i l  p rocesso  ai  c r imin al i  naz is t i ,  
Jean  Améry scr isse  -  dopo  ven t ' ann i  d i  s i lenz io  -  un  pr imo  ar t i co lo  su l le  
sue esper ienze  ne l  Te rzo  Re ich .  Nato  n e l  1912  a  V ienna da f amig l i a  
ebraica ass imi la ta ,  emigrato  ne l  '38  e  success ivamen te  at t i vo  ne l la  
res is tenza be lga,  A méry e ra s tato  ar res tato  dai  n az is t i  ne l  '43 ,  to r tu rato  e  
in te rn ato  a Ausch wi tz .  Dopo  i l  ' 45  s i  e ra tras f e r i to  a Bruxe l les ,  rec idendo 
anche  at t raverso  la s ce l ta  d i  uno  pseudon imo  f rances izzan te  -  i l  suo  nome 
e ra Hans  Mayer  -  ogn i  l egame con  la  s to r ia  tedesca.  E  tu t tav ia ,  dopo  due 
decenn i  d i  muta " r i ce rca de l  tempo  incance l lab i le "  Améry v arca l a sog l ia  
de l  s i lenz io .  S i  t ra t ta  -  in iz ialmen te  -  de l  ten tat ivo  d i  f are  ch iarezza su  di  
un  prob lema "spec i f i co "  f o rse  anche  troppo ,  r i spe t to  a l l e  d imension i  de l la 
traged ia :  "que l lo  de l la  s i tu az ione  de l l ' in te l l e t tu a le  in  un  campo  d i  
concen tramen to " .  Ma,  una vo l ta  conc luso  ques to  l avo ro ,  Améry av ver te  che  
non bas ta :  "Ausch wi tz ,  ce r to .  Ma io  come  c i  e ro  ar r iv ato?  Cosa e ra  
accadu to  pr ima,  cosa e ra avvenuto  dopo ,  dove  mi  co l l o co  ogg i? "  -  l egg iamo  
ne l la pre f az ione  al l a  pr ima ed iz ione  … 
 
(A .  Ch iar lon i ,   L ' Ind ice  1988,  n .  1 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANDERS,G. (1995). Noi f igl i di  
Eichmann :  lettera aperta a  
Klaus Eichmann. Giuntina,  
Firenze. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C o me  f o rs e  an ch e  l e i  s a ,  s i gn o r  E i ch man n ,  p e r  n o i  l ' ap o ge o  de g l i  o r r i b i l i  
t e mp i  d ' a l l o r a  s o n o  s e mp re  s ta te  l e  c o s i d de t te  " s e l e z i o n i "  ch e  
av v e n i v an o  s u l l e  b an c h i n e  de l  b in ar i o  d i  A u s ch wi tz  -  B i r ke n au ,  do v e  i  
n u o v i  a r r i v a t i  v e n i v an o  s m is t a t i :  v e r s o  d e s t r a  c o l o r o  ch e  v e n i v an o  
c o n do t t i  s u b i t o  a l l e  c a me r e  a  g as ,  v e rs o  s in i s t r a  c o l o r o  ch e  v e n i v an o  
s p in t i  n e l l e  b ar ac c h e  i n  q u an to  u t i l i z z ab i l i  an c o r a  p e r  b re v e  t e mp o  c o me  
an i m a l i  d a  l av o ro .  Eb b e n e  Su o  p ad r e ,  s i gn o r  E i c h man n ,  n o n  h a  n e ppu re  
s e l e z i o n a to .  N e p pu re  qu e s to  h a  f a t t o .  P e r c h e '  g l i  u o mi n i  d i  cu i  
d i s po n e v a  e r an o  p e r  l u i  tu t t i  u g u a l me n te  " mo r i tu r i " .  V a l e  a  d i r e  tu t t i  
" u gu a l me n te  f u tu r i  c a d av e r i " .  E  d a to  c h e  l i  f ac e v a  b r u c i a r e ,  " u gu a l me n te  
f u tu r a  c e n e r e " .  E  d a to  c h e  f ac e v a  s p ar ge r e  q u e s ta  c e n e re  s u i  p r a t i  d i  
A u s ch wi tz ,  " u gu a l me n te  f u tu r o  co n c i me " .  E  d a to  ch e  qu e s to  co n c i me  
s ar e b be  s co mp ar s o  co mp l e ta me n te  n e l l a  t e r r a ,  " u g u a l me n te  f u tu ro  
n u l l a” .  
 
(No i  f i g l i  d i  E i ch mann ,  G iun t ina  ed i t o r e ,  pa g in e  9 9 -1 00 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARAD, Y. (2009). The holocaust  
in the Soviet Union.  University  
of Nebraska press, Lincoln.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" The  Ho lo cau s t  i n  th e  Sov ie t  Un io n "  i s  th e  mo s t  c o mp le te  acco u nt  to  da te  
o f  th e  So v i e t  Je ws  du r in g  th e  Wo r ld  War  I I  an d  th e  Ho lo cau s t  ( 1 9 41 -4 5 ) .  
R e po r ts ,  r eco rds ,  docu me n ts ,  an d  r ese ar ch  prev io us ly  un av a i lab l e  in  
En g l ish  e n ab le  Y i tzhak  A rad  to  t r ace  th e  Ho lo cau s t  i n  th e  Ge rman -
o ccu p ie d  te r r i to r i e s  o f  th e  Sov ie t  Un i o n  th ro u gh  th ree  se para te  p e r io ds  in  
wh i ch  Ge rman  po l i t i ca l  an d  mi l i tar y  go a l s  in  th e  o ccu p i e d  te r r i to r ies  
d i c ta te d  th e  t r e a tme n t  o f  th e  Je ws .  A rad ' s  e x amin at i o n  o f  th e  d i f f e re nces  
be twe e n  th e  Ho l o caus t  i n  th e  Sov i e t  Un ion  co mpare d  to  o th e r  Eu ro pe an  
n a t i o n s  rev e al s  h o w Naz i  i de o lo g i ca l  a t tac ks  o n  th e  Sov ie t  Un i on ,  wh i ch  
i n c lu de d  war  o n  " Ju de o -Bo lsh ev is m, "  l e d  t o  h ars he r  t r e a tme n t  o f  Je ws  in  
th e  Sov ie t  Un io n  th an  in  mos t  o th e r  o c cup i e d  te r r i to r i e s .  T h i s  h is to r i ca l  
n ar r a t i v e  p res en ts  a  we al th  o f  in f o rmat i o n  f ro m Ge rman ,  R u ss ian ,  an d  
Je wis h  ar ch i v a l  s o u r ce s  th a t  wi l l  be  i n v alu ab l e  to  s ch o lars ,  r e sear ch e rs ,  
an d  th e  ge ne ra l  pu b l i c  f o r  ye ars  to  c o me .  
 
 
( da l l e  A le t t e )  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BACHARACH, Z. (a cura di).   
(2009). Le mie ul time parole :   
lettere dalla Shoah. GLF editori  
Laterza, Roma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L e t te re  dai  Gh e t t i  d a i  t r e n i  p io mbat i ,  d a i  c amp i .  P aro l e  do lo ros e  s o t t r a t te  
a l l ' o b l i o .Un a l e t tu ra  s conv o lgen te  che  ap r e  un o  s qu arc i o  s u l l ' an imo  de i  
c o ndan n at i  a  mo r te  de l l a  Sh o ah ,  s u l l a  l o r o  co s c i en za d i  u n a mo r te  
e s t r e ma,  l a  mo r te  d i  tu t t i  e  d i  o gn uno .  
(Anna  Foa )  
<h t tp ://www.campede l . i t/sch l ib ro/215551 .HTM>,  2009 -10-14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BALDISSARA, L., PEZZINO, P. (a  
cura di) (2004). Crimini e  
memorie di  guerra:  v iolenze  
contro le popolazioni e  
pol i t iche del r icordo.  L'ancora  
del Mediterraneo, Napoli.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’av v en to  de l l a  gue r ra  to ta l e  n e l  v en te s imo  s eco lo  h a v an i f i cato  tu t t i  g l i  
s f o r z i  c o mp iu t i  n e l  s eco lo  pre ce den te  d i  “ c iv i l i zzare ”  la  gu e r ra  
( c o d i f i can done  l e  f o rme  l e g i t t i me  pe r  p ro te gge re  l e  po po laz i on i  c i v i l i ,  
s o cco r r e re  i  f e r i t i ,  te n e re  so t to  c on tr o l l o  i  p r i g io n ie r i  … ) .  Con  la  se co n da 
gu er ra  mo n d ia l e  l a  v i o l en za è  au me n ta ta  i n  man ie ra  e s pon en z ia l e ,  c on  l a  
me s s a a  pu n to  d i  te c n i ch e  d i  d is t ru z i one  d i  mas s a  ch e  h an no  r e so  an cor  
p iù  in sen s ib i l i  e  s p i e ta t i  i  c arn e f i c i , t r as f o rman do  i  c i v i l i  in  mas se  
an o n ime  d i  v i t t ime .  Tu t to  c i ò  h a de te rmin a to  an ch e  un  rad i c a l e  
camb i ame n to  n e l l e  nar r az i o n i  d i  gue r ra  e  ne l l e  p ra t i ch e  co mme mo ra t i v e  
e ,  du nque ,  n e l l e  po l i t i ch e  de l l a  me mo r ia :  d a a l l o ra ,  gu e r re  e  ge no c id io  
h an n o  co minc ia to  a  i n t r e c c iars i  e  i  c i v i l i  s ono  d ive n ta t i  i  te s t i mo n i  
p r i v i l e g ia t i  de l l a  v i o l en za be l l i ca ,  ar r i v an do  a  e c l i ss are  l ’ immag in e  
s te s s a de l  so lda to  v i t t i ma  de l l a  gu e r ra .  
 
( da l la  Quar ta  d i  Coper t ina )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARKAN, E.,  COLE, E.A., STRUVE,  
K. (eds. ) (2007). Shared History,   
divided memory : Jews and  
others in Soviet-occupied  
Poland, 1939 – 1941.  
Leipziger Universitätsverlag,  
Leipzig.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A us gan gs pun k t  de s  vo r l i e ge n den  Samme lban de s  is t  d i e  De bat t e  u m den  
Po g ro m v on  Je d wabn e .  A l l ge me in  gef rag t :  W ie  i s t  d as  Ve rh äl tn i s  v on  
Ge sch ich te  un d  Ge däch tn i s  u n d wie  f üh re n  E r in ne ru n gen  zu  ak tu e l l e n  
h i s to r is ch en  Konf l i k te n?  Un d gan z  kon kre t :  W ie  ko nn te  es  zu  e ine m 
de rar t i ge n  Au sbruch  an t i jü d i s ch er  Gewal t  ko mme n ,  zu  Mo rde n ,  
du r ch ge f ühr t  v on  „Nach barn “  ( s o  de r  T i te l  de s  Bu ches  v on  Jan  T .  Gross ,  
mi t  de m d i e  D i s ku ss io n  ih re n  A nf ang  n ah m)?  Wie  en g  war  d i e  Be z ie hung  
z wis ch e n  der  jüd i s ch en  Bevö lke rung  un d  de r  so wje t i s ch en  
Be s atzu n gs mach t  wi rk l i ch  un d  we l ch e  R o l l e  s p ie l te n  wie de ru m d ie  
De u ts che n  be i  den  an t i jü d i s chen  Exzess en?  D i es  s in d  d ie  F rage n ,  den en  
d i e  Au to ren  f ü r  d ie  mu l t i n a t i o n al e  R eg i on  im Os te n  de s  damal i g e n  Po l ens  
n ach geh en ,  d i e  zu n äch s t  s o wje t i s ch ,  d an n  de u ts ch  bes e tz t  war…  
De r  Le ipz ige r  Samme lban d  b i e te t  e in e  au sge ze i ch ne te  Z us amme n s te l lu ng  
de r  ak tu e l l en  i n te rn at i o n al e n  F o rs ch un ge n  zu r  ge gen se i t i gen  
Wah rn eh mu n g  von  Jude n ,  Po l en ,  We iß ru sse n ,  L i tau e rn  un d  Ukrain e rn ,  zu  
an t i jü d i s ch er  Ge wal t  s o wie  zu r  ge te i l te n  E r in ne run g  
 
(Andrea Löw, Neue Pol i tische Literatur, Jg. 53, 2008) 
  
 
 
 
 
 
 
 
BARTOV, O. (ed.).  (2001). 
In God's name :  genocide  
and rel igion in the twentieth  
century. Berghahn books, 
New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De s p i te  th e  wide s pre ad  t r e n ds  o f  se cu lar i z a t i o n  i n  th e  2 0 th  cen tu ry ,  
r e l i g i on  h as  p laye d  an  i mpo r tan t  r o l e  i n  s eve ra l  o u tb re aks  o f  ge no c ide  
s ince  th e  F i rs t  Wo r ld  War .  A n d  ye t ,  n o t  man y s cho lars  h av e  loo ke d  e i th e r  
a t  th e  r e l i g io us  as pec ts  o f  mo de rn  ge no c ide ,  o r  a t  th e  man n e r  i n  wh i ch  
r e l i g i on  h as  take n  a  po s i t i o n  o n  mas s  k i l l i n g .  Th i s  co l l e c t i o n  o f  ess ays  
addre s se s  th i s  h ia tu s  by  e x amin in g  th e  i n te rse c t i o n  be t we e n  r e l i g i on  an d  
s ta te - o rgan i ze d  mu rde r  in  th e  cas e s  o f  th e  A rme n ian ,  Je wis h ,  Rwan d an ,  
an d  Bo s n ian  geno c ide s .  R ath e r  th an  a  co mpre h ens iv e  o ve rv iew,  i t  o f f e rs  
a  s e r ie s  o f  des c re te ,  ye t  c l o s e ly  r e la te d  c as e  s tu d i es ,  th a t  s h e d l i gh t  o n  
th re e  f undame n ta l  as pe c ts  o f  th i s  i s sue :  th e  u se  o f  re l i g ion  to  l e g i t imi ze  
an d  mo t i v a te  ge no c ide ;  th e  po te n t ia l  o f  r e l i g io us  f a i th  to  e n cou rage  
ph ys i ca l  an d  s p i r i tu a l  r es is tan ce  to  mas s  mu rde r ;  an d  f in a l l y ,  th e  r o l e  of  
r e l i g i on  i n  co min g  to  t e rms  wi th  th e  l e gac y  o f  a t r o c i ty .  
 
( da l la  Quar ta  d i  Coper t ina )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BATTINI, M. (2003). Peccati  di   
memoria : la mancata Norimberga 
i tal iana.  Laterza, Roma.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu an t i  v u o t i  d i  me mo r ia  s o no  a l l a  b as e  de l l a  n o s t r a  ide n t i tà  n az i on al e ?  
Ne l  do po gue r ra  i ta l i an o ,  n on  ven ne ro  pu n i t i  i  c r imin i  c o mme s s i  dai  
te de s ch i  ( de po r taz i o n i ,  s t rag i  e  rappre s ag l i e ) ,  ma n e mme n o  que l l i  
pe rpe t r a t i  d ag l i  i ta l i an i  i n  zon a d i  o c cu paz i o n e  (e x  Ju gos lav ia ,  G re c ia  
e c c . )  e  in  Patr i a  i n  appo gg i o  a l l a  Ge rman ia,  pe r ché  i l  g ran de  p ro ces so  
i s t ru i to  dag l i  a l l e a t i  c o n tr o  n az i s t i  e  f as c is t i ,  n on  ve nne  mai  c e l eb ra to .  L '  
a t te n ta  e  pu n tu al e  r i c o s t ru z ion e  d i  Ba t t i n i  c i  s p in ge  o gg i  a  u n  b i l an c i o  
do lo roso  ma c i  f o rn is ce  an che  g l i  s t ru me n t i  pe r  l a  co mprens i one  e  i l  
s u pe rame n to  de l  n os t r o  pas s a to  
 
(F red iano  Sess i ,  Cor r i e r e  de l la  Se ra ,  Pag ina  31 ,  27  ap r i l e  2003 )    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAUER, Y. (2009). Ripensare  
l 'Olocausto.  Baldini Castoldi  
Dalai, Milano. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È an co ra po ss ib i l e ,  a  p iù  d i  ses s an t ' an n i  d i  d is tan za ,  d i r e  qu al cos a d i  
n uov o  s u l l 'O lo cau s to ?  E ,  so p ra t tu t to ,  h a s e n so  f ar lo?  A  qu es t i  due  
i n te r r o gat i v i ,  ch e  cos t i tu i s co no  i l  f i l o  ros so  d i  R ipe ns are  l 'O l o cau s to ,  
Y ehu da B au e r  r i s ponde  af f e rmat i v ame n te .  E  l o  f a  con  u n  s agg i o  che ,  
p ren den do  in  co ns ide raz i o ne  as pe t t i  n o t i  e  me no  n o t i  de l l o  s te rmin io  
de g l i  e b re i ,  r i e s ce  a  f o rn i r c i  u n  qu adro  es au s t i v o  e  in co nsu e to  d i  que s ta  
t r age d i a  s en za p re ce den t i  ne l l a  s to r ia  de l l 'u man i tà .  In s tau ran do  un  
r i go ros o  e  s e r ra to  co n f ron to  a  d i s tan za co n  s tu d io s i  e  in te l l e t tu a l i  c o me  
E l i e  W ie se l ,  Z ygmu n t  B au man ,  D an ie l  Go ldh age n  e  R au l  H i l be rg ,  B au e r  
r i es ce  a  po r r e  in  e v iden za p ro b l e mat i ch e  e  i n con g ruen ze  d i  
i n te rp re taz i o n i  s to r i ch e  o rmai  c on so l idate .  Cos ì ,  ne g l i  un d i c i  cap i to l i  de l  
l i b r o ,  l a  de f in i z ion e  de l l 'O l ocau s to ,  de l l e  s ue  cau s e  e  de g l i  e leme n t i  ch e  
l o  d i s t i n gu ono  da a l t r i  ge n o c id i ,  s i  i n t r ec c ia  co n  l e  des c r i z i on i  de l l e  
r e az i o n i  e b ra i che  ag l i  e c c id i  d i  mas s a,  d e l  mu tame n to  de l  ruo l o  de l l e  
do nne  e b ree  do po  l 'u cc i s io ne  de i  l o r o  padr i  e  mar i t i ,  de l l e  r i s po s te  ch e  l a  
te o l o g ia  h a  d a to  a l l a  mo r te  d i  mi l i o n i  d i  pe rs one ,  e ,  an co ra ,  c o n  i l  
rac co n to  de l l e  v i ce nde  che  po r taro n o  a l l a  f on daz i on e  de l l o  S ta to  d i  
Is r ae l e  da  p ar te  de i  so p rav v is su t i .  
 
(No te  d i  Coper t ina )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAUMAN, Z. (2008). Modernità  
e olocausto. I l  Mulino, Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do ve  r is i ede  i l  s i gn i f i cato  v e ro ,  p ro f ondo  de l l o  s te rmin i o  deg l i  e b re i  
d 'Eu ro pa?  …  
Z ygmu n t  B au man ,  do cen te  d i  Soc i o l o g ia  a l l 'Un i ve rs i tà  d i  Lee ds  h a i l  
me r i to  d i  r i f iu tare  i n  mo do  argo men ta to  e  co nv in ce n te  l ' i dea ch e  lo  
s te rmin i o  de g l i  e b re i  d 'Eu ro pa s ia  i l  f ru t t o  d i  u n a qu als ias i  " pa to l o g ia"  
s o c ia l e .  L a te s i  d i  f ondo  è  che  le  c on d iz i on i  ch e  con du sse ro  a l l o  s te rmin io  
o pera to  d al  n az i o n al s o c ia l i s mo  no n  so no  mo r te  co n  e sso .  Con di z i on i  che  
s e con do  Bau man  s tan n o  n e l l ' in co n tr o  t ra  g l i  s con vo l g iment i  s o c ia l i  
p r ov o cat i  d a l l a  mo de rn i zzaz i on e  e  g l i  s t ru me n t i  d i  in ge gne r ia  so c ia l e  
c r e a t i  da l  p ro g res so  te cn o lo g i co .  I l  mo n do  n e l  qu al e  v iv iamo  n on  h a 
ce ss a to  d i  p ro du r re  l e  p re - con d i z ion i  capac i  d i  r i p r o po r re  nuo v ame n te  
f eno men i  d i  ge no c id i o  … 
 
(G iovanni  De  Mart is ,  No i  e  lo  s termin io )  
<http ://www.o lokaustos .org/sagg i/recens ion i/bauman.htm>,   
2009-10-2  
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“The  gh e t to  ph eno me n on  was  cen tr a l  to  th e  e x pe r ien ce  o f  Eas t  Eu ro pe an  
Je wr y  du r in g  th e  Ho l o cau s t .  Ho we v e r ,  th e  p i c tu re  o f  gh e t to  l i f e  o f ten  
p res en te d  in  co mpreh ens i ve  s ch o lar l y  s tu d i es  an d  e du ca t i o n al  mate r i a l  
a l i ke ,  i s  ac tu al l y  b as e d  on  mate r ia l s  f rom th e  two  ma jo r  gh e t to s  L o dz  
an d  W ars a w,  e s tab l i s he d  in  19 40  in  Naz i - o c cu p ie d  Po lan d ,  i .  e .  be f o re  
th e  F in al  So lu t i o n .  Bu t  f r o m th e  mo re  th en  1 100  gh e t to s  es tab l i sh e d by 
th e  Naz i s  an d  th e i r  a l l i e s ,  th e  g re a t  ma jo r i ty  c ame  in to  be in g  af te r  th e  
i n v as io n  o f  th e  Sov ie t  Un i on .  The ref o re ,  th e  gh e t to s  o f  th i s  pe r iod  s ho u ld  
ge t  mu ch  mo re  a t te n t i o n  th an  h i th e r to  g i ve n  to  th e m.  Dr .  Be nde r ' s  
c o mpreh ens i ve  s tu dy  o f  th e  Je ws  o f  B ia lys to k  du r in g  WW I I  an d  the  
Ho lo cau s t  s e ts  an  examp le  i n  th i s  re gard :  i t  te l l s  a  mu l t i f ace te d  s to ry  o f  
a  Po l i sh  Je wis h  commu n i ty ,  f i rs t  c o n qu e re d  an d  su ppre sse d  by  th e  
So v i e ts  ( 19 39 -1 941 ) ,  th e n  pe rs ecu te d  an d  mu rde re d  by  th e  Naz i s .  W i th in  
th e  to rn ado  o f  des t ru c t i o n ,  a t te mp ts  f o r  p la in  su rv i v a l  as  we l l  as  f o r  
main ta in in g  s o me  me an in gf u l  day- to -day l i f e  we re  made  by  th e  v ar i o us  
g rou ps  wi th in  th e  gh e t to .  Dr .  Be n de r  powe r f u l l y  p a in ts  th e  d i l e mmas  
f ac in g  th e  Je ws  by  f ocus in g  o n  t wo  l e ade rs :  th e  ac tu al  h e ad  o f  th e  
Ju de n rat  Eph rai m B aras h ,  an d  th e  l e ade r  o f  th e  un derg ro un d ,  Mo rde ch ai  
Te nen bau m-T amaro f f .  He r  s tu dy i s  th u s  an  impo r tan t  c o n tr i bu t i o n  to  th e  
u n de rs tan d in g  o f  Je wis h  s oc i e ty  as  an  ac t i v e  p ro tago n is t  i n  th e  s to ry  o f  
th e  Ho l ocau s t . ”  
(Dan Michman dal la Quarta  di  Copert ina) 
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S i  mo l t i p l i c an o  –  ed  è  un  me r i to  de l l ’ e d i to r ia  i ta l i an a –  i  te s t i  a  
d i s po s i z io ne  d i  qu an t i  non  s i  p reo ccu pan o  d i  s ape re  s e  i l  pas s a to  pas s a 
( c e r to  che  pas s a! ) ,  ma  v o g l ion o  cap i r e  co me  e  pe r ch é  è  acc adu to  qu e l  che  
è  acc adu to .  E  v i  s o no  te s t i  ch e ,  o ppo r tu name n te ,  r i s po n don o  a  e s i gen ze  
d i ve rse .  I l  l i b r o  d i  Fe l t r i ,  ad  e s e mp io ,  s i  d i v ide  i n  du e  par t i :  n e l l a  p r i ma  
s i  p ren do no  in  e s ame  a l cu n i  c on tr i bu t i  s to r i o g raf i c i  su l l a  s h o ah  (H i l be rg ,  
Go ldh age n ,  B ro wn in g ,  Ke rs h aw,  So f s ky ) ,  me n tre  n e l l a  s eco nda d i  
r i pe r co r ron o  le  tappe  de l l ’ an t i g iu dais mo  c r i s t i an o .  L ’ag i l e  l i b ro  d i  Se g re  è  
a  s u a v o l ta  u n  u t i l e  vade me cu m d i v u lga t i v o  che ,  n on  sen za af f ro n tare  l a  
s te s s a de po r taz i o n e  de g l i  e b re i  i ta l i an i ,  f a  i l  pu n to  s u l l a  qu es t i o n e .  Un  
v e ro  e se mp io  d i  e f f i cac i s s ima s in te s i  è  po i  i l  v o lu me t to  d i  Be nz ,  ch e  s i  
s no da dal l ’ an t i s e mis t imo  a l  ge no c id io  l un go  le  tappe  ch e  h an n o  con do t to  
i l  Te r zo  R e ich  a l l a  p r i v az i o ne  to ta l e  de i  d i r i t t i  de g l i  e b re i  te desch i ,  ag l i  
s te rmin i  d i  mas s a in  Or i en te  da par te  de g l i  s qu adro n i  de l l a  mo r te  
n az i s t i ,  a l l a  co n f e renza  d i  W an n se e ,  a l l a  s o lu z ion e  f in a l e .  u n  l av o ro  d i  
r i c e rca è  in f ine  que l l o  d i  F r ie nd län de r ,  d i  cu i  v ie ne  o ra  pu bb l i ca to  i l  
p r imo  vo lu me  (s i  ar r i v a  a l l e  c on se gu en ze  de l l a  K r i s ta l l n ach t ) .  È  u n  amp io  
s tu d i o  co mp le ss iv o ,  r i c co  d i  s pun t i ,  s u g l i  eb re i  ne l  R e ich .   
(Bruno  Dong iovann i ,  L ' Ind ice )  
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"De se rv ing  s pe c ia l  no te  are  T imo th y  Sn yde r ’ s  ch ap te r  o n  Vo lh yn ian  
Je wr y  f o r  i ts  e le gan t  an d  d i l i gen t  u s e  o f  bo th  gen e ra l  an d  Je wis h  
s ou r ces ;  an d  K are l  C .  Be rkhof f  ’ s  se ns i t i v e  an al ys i s  o f  th e  v ar i o us  
te s t i mo n ies  o f  D in a P ro n i chev a,  wh o  su rv iv e d  th e  n i gh tmar i s h  Bab i  Y ar  
mas s ac re .  O me r  Bar - To v  con c lu des  th e  boo k  wi th  an  o v e rv i e w o f  h o w th e  
Je wis h  f ace ts  o f  Eas te rn  Gal i c i a ’ s  h is to ry  are  s ys te mat i c a l l y  i g n o re d  an d 
e ras e d  by  Ukrain ian s  in  wh o s e  h i s to r i ca l  co ns c iou sne ss  th e re  i s  no  roo m 
f o r  ho w Je ws  l i v e d  an d  we re  mu rde re d  in  a  r e g i on  th a t  was  a  ce n te r  o f  
Je wis h  cu l tu re  an d  r e l i g i on .  .  . "   
 
( Jewish  Book  Wor ld  ,  Summer  5769/2009 )  
 
 
" .  .  .  a  u s ef u l  i n t r o duc t i o n  to  a  v e ry  co mp le x  to p i c ,  bu t  i t  a l s o  h i gh l igh ts  
th e  wo rk  r e main in g  f o r  s ch o lars  in  Ukra in e  an d  e lse wh e re  an d  th e  
co n t inu ing  ne e d  f o r  f ur th e r  i n te rn a t i o n al  s ch o lar l y  co l l abo ra t i o n . "   
 
(S ean  Mar t in ,  Wes te rn  Rese rve  H is to r i ca l  Soc ie ty ,  C leve land ,  Oh io ,  The  
Russ ian  Rev iew ,  Vo l .  68 .3  Ju ly  2009 )  
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D i e  t r ad i t i o n e l l e  Ju de n f e in ds ch af t  wan d e l t e  s i ch  i n  de r  z we i t e n  H ä l f te  
d e s  1 9 .  J ah rh u n de r ts  z u  e in e m r as s i s t i s c h  ge p r äg te n  A n t i s e mi t i s mu s .  
S e in e  P ro p ag an d is te n  f ü h l t e n  s i c h  zu r  " L ö s u n g  de r  J u de nf r age "  b e ru f e n .  
1 8 8 5  wu r d e  d i e  Id e e  ge bo re n ,  M ad ag as k ar  z u r  He i ms tä t te  a l l e r  Ju den  
d e r  We l t  z u  mac h e n .  S o  g ro te s k  d i e s e  Vo rs te l l u n g  e i n e r  " t e r r i t o r i a l e n  
E n d lö s u n g "  an mu te t ,  s i e  f an d  A n h än ge r  i n  v i e l e n  e u ro p ä i s c h e n  L än de rn .  
E i n e  " In te r n a t i o n a l e  d e s  A n t i s e mi t i s mu s "  p ro p ag i e r te  Id e e n  d i e s e r  A r t  
b i s  i n  d i e  J ah re  de s  "D r i t t e n  R e i ch e s " .  
In  d i e s e r  Z e i t  e rh i e l t  d e r  M ad ag as k ar - G e d an ke  e in e  n e u e  V ar i an te :  
P o l e n  h o f f te ,  i m  d e u ts c h e n  W in ds ch at te n  z u r  Gr o ß mac h t  au f zu s te i ge n  
u n d  au ch  s e in e  " Ju de n f r age "  l ö s e n  z u  k ö n n e n ;  d i e  po l n i s ch e  R e g i e ru n g  
b e mü h te  s i ch ,  M ad ag as k ar  a l s  A u s wan d e r u n gs ge b i e t  f ü r  i h r e  j ü d i s ch e  
B e v ö l ke r u n g  u n d  a l s  po l n i s ch e  Ko l o n i e  v o n  F r an kr e i ch  z u  e rh a l t e n .  
N ac h  de m S i e g  ü b e r  F r an k re i ch  p l an te  H i t l e r s  R e g i me ,  d i e  In s e l  i n  e in  
j ü d i s ch e s  G ro ß -G h e t to  u n te r  S S -A uf s i ch t  z u  v e r wan d e l n .  Es  
c h ar ak te r i s i e r t  d i e  u n te rs ch we l l i ge n  In te n t i o n e n  u n d  d i e  R e a l i t ä ts f e rn e  
d e s  de u ts ch e n  M ad a g as k ar - P l an s ,  we n n  d i e s e r  n i ch t  me h r  b l i e b  a l s  e in  
k u rz l e b i ge s  P ro j e k t  a u f  de m W e g  i n  d e n  Ho l o c au s t  …  
 
( d a l l e  A l e t t e )  
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I l  l i b r o  p re se n ta l e  v i c e nde  le gate  a l  b a t ta g l i on e  10 1  de l l ’ o rdungs po l i z ie i ,  
ba t tag l i o n e  d i  po l i z i o t t i  r i s e rv is t i  n e l  go vern a to ra to  d i  L u b l i no ,  Po l on ia .  
F o rmalme n te  de s t in a to  a  co mp i t i  d i  man te n ime n to  de l l ’ o rd in e  e  a  
co n tr o l l o  de l l e  re t r o v i e ,  i l  ba t tag l i o n e  v ien e  imp ie gato  i n  o peraz i o n i  d i  
s te rmin i o  e  de por taz i o ne  de g l i  e b re i  po lacch i ,  co mp i to  ch e  v i ene  svo l to  
c o n  so rpren de n te  ze lo ,  an ch e  se  i  po l i z io t t i  s o no ,  pe r  l ’ appun to  “u o min i  
c o mu n i” ,  né  so lda t i  d i  car r i e ra ,  n é  tan to  men o  SS .  I l  tu t to  è  sv o l to  
s e con do  i  p ian i  e ,  an ch e  s e  no n  s ono  p rev is te  pu n i z io n i  cap i ta l i  p e r  ch i  s i  
r i f iu ta  d i  p re n de re  par te  a l  mas s ac ro ,  s o lo  un  es i gu a par te  de l  
ba t tag l i o n e  s i  r i f iu ta  d i  d i ve n tare  carn e f i c e ,  men tre  g ran  par te  de i  
s o lda t i  d i v en tan o  deg l i  ze lan t i  e s e cu to r i .  I l  l i b r o  s i  bas a s u i  r es ocon t i  
de l l e  te s t imo n ian ze  de g l i  ex  me mbr i  de l l ’ un i tà  av v enu t i  n e l  p roce sso  de l  
’ 6 2  e ,  a  par te  d i s co rdan ze  su  a l cu ne  f on t i ,  r appre se n ta u n o  de i  rar i  
s u ccess i  g iu d i z iar i  c o n tr o  ese cu to r i  de l l ’  O l o cau s to  av v en u to  do po  la  
gu er ra .  E ’  u n  l i b r o  be n  s c r i t to ,  s ch ie t to  e  cu po ,  des c r iv e  co n  c ru do  
r e a l i s mo  i  mas s ac r i ,  mo l to  ps i co lo g i co ,  i n  qu an to  me n z io n a co n  p re c is io ne  
g l i  es pe r ime n t i  su l  con f o rmis mo  e  su l l ’ o bbe d ie n za a l l ’ au to r i tà  M i l g ram e  
s u l l a  p r i g i o ne  d i  Ph i l i p  Z in bardo .  Par t i c o larme n te  to c can t i  s o no  le  
de sc r i z ion i  de i  p ro tago n i s t i  de l  mas s ac ro ,  g l i  u f f i c i a l i  de l  bat tag l i o n e ,  
c o s ì  u man i  an ch e  se  in ev i tab i lme n te  t r as c in a t i  e  macch ia t i  d ag l i  e c c id i .  
 
(Recens ione  a  cura  d i  Tancred i  Pascucc i ,  pubb l i ca ta  i l  13  magg io  2007 )   
<h t tp ://www.so lo l ib r i .ne t/Uomin i - comun i-d i -Cr i s topher .h tm l> ,   
2009 -10 -22  
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" Th is  mag is te r ia l  wo r k  doe s  o f f e r  us  s o me th ing  ne w- an  u n r iv a l e d  acco u n t  
o f  ho w th e  Naz i  l e ade rs h ip  en de d  u p  wi th  a  po l i cy  o f  i n dus tr i a l i z e d  mas s  
mu rde r  o f  Je ws  as  i t  f ou gh t  a  war  o f  te r r i to r i a l  e x pan s i on  again s t  th e  
th re a ts  s u ppo se d ly  po se d  by  Po l i sh  n at i o n al i s m an d  Sov ie t  Bo l s hev is m.  
P ro bab ly  n o  one  is  be t te r  qu al i f i ed  f o r  th i s  tas k  th an  Ch r i s to phe r  R .  
B ro wn in g .  .  .  .  In  th i s  su mmat i o n  o f  mo re  th an  2 0  ye ars  o f  rese ar ch ,  h e  
e x p la in s  ho w th e  g ran d  de s i gn  e me rged .  .  .  an d  po in ts  th e  way  to  a  
r e in te g ra t i o n  o f  th e  wh o l e  s u b je c t  i n  a  mu ch  b ro ade r  h i s to ry  o f  
n a t i o n al i s t  c o n f l i c t ,  f o r ce d  po pu lat i o n  mo v e men ts  an d  co lo n ia l  
s e t t l e me n t . "  
 
(Mark Mazower The New York Times Book Review ) 
 
 
 
 
" The  mo re  Naz i  l eade rs  ta lke d  o f  rad i ca l  s o lu t i on s ,  f undame n ta l  
s o lu t i o ns ,  to ta l  s o lu t i o n s ,  e rad i ca t i o n ,  to ta l  l i qu ida t i o n  an d  f in a l  
s o lu t i o ns ,  th e  mo re  o bv i ous  i t  be came  wh at  f in a l i ty  wo u ld  co ns is t  o f .  
B ro wn in g  take s  us  th e re ,  s te p  by  s te p ,  f a l s e  l e ad  by  f a l s e  l ead ,  wi th  
n eve r - f a i l i ng  i n te l l e c tu al  mas te ry .  I t  i s  d i f f i cu l t  to  s ee  th i s  wo rk  be in g  
s u pe rse ded  in  th e  f o re see ab le  f u tu re . "  
  
(Times Literary Supplement ) 
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A l  Nov e cen to  gu ard iamo  co me  a l  " se co l o  de i  gen o c id i "  pe r  ec ce l l e nza.  Se  
è  ve ro  che  s te rmin i  d i  mas s a  r i c o r ro no  lu n go  tu t ta  l a  s to r i a  de l l 'u man i tà ,  
è  s o lo  i n  ques to  se co l o  che  l a  p ar t i c o lare  mis ce la  d i  raz i on al i tà  
to ta l i tar i a ,  n az i o n al i s mo  e  mo de rn i tà  ge n e ra  l a  " s pe c ia l i tà"  de l  g e no c id i o .  
Co n ia to  da u n  g iu r is ta  ame r i c an o  ne l  ' 44  i n  r i f e r imen to  a l l a  barb ar i e  
n az i s ta ,  i l  te rmin e  des i gn a u n  t i po  d i  c r imi n e  d i  mas s a in  cu i  u n  g ru ppo  
v i ene  in te n z io n alme n te  d is t ru t to  i n  n o me  d i  c r i te r i  d i  n az i on al i tà ,  e tn i a ,  
razz a o  r e l i g ion e .  Do po  av er  p re c is a to  que s ta  c a te go r ia  an al i t i c a ,  
B run e te au  s p ie ga l e  o r ig in i  o t to ce n te s che ,  i de o l o g i che  e  s to r i che ,  de l  
c o mpo r tame n to  ge no c idar i o ,  ch e  af f ondan o  ne l l e  gue r re  d i  c o n qu is ta  
co lo n ia l e  e  ne l l a  d i f f us io ne  d i  un  mal in te s o  dar win i s mo  s o c ia l e .  A d  
e s al tare  qu e s t i  a t te gg iame n t i  c o n tr i bu i rà  l a  pe dago g ia  de l l a  v i o len za 
e s t r e ma ch e  con tr add is t i n gue  la  p r i ma gu e r ra  mo n d ia l e .  A l l a  l u ce  d i  ta l i  
p r e me sse  so no  pas sa t i  i n  r as s e gn a i  g r an d i  ge n oc id i  de l  XX  se co l o :  
qu e l l o  de g l i  arme n i  " e s t i rpa t i "  d a l l ' impe ro  o t to man o ,  l e  " l i qu idaz i o n i "  
s ov ie t i ch e  (dai  ku lak  a l l e  de po r taz i o n i  e tn i ch e ) ,  l o  s te rmin i o  deg l i  e b re i  a  
o pera de i  n az i s t i ,  i  mas s ac r i  pe rpe t r a t i  i n  Cambo g ia  d a i  kh me r  r oss i  d i  
Po l  Po t ,  i n f ine  l e  due  s t r ag i  de l  do po  gu e r ra  f re dda:  l a  pu l i z ia  e tn i ca  i n  
Bo sn ia  e  i l  ge no c id i o  i n  Ru an da.  
 
(Note  d i  Coper t ina )  
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Gl i  s tu d i  rac co l t i  i n  que s to  v o lu me  av v ian o  un a r i f l ess i one  d i  l un go  
pe r io do  -  da l  Me d ioe vo  a l  No ve cen to  -  s u l l e  rad i c i  s to r i che  
de l l ' an t i s e mi t i s mo  e  s u i  mo d i  de l l a  co s t ruz i on e  e  de l l a  t r as mis s i one  n e l  
te mpo  de g l i  s te r e o t i p i  an t i e b ra i c i .  T a l e  appro cc i o  te n ta  d i  i n se r i re  l e  
v i ce n de  de l l ' an t i s e mi t i s mo  n o ve cen te s co ,  c o n  l a  s u a de r i v a r azz ia l e ,  i n  
u n a v is i one  p iù  amp i a ch e ,  pu r  te ne n do  se mpre  p res en t i  l e  d is t i n z i on i  
te mpo r a l i  e  i  co n te s t i  s pe c i f i c i ,  in du ca a  l e gge re  l a  con te mpo ran e i tà  co n  
u n a magg i o re  con s ape vo le zza s to r i ca .  D al l e  r i c e r che  qu i  p re sen ta te  
e me rge  qu an to  s ia  f u o rv ian te  con t in u are  a  co ns ide rare  l ' an t i g iu dais mo  
r e l i g i oso  e  l ' an t i s emi t i s mo  r azz i s ta  co me  f en o men i  non  co mpar ab i l i  
pe r ch é  app ar te n en t i  a  e po che  d i ve rs e  e  f ondat i  s u  l og i ch e  d i f f e ren t i .  
En tr amb i ,  i n ve ce ,  h an no  av u to  f o r t i  imp l i caz i o n i  po l i t i ch e  l ega te  a l l a  
co s t ru z ion e  de l l ' i de n t i tà  d i  u n  g ru ppo  d i  i n d iv idu i  r i s pe t to  a  u n  a l t r o ,  
pe r ce p i to  c o me  d ive rs o  e  qu ind i  pe r i co l os o .  Co n di z io n ame n t i  e  pau re ,  
qu es t i ,  ch e  s i  s ono  acu i t i  s o p ra t tu t to  i n  con co mi tan z a  d i  par t i c o l ar i  
mo me n t i  d i  c r i s i  e  d i  i ns i cu rezza pu bb l i ca  e  s o c ia l e .  L ' an t i g iu dais mo  
c r i s t i an o ,  c o l t i v a to  su l  su o lo  eu ro pe o  e  i ta l i an o  n e l  co rs o  d i  s e co l i ,  s i  
r i ve rsò  sen za o s tac o l i  ne l l ' an t i s e mi t i s mo  mo de rn o  ch e ,  r i ve s t i to  d i  
d i s t ru t t i v e  su gges t i o n i  b i o lo g i che ,  an tr o po lo g i ch e  e  razz ia l i ,  av re bbe  
po r ta to  n e l  XX  se co l o  a l l a  t r age d ia  de l l a  Sh o ah .   
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Sc r i t to  n e l  195 4 ,  a  n ov e  an n i  dal l a  f in e  de l l a  te r r i b i l e  es per i en za 
de l l ’Au to re  ne l  camp o  d i  s te rmin i o  d i  Mau th au s e n ,  è  u n  l i b r o  do ve  l a  
te s t i mo n ian za s i  i n t r e c c ia  a l l o  s f o r zo  d i  c o mpren dere  i l  f enome n o  de i  
camp i  d i  s te rmin i o ,  pe r  ce r care  l a  ch iav e  d i  f unz io n ame n to  de l  “ s is te ma”  
ch e  h a ge ne ra to  l ’ i deo l og ia  de l l a  s o lu z i one  f in a l e .  Un a te s t imo n ian za e  
u n  mo n i to  a  v i g i l are  pe r ch é  l a  t r age d ia  de l l ’O l o cau s to  no n  s i  r i pe ta .  
P re mio  Vene z ia  de l l a  R es is te n za 1 9 54 -1 955  
 
( da l  ca ta logo  Murs ia )  
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L a s to r ia  de g l i  e b re i  ru ss i  è  s ta ta ,  r i s pe t t o  a  qu e l l a  de l l e  a l t r e  c o mu n i tà  
e b ra i ch e  p re sen t i  i n  Eu ro pa,  l a  p iù  r i c ca  d i  s f u matu re ,  s u gge s t i on i  e  
c o n tradd i z i o n i ,  i n  qu an to  car a t te r i z z a ta  d a in te n s e  f i ammate  d i  
par te c ip az i o ne  r i vo luz i on ar i a  a l l a  v i ta  po l i t i c a  e  cu l tu r a l e  d al l a  qu al e  
ab i tu al me n te  e ran o  es c lu s i .  Co nf in a t i  n e i  v i l l agg i  de l l a  co s idde t ta  " zo n a  
d i  r es iden za" ,  u n a s o r ta  d i  e n o rme  ghe t to  a  c i e l o  ape r to  ch e  s i  e s te n dev a  
dal l 'Uc r a in a a l l a  L i tu an i a ,  g l i  e b re i  v i sse ro  pe r  se co l i  in  co n d iz i on e  d i  
i s o lame n to ,  c o n  una  p ro p r ia  l i n gu a e  u n a p ro p r ia  f e de ,  f i no  a  
ragg iu n gere ,  a l l ' i n i z io  de l  XX  se co l o ,  l a  co ns ide revo le  c i f ra  d i  5  mi l i o n i  d i  
i n d iv idu i .  D i  f ro n te  a l  d i f f onders i  de l l ' an t i s e mi t i s mo ,  f o men ta to  d al  
r e g ime  zar i s ta ,  e  l a  to l l e ran za n e i  c o nf r o n t i  d i  po g ro m s empre  p iù  
c rue n t i ,  g l i  e b re i  non  s o l o  an daro n o  a  i n g ro ss are  l e  f i l e  de i  magg i o r i  
g ru pp i  po l i t i c i  d ' o ppos i z io ne ,  ma f o n daro no  u n  p rop r io  par t i to ,  i l  Bu nd ,  
ch e  pe r  p r imo  in  Russ ia  d i f e se  en erg i came n te  g l i  i n te ress i  e  i  d i r i t t i  d i  
l argh e  mas s e  d i  d ise redat i .  Po i  s i  av verò  l a  p rev i s i one  d i  u n  c in i co  
min i s t r o  zar i s ta :  u n  te r zo  deg l i  e b re i  russ i  e mig rò  i n  A me r i ca ,  un  te r zo  
mo r ì  su i  camp i  d i  ba t tag l i a  de l l a  Gran d e  Gue r ra  e  un  te r zo  f in ì  per  
as s imi l ars i ,  ge t tan do s i  ne l l e  f au c i  de l  l eon e  so v ie t i c o .  I l  l i b r o  r i pe r co r re  
l e  tappe  f ondame n ta l i  de l l ' an co ra po co  n o to  i t i n e rar i o  de g l i  e b re i  in  
R uss ia  e  ne l l 'Un ion e  Sov ie t i c a ,  e  r i v is i ta  i l  d ibat t i to  s u l l a  " qu es t i o ne  
e b ra i ca"  i n  s eno  a l  marx i s mo ,  d a M arx  e d  En ge l s  a  K au ts ky  e  L e n in .  
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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L ’au tr i c e  dà  v o ce  e  d i gn i tà  l e t te r ar i a  a l l ’ e s pe r ien za de l  g i ov an e  Han s  P re is  
de po r ta to  a  M au th au s en  dal  f ebb ra i o  194 4  a l  magg i o  1 945 .  “Dà v o ce ”  ne l  
s ens o  le t te ra l e  ch e  f a  p ar l are  i n  p r ima  pe rs on a i l  te s t i mo n e ,  i l  qu al e  r i e vo ca in  
u no  s t r az i an te  s cav o  de l l a  me mo r i a  qu in d i c i  me s i  d i  v i ta  n e l  cuo re  
de l l ’ i n f e rno .  
Un a te s t i mo n ian za ch e  g iun ge  a  mo l t i  an n i  d i  d i s tan z a d a qu e l la  d i  P r imo  Lev i  
e  de g l i  a l t r i  de po r ta t i  ch e  ne  s c r i sse ro  f ra  i l  1 94 5  e  i l  194 8 .  Pe r ch é  que s to  
r i tardo ?  Ce  l o  s p ie ga l o  s te s so  P re is ,  co n  l e  paro le  r i po r ta te  dal l ’ au tr i c e  ne l  
cap i to l o  V I .  
D i ce  P re is :  “No i  f ummo  me s s i  a l l a  p ro v a e  c i  f u  impo ss ib i l e  i gn o rare  l a  
f rag i l i tà  mo ral e  de l l ’ e sse re  u man o .  In  no i  s te ss i  f u mmo  cos t r e t t i  a  c an ce l l are  
o gn i  s en t ime n to ,  o gn i  c e r te zza.  F u o r i  d i  qu i…av ev amo  co mb at tu to ;  p r ima  d i  
e sse re  t ras c in a t i  qu i ,  n ess uno  d i  no i  e ra  s ta to  ab i e t to  e  v i l e .  Pe r  qu es to  vo l evo  
r imu o ve re  pe r  s e mpre  i l  r i co rdo  d i  Mau th au s en  e  d imen t i c are  pe r  tu t to  i l  te mpo  
de l l a  mi a  r e s tan te  v i ta  l ’ u o mo  che  e ro  s ta to . ”  
S i  t r a t ta ,  c o me  in  mo l t i  a l t r i  c as i  an alo gh i ,  de l  parado s s o  de l  c o mp less o  d i  
c o lpa ch e  co lp is ce  l a  v i t t i ma  ch e  no n  r ies ce  a  r imu o ve re  l ’ immag in e  
d i su man izza ta  d i  s é  de po s i ta ta  n e l  f on do  de l l a  s u a an ima … 
  
(Recens ione  d i  Sa lva tore  Penn in i )  
<http ://www.gar iwo.net/ leggere/scheda .php?cod=432&categor ia=8&sopr
a=&sotto=>,  2009-10-7  
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Ne l la  mapp a de i  camp i  d i  s te rmin i o  s i  t r o v an o  poche  in d icaz i o n i  su  
F l oss en bu rg ,  campo  d i  s te rmin io  de l l a  Bav i e ra  a  r ido ss o  de l  con f ine  con  
la  e x  Ce co s lov acch ia  do ve  t r o v aro no  la  mo r te  p iù  d i  t r e mi la  i ta l i an i  t r a  i  
qu al i  i l  f ra te l l o  d i  San dro  Pe r t i n i .  Qu i  f u  r in ch iuso  i l  ge ne ra l e  Can ta lu pp i  
ch e  do po  l ’8  se t te mb re  en tr ò  a  f ar  par te  de l  Co mi ta to  d i  L ibe raz i o n e  d i  
Ve ro n a.  A r re s ta to  d a l l e  SS  ve nne  de po r ta to  p r i ma  a Bo l z an o  e  po i  a  
F l oss en bu rg .  R ius c ì  a  s o p rav v ive re  i ns ie me  a l  f i g l i o  G ian an to n i o .  
To rn ò  in  I ta l i a  e  r acco l s e  in  ques to  v o lu me  i l  r i c o rdo  de l l ’ a t r o ce  pr i g i on ia .  
 
(Da l  ca ta logo  Murs ia )  
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… Il  vo lume  d i  Capogreco  s i  ar res ta  o ra a i  p rodromi  de l la guer ra c iv i l e ,  ma 
ha co munque  mo l to  da d i re  e  da r ive lare  o  sempl i cemente  da r i c o rdare  su 
conf ino ,  depor taz ione ,  in te rnamen to  ( l ' ind icaz ione  c rono log i ca e  temat i ca  
de l  so t to t i to lo  c i  pare  qu ind i  r idu t t i v a ;  e  peccato  manch i  un  ind ice  de i  
luogh i ) .  P ropone  in f at t i  in  un  denso  sagg io  una r i cos truz ione  compless iva 
che  copre  in  e f f e t t i  tu t to  i l  pe r iodo  t ra l a f ine  deg l i  ann i  ven t i  
(dal l ' i s t i tuz ione  de l  conf ino  ne l  1926 )  e  i l  1945 ,  e  soprat tu t to  un a 
de t tag l i a ta  r i cogn iz ione  -  una ve ra e  propr ia mappatura -  de i  campi  d i  
in te rn amento  c iv i l e  ne i  p r imi  tre  ann i  de l la guer ra,  o f f rendo  d i  c iascuno 
una breve  s to r ia,  i n f o rmaz ion i  su l  numero  d i  p r ig ion ie r i  e  l e  lo ro  
cond iz ion i ,  ind icaz ion i  su l l e  f on t i  arch iv is t i che  e  b ib l i ograf i che  d ispon ib i l i .  
In  mo l t i  cas i  s i  t ra t ta  d i  luogh i  che  l 'au to re  ha scoper to  o  r i s coper to  pe r  
pr imo ,  in te rv is tando  tes t imon i  e  recandos i  pe rsonalmen te  dove ogg i  non 
res ta che  un  prato ,  una d iscar i ca o  so rge  un supermercato  -  e  tu t t o  in to rno  
nessuno  r i co rda o  h a mai  s apu to  … 
 
(S .  Lev is  Sul lam,  L ’ Ind ice )  
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"Se g re gaz i o ne " ,  " in te g raz i o n e " ,  "d i sc r iminaz i o n e " :  te rmin i  ch e  s egn ano  
n e l  l o r o  v a l o re  se man t i co  a l t r e t tan te  tapp e  de l  co mp le sso  e  con tr as ta to  
rappo r to  t r a  g l i  eb re i  i ta l i an i  e  l a  s o c ie tà  c i r c os tan te .  Ne l  r i pe rco r re re  l e  
v i ce n de  d i  ques to  rappo r to  -  d a l l a  l o r o  r e c lus ion e  in  s i t i  s e para t i  
a l l ' av v i o  de l l a  to l l e ran z a i l l u min i s t i ca ,  d al l a  p r ima  e man c ipaz i o ne  
n e l l ' e tà  r i v o luz i on ar ia  e  n apo l e on i ca  a l l a  l o ro  in te g raz i o n e  ne l  te s su to  
de l  pae se  e  a l l a  pe rs e cu z ion e  f as c i s ta  -  e me rgono  i  v ar i  mo me n t i  e  i  
par t i c o l ar i  as pe t t i  de l  c o mp less o  l e game  ch e  s i  è  f o rmato  t r a  l o  S ta to  
n az i o n al e  e  l a  min o ran za e b ra i c a .  D al  g r ado  de l  su o  co invo l g imen to  ne l l a  
s to r ia  v i s su ta  d al l ' I t a l i a  s i  c o mpren de  f in o  a  ch e  pun to  l ' i n te g raz i o ne  
e b ra i ca  s i  s ia  t r ado t ta  i n  un 'au te n t i c a  as s imi l az i o ne  e  ne l l a  cons e gue n te  
acqu i s i z io ne  da p ar te  de g l i  e b re i  i ta l i an i ,  o rmai  e man c ipa t i  n e l  c o rs o  de l  
p ro ce sso  r is o rg ime n ta l e ,  d i  qu e l l a  s o mma d i  s e n t ime n t i ,  d i  i de al i ,  d i  
v a l o r i  ch e  deno tan o  la  co s c ie n za n az i o n al e .  In te g raz i o n e  d i  f ro n te  a l l a  
qu al e  l a  d i s c r imin az i o ne  o pe ra ta  d al l e  l e gg i  razz ia l i  h a imp re sso  u n  
v u lnu s  p rof on do  e ,  pe r  tan t i  as pe t t i ,  i r r e ve rs ib i l e .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Qu es to  l i b r o  n as ce  da u n a t r as mis s i one  t e l ev is iv a me s s a in  on da d al l a  
s e con da r e te  RA I_ T V  e  de l l a  qu al e  è  s ta to  au to re  N i co la  Car acc i o l o  ch e  s i  
è  av v al s o  de l l a  co n su l en za d i  D an ie l  Carp i ,  R en zo  De  F e l i ce  e  Mar i o  
To scan o .  L a f o rmu la de l  l i b r o ,  c o me  de l l a  t r as mis s i one ,  è  que l l a 
de l l ’ i n te rv i s ta .  N i co la  C ar acc i o l o  h a in te rv is ta to  i n  I ta l i a  e  i n  Is r ae l e  
de c in e  d i  e bre i  d i  v ar ia  o r i g ine ,  co nd i z io ne  so c ia l e ,  cu l tu ra  e d  es per i en za 
d i  v i ta  v i s su ta  i n  I ta l i a  du r an te  l a  s e con da gu e r ra  mo n d ia l e  o  ch e  i n  
Ju go s lav ia ,  G re c ia  e  F ran c ia  v e nn ero  in  qu eg l i  an n i  a  co n ta t to  co n  l e  
f o rze  d ’ oc cu paz i on e  i ta l i an e  i n  que i  pae s i  e  ch e ,  as s ai  s pess o ,  ad  e s se  
de bbo no  la  v i ta .  
I l  qu adro  ch e  n e  r i su l ta  è  as s ai  v ar i e ga to  e  r i c co  d i  e le me n t i  u man i  as s ai  
i n te res s an t i  e  o f f re  spu n t i  e  mate r i a l i  do cu me n tar i  an ch e  pe r  l o  s to r i co  
ch e  pu ò  t r o v arv i  mo t i v i  e  su gges t i o n i  a l t r e t tan to  i n te re ss an t i  pe r  u no  
s tu d i o  s ia  de l l ’ a t te gg iame n to  de g l i  i ta l i an i  d i  f ro n te  a l l a  po l i t i c a  r azz i a l e  
f as c is ta  e  a l  ge no c id i o  n az i s ta ,  s ia  p iù  i n  par t i c o lare ,  d i  qu e l l o  de i  
c o man d i  mi l i tar i .  
 
(da l l e  A le t t e )  
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S c r i ve  No rbe r to  Bo bb io  ne l l a  p re f az i one :  “ I l  s u pe rs t i te  h a i l  do ve re  d i  
par l are  i n  n o me  d i  tu t t i  c o l o ro  che  so no  mo r t i  s e n za po te r  f ar  se n t i r e  l a  
l o ro  vo ce” .  A  que s to  impe gn o  n on  s i  so t t r ae  Mar i o  C ar r as s i  che  racco n ta  
l a  s u a s to r ia :  d ai  p r imi  t i mid i  c o n ta t t i  c o n  l a  r e te  c lan de s t in a  
an t i f as c i s ta ,  a l l ’ ar r e s to ,  i  l u n gh i  i n te r ro ga to r i  n e l  car ce re  d i  Maras s i ,  l a  
de po r taz i o n e  in  Ge rman i a,  l a  f u ga e  i l  r i to rn o  in  L i gu r ia ,  i l  nu ov o  ar r e s to  
du ran te  u n o  de i  tan t i  ras t r e l l ame n t i .  Co n do t to  a  M au th au s en  Car r as s i  
r e s te rà  n e l  l age r  f in o  a l l ’ ar r i v o  de g l i  ame r i can i .  
 
(da l  ca ta logo  Murs ia )  
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L a "S to r ia  de l l a  Sh o ah " ,  n a ta  s o t to  l a  d i r e z ion e  d i  un  co l l e t t i v o  d i  
s tu d i os i  i ta l i an i  c o ad iuv a t i  d a u n  co mi ta to  s c i e n t i f i co  co mpre nden te  
a l cu n i  t r a  i  magg i o r i  s pec ia l i s t i  i n te rn az i o n alme n te  r i c o nos c iu t i ,  an al i z z a  
i l  geno c id io  de g l i  e b re i  n on  so l tan to  co me  un  eve n to  ge og raf i came n te  e  
c r on o lo g i came n te  c i r c o sc r i t to  ma ,  p iù  i n  gen era l e ,  c o me  u n  n o do  
p ro b le mat i co  de l l a  s to r ia  de l  No ve cen to .  L ' e ven to ,  c o n  l a  s u a s in go lar i tà  
e  l a  s u a e s t r e ma co n den s az i on e  te mpo ral e  du ran te  l a  gu er ra ,  è  
i n ev i tab i l me n te  po s to  a l  c e n tr o  de l l ' o pe ra,  ch e  ne  r i co s t ru is ce  i l  p r o ce sso ,  
l e  s t ru t tu re ,  l e  f o rme ,  l e  tappe  e  g l i  a t to r i .  M a l a  Sh o ah  è  s tu d ia ta  an ch e  
co me  un  p rob l e ma s to r i co  ne l  sen so  p iù  amp io  de l  te rmin e ,  c e rcan do  d i  
s on darn e  l ' impat to  s u l l a  cu l tu ra  de l  mo n do  o c c iden ta l e .  
 
(Note  d i  Coper t ina )  
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T ra i l  194 1  e  i l  1945  Ado l f  E i ch man n  f u  u no  de i  p r in c ipa l i  c o mpo nen t i  
de l l a  macch in a d i  s te rmin i o  p ro ge t ta ta  d a H i t l e r  pe r  l a  l i qu idaz i o ne  de g l i  
e b re i  d 'Eu ro pa,  e  d i re t to  r e s pon s ab i l e  de l  t r as f e r ime n to  n e i  camp i  de l l a  
mo r te  d i  o l t r e  due  mi l i o n i  d i  pe rso ne .  Eppure ,  f ino  a l l a  c l amo ro sa c a t tu r a  
i n  A rgen t in a n e l  1 96 0  da par te  de l  Mos s ad ,  l a  s u a f i gu ra  e  l a  s u a 
a t t i v i tà  r imas e ro  os cu re ,  tan to  ch e ,  pe r  l o  s ta to  i s rae l i an o ,  i l  p r o ce sso  
He i ch man n  d i ve nne  lo  s t ru me n to  pe r  f ar  co nos ce re  g l i  o r ro r i  de l l a  Sh o ah  
a  u n  mo n do  an co ra i n  g ran  par te  i gn aro .  In  qu es ta  b i o g ra f ia  Dav id  
Ce s aran i  s me n t i s ce  i  du e  s te re o t i p i  p iù  d i f f us i  su l l a  f i gu ra d i  E i ch man n :  
ge n i o  de l  male ,  ge ne t i c ame n te  p re d is pos to  a l l o  s te rmin i o  d i  mas s a ,  o  
u o mo  co mu ne ,  ze lan te  e se cu to re  d i  o rd in i  s u pe r io r i  o  s e mp l i ce  
i n g ran agg i o  de l  me ccan is mo  to ta l i tar i o .  G raz i e  a  un a  nu ov a 
do cu me n taz i o ne ,  l ' au to re  r i pe r co r re  l a  v i ta  d i  E i ch man n ,  r i co s t ru en do  la  
d ime n s i one  s to r i ca  de l l ' uo mo  che  ge s t ì  i l  gen o c id io  con  as e t t i c a  e f f i c i e n za 
e  ge t tan do  n u ov a lu ce  s u l l a  c a te n a d i  c o ma n do  n az i s ta .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Già au to re  d i  impo r tan t i  s tu d i  s u l l a  Ge rman i a n az i s ta ,  Gu s tav o  Co rn i  
d i ch iara f in  dal l e  p r ime  p ag in e  d i  qu es to  ag i l e  e d  es sen z ia l e  vo lu me t to  d i  
n on  vo le r  e mu lare  l e  c o lo ss al i  impre s e  d i  u n  F es t  o  d i  u n  Ke rsh a w,  i  p iù  
i l l us t r i  b i o g raf i  d i  H i t l e r .  S i  r i p r o po ne  p iu t to s to  d i  ch iar i r e  a l cu n i  no d i  
te mat i c i  d i  p ar t i c o lar e  r i l i e vo ,  i n  u n ' o pe ra de s t in a ta  a  u n  pu bb l i c o  p iù  
v as to  d i  qu e l l o  de g l i  s pe c ia l i s t i ,  s en za pe r  que s to  mo s tr are  
acco n d is cen de n za v e rs o  le  nu me ro se  leggen de  matu r a te  n eg l i  an n i  
i n to rno  a l  d i t ta to re  te de s co .  Par t i to  c ome  "boh é mien  s f acce n dato "  a  
V i en n a,  v o lon tar i o  ne l l a  f an te r ia  b av are s e  su l  f ro n te  de l l e  F ian dre  ne l l a  
p r ima gu e r ra  mo n d ia l e ,  po i  rappres en tan te  de l  p ro p r i o  ba t tag l i o ne  n e l  
mo v ime n to  co ns i l i are  a  Mo n aco  ne l  1 919 ,  H i t l e r ,  i l  cu i  p ro g re ss ivo  
co nv in ce rs i  c i r ca  l a  p ro p r ia  mis s io ne  s a l v i f i ca  è  be n  i l l us t r a to  
dal l ' au to re ,  s i  impos e  pe r  l ' ab i l i tà  o ra to r i a ,  i l  d in amis mo  o rgan i zza t i v o  e  
s t r a te g i co ,  l e  po che  ma p re c i se  idee -gu ida.  F o n dò  " l a  p r ima v e ra  
Vo lks par te i  n e l l a  s to r ia  te de s ca" ,  tan to  da s p in ge re  Corn i  a  g iu d i care  
d i s cu t i b i l e  l a  co l l o caz i o n e  de l l ' h i t l e r i s mo  "a l l a  de s t r a  de l l o  s pe t t r o  
po l i t i c o " ,  pe n a la  s o t t o v alu taz i o n e  de l l a  s ua co mpo n en te  ev e rs iva .  De c i so  
a  r e a l i z zare  i l  p r op r i o  p roge t to  po l i t i c o ,  gove rn ò  i n  mo do  e r rat i c o  
s en te n do s i ,  p r ima d i  tu t to ,  u n  co ndo t t i e r o  mi l i tare .  L a t r a t ta z i on e  s i  
av v al e  d i  amp ie  c i taz i o n i  dai  d i s co rs i  e  d i  c os tan t i  r i ch iami  a l  d iba t t i t o  
s to r i o g raf i co .  Ven go no  enu c le a t i  i n  mo do  mo l to  b r i l l an te  i  pu n t i  p iù  
s i gn i f i ca t i v i  de l l a  par abo l a  d i  H i t l e r ,  c o me  la  ge s t i o n e  de l l a  l e ad e rsh ip  e  
de l l a  gu e r ra  s te s s a,  l ' o c cu l tame n to  de l l o  s te rmin i o  " so t to  u n a co l t r e  d i  
me taf o re " ,  l ' a l i en az i o n e  f i n a l e .  
(Dan ie l e  Rocca ,  L ’ Ind ice )  
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8 7  in te rv is te  a  s o p rav v iss u t i  de por ta t i  a  s u o  te mpo  ne i  L age r  naz i s t i  da l  
c o s idde t to  A dr ia t i s ch e s  Kü ns te n lan d  o  L i to ra l e  A dr ia t i c o .  Un a  min u z i os a 
r i c e rca a t t r av e rs o  g l i  ar ch i v i  che  po r ta  a  qu an t i f i care  in  8 .22 0  un i tà  l e  
pe rs one  de po r ta te  d a l  L i to ra l e  dal  qu al e ,  s i  no t i ,  p ar t i r o n o  74  « t r as po r t i »  
( s u  123  a  l i ve l l o  naz i o n al e )  me n tre  dal l a  s o la  T r ie s te  par t i r on o  22  
co nvo g l i  su  4 3  d i  de po r ta t i  e b re i .  In  ca l ce ,  i l  vo lu me  r i po r ta  l e  b i o g raf ie  
de i  te s t imo n i  i n te rv i s ta t i .  Un  l i b r o  r e a l i z za to  co n  i l  c o n tr i bu to  
de l l ’ Is t i tu to  R e g io n al e  pe r  l a  s to r ia  de l  Mo v ime n to  d i  L i be raz i o n e  n e l  
F r iu l i -Ven e z ia  G iu l i a  -  T r ies te .  
 
(da l  ca ta logo  Murs ia )  
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Sav in a R u pe l ,  depo r ta ta  a  R av e n s bru ck  è  un a “do nn a me mo r ia” ,  u n a  
de po s i tar i a  d i  v e r i tà  s to r i che  che  n on  to l l e ra  l a  r e te  d i  c on n i v en ze  e  
s i l e n z i  che  h an n o  c i r con dato  l e  ex  de por ta te  co mp at i te ,  c o mmis e ra te ,  
c o ndan n ate  a  s tar  mu te  pe r ché  l e  l o ro  v i ce n de  le  s egn av an o  come  do nne  
p rof an ate ,  v i o la te ,  e marg in a te  d al l a  v i ta  c i v i l e  e  mo ra l e  de l l a  s oc i e tà .  
 
(da l  ca ta logo  Murs ia )  
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Th is  bo o k  i s  th e  f i rs t  to  de al  wi th  th e  impac t  o n  th e  Je ws  o f  the  are a o f  
th e  s ov ie t i z a t i o n  o f  Eas te rn  Po lan d .  Po l i sh  r e sen tme n t  a t  a l l e ge d  Je wis h  
co l l abo ra t i o n  wi th  th e  Sov ie ts  be twe e n  1 939  an d  1 941  af f ec te d  th e  
de ve lo pmen t  o f  Po l i sh -Je wis h  r e la t i o n s  u n de r  Naz i  ru le  an d  in  th e  USSR.  
Th e  ro le  o f  th e se  co nf l i c ts  bo th  i n  th e  An ders  army an d  in  th e  
Co mmu n is t - l e d  Ko s c iu s zko  d iv is io n  an d  1 s t  Po l i s h  A rmy i s  i n ve s t i ga te d ,  
as  we l l  as  th e  par t  p laye d  by  Je ws  in  th e  co mmu n is t -do min ate d  r e g ime  
in  Po lan d  af te r  1 944 .  
 
(Ed i tor ia l  Rev iews )  
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De an ,  a  r e se ar ch  f e l l o w a t  th e  U .S .  Ho l o cau s t  Mu se u m,  h as  mine d 
n u me rou s  ar ch i v a l  so u rces  to  re co ns tru c t  th e  nu mbe r ,  ac t i v i t i e s ,  an d  
po s twar  f ate  o f  Naz i  c o l l abo ra to rs  in  th e  Ukra in e  an d  Be laru s .  Hu ndreds  
o f  tho us an ds  o f  c iv i l ian s ,  e spe c ia l l y  Je ws ,  we re  to r tu re d  an d  k i l l ed  by  
th e s e  Naz i  au x i l i ar i e s .  Wh y,  th e n ,  h av e  th e  s pe c i f i c  de ta i l s  o f  th i s  s to ry  
go ne  u n to ld  u n t i l  no w?  De an  argu e s  th a t  th e  Co ldWar  made  i t  p o l i t i ca l l y  
e x pe d ien t  f o r  th e  A l l i e s  to  f o rge t  war t ime  co l l abo ra t i o n ,  wh i l e  po s twar  
So v i e t  h i s to r io g raph y co ve re d  up  th e  ex te n t  o f  th e  co l l abo ra t i o n  i n  o rde r  
to  p a in t  a  p i c tu re  o f  a  u n i f i e d  So v i e t  pe o p l e  f i gh t in g  th e  Naz i s .  A n  
impre ss i ve  amo u n t  o f  r ese ar ch  backs  u p  sou nd  con c lu s ion s .  
R e co mme n de d  f o r  l a rge r  pub l i c  l i b rar i es ,  s pe c ia l i z e d  co l l e c t i o ns ,  an d  
r e se ar ch  l i b rar i e s .  
 
(Freder ic  Krome,  Jacob  Rader  Marcus  Ctr .  o f  the  Amer ican  Jewish  
Arch ives ,  Cinc innat i )  
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“M ar t in  De an ’s  boo k  i s  th e  f i rs t  f u l l y  co mpreh ens i ve  s tu dy on  th e  
co nf is ca t i o n  o f  Je wi s h  p ro pe r ty  i n  th e  Ho l ocau s t  an d  wi l l  s e t  th e  
s tan d ard  f o r  f u tu re  re se ar ch  an d  an al ys i s .  In  th e  co mp l i ca te d  f i e ld  o f  
r o bb in g  an d  s po l i a t i o n  i t  c on ne c ts  impo r tan t  ar ch i v a l  f i nd ings  wi th  a  
mas te r l y  kn o wle dge  o f  ev en  re mo te  r e se ar ch  l i te ra tu re ,  c o ge n t l y  
i n te g ra t in g  th e  p ro ces s  o f  co nf is ca t i o n  in to  th e  gene ra l  h i s to ry  o f  th e  
Ho lo cau s t .  T h e ref o re  I  war ml y  r e co mme n d  De an ’s  s tu dy as  a  co mpu ls o ry  
wo rk  f o r  scho lars ,  s tu den ts ,  an d  a l l  r e ad e rs  i n te re s te d  in  th e  f i e ld  o f  
Ho lo cau s t  h i s to ry . ”   
 
(Frank Bajohr, Research Center for Contemporary History in Hamburg,  
Germany)  
 
“Th is  boo k  is  su re ly  th e  mo s t  c o mpre h en s iv e  an d  c l e ar  gu ide  i n  En g l ish  
to  th e  man i f o ld  ways  by  wh i ch  th e  Naz i  r e g ime ,  i ts  age n ts ,  an d  i ts  a l l i e s  
p lun dere d  th e  Eu ro pean  Je ws .  No t  o n ly  an  ad mi r ab l e  o ve rv i e w,  bu t  a l s o  
a  de p re ss in g  cas e  s tu dy in  th e  c rus h in g  e f f ec ts  o f  bu re au c ra t i c  
i n ge nu i ty . ”  
 
(Peter Hayes, Northwestern University ) 
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"A mo re ,  f in o ra  tu t to  v a mo l to  me g l i o  de l  p rev i s to . "  È  i l  1 °  g iugn o  19 43 ,  
He lga De e n ,  g io v an e  e b re a o lan de se  appe n a de po r ta ta  a l  c ampo  d i  
rac co l ta  d i  Vu gh t ,  c o min c ia  ad  an n o tare  l e  impress i on i  su l la  v i ta  d i  
p r i g io n ia ,  n e l  s uo  d iar i o  e  n e l l e  l e t te r e  a l  s u o  rag azzo  Kee s  v an  den  
Be rg .  Non  s a ch e  poch i  g io rn i  l a  s e par an o  dal l a  mo r te ,  ch e  p re s to  un  
n uov o  co nvo g l io  co ndu r rà  l e i  e  l a  s u a f amig l i a  a  We s te rbo rk  e  po i  a  
So b ibó r ,  dov e  l i  a t te n de  la  came r a a  g as .  M a s a d i  e s se re  p ro tago n i s ta  d i  
u n a t r age d ia  e  r i po n e  n e l l ' in se parab i l e  qu ade rno  l e  s ue  s peran ze  d i  
d i c i o t te n n e  de te rmina ta  a  n o n  r i nun c iare  a l l a  v i ta ,  a  s c r i ve re  pe r  no n  
las c i ars i  an n u l lare :  an che  l e i  ve d rà bamb i n i  s t i p a t i  n e i  v ago n i  in  ar r i v o ,  
p ra t i ch e  u mi l i an t i ,  e s e cuz i on i  d i  mas s a e  l ' ab i e z i o ne  de g l i  an im i  av v i l i t i ;  
ma g i o rno  pe r  g io rn o  an n o te rà  s ens az i o n i  e  se n t ime n t i ,  r i c o rd i  e  
as pe t ta t i v e ,  i n  ce r ca d i  un  sen so .  He lga  e  Kees  non  s i  s arebbe ro  mai  
r i v is t i .  A l  g i o v an e  n on  s are bbe  r imas to  d i  l e i  che  i l  d iar i o ,  
mi r aco l o s ame n te  pas s a to  o l t r e  l e  mu ra de l  campo  d i  Vu gh t ,  u n a c i o c ca d i  
cape l l i ,  qu al ch e  le t te ra  i n v ia ta  d al l a  p r i g i o n ia  e  l ' amare zza d i  ve ders i  
r i s pe d i re  a l  mi t te n te  l e  u l t ime  paro l e  d 'amo re .  " Pare  che  qu i  c i  s i  
d ime n t i ch i  tu t to " ,  d i c e  He lga,  ma  l a  s u a s c r i t tu r a  s f ida a l l ' o b l i o .  
 
(da l le  A le t te )  
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Pr ima ch e  i n co min c ias se  l o  s te rmin i o  ge nera l i z z a to  de g l i  e b re i ,  l a  Sh o ah ,  
c i  f u  un  p ro l ogo  rar ame n te  r acco n ta to ,  pe r ch é  lon tan o  dai  f ar i  me d ia t i c i  
d '  Occ iden te .  A ccadde  c i oè  che  l '  av an zata de l l e  SS  h i t l e r i an e  ne i  
te r r i to r i  v ia  v i a  co n qu is ta t i  (Uc r a in a,  E s to n ia ,  B i e l o ru ss ia ,  L e t to n ia ,  
L i tu an i a )  v en is se  acco mpagn ata d a ma s s ac r i  in  mas s a,  o pe raz i o n i  
c o ndo t te  d a  r e par t i  s pe c ia l i  de t t i  E in s a tzg ru ppe n .  L a g ran de  d i f f e re nza,  
r i s pe t to  a l l a  t r age d i a  p iù  no ta  co n su mata  ad  A us ch wi tz  o  M au th au s e n ,  f u  
ch e  l agg iù  l e  v i t t i me  n on  v en iv an o  co n do t te  a i  c arn e f i c i :  e ran o  qu es t i  
u l t imi  a  i n s e gu i r le ,  f inen do l e  a  v o l te  a  bas to n ate  o  con  u n  co lpo  d i  
p i s to la  a l l a  n u ca.  L '  e c cez i on al i tà  d i  F u c i l a te l i  tu t t i ! ,  ch e  e s ce  da  
M ars i l i o  ( pp .  2 90 ,  19 ,5 0 )  co ns is te  ne l  f a t to  ch e  l '  au to re ,  Pa tr i ck  De s bo is ,  
è  un  s ace rdo te  ca t to l i c o .  L a s u a de c i s i one  d i  i ndag are  pe rsonal me n te ,  
cas a pe r  cas a,  a t t r av e rs an do  l e  s te rmin a te  p ian u re  dove  s i  è  co nsu mato  
l '  e c c id io ,  è  a l l '  o r i g ine  d i  un  do cu me n to  i ns o l i to ,  s conv o lge n te  e  
co in vo l gen te ,  de s t in a to  a  s e gn are  i n  pro f ond i tà  l a  me mo r ia  d i  po po l i  
mar to r i a t i .  
 
(Da r io  Fe r t i l i o ,  Cor r i e r e  de l la  Sera ,  Pag ina  29 ,  25  g enna io  2009 )    
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… Qu es to  l av o ro  d i  R af f ae l l a  D i  C as tr o  rappres en ta s e nza du bb io  
u n ’acqu is i z ion e  impor tan te  n o n  s o l tan to  pe r  l a  l e t te r a tu r a s u l la  Sh o ah ,  
ma an ch e  pe r  l a  cos t ru z i o ne  d i  un a p ro b l e mat i zz az i o n e  de i  temi  de l l a  
me mo r ia  e  de l l a  te s t i mo n ian za ,  f o r te me nte  l e ga t i  a l l a  v i c e nda de l l o  
s te rmin i o .  L ’o b ie t t i v o  de l l ’ au tr i c e  è  que l lo  d i  ap r i r e  uno  s qu arc i o  i n  un  
te r r i to r i o  r i s ch io so  –  e  f o rs e  p rop r io  pe r  qu es to  mo t i v o  f in o ra i n es p lo ra to  
–  de l l a  t r as mis s i one  de l l a  me mo r i a ,  q u e l l o  c i oè  ine ren te  l a  “ te r z a 
ge ne raz i on e ”  de l l e  v i t t i me ,  c ar a t te r i z z a te  pe r  un  v e rso  da u n a e s t r an e i tà  
b i o g raf i ca  a  pe rse cuz i on i ,  de po r taz i o n i  ed  ese cuz i on i  v i ss u te  dai  l o ro  
n onn i  e  ge n i to r i ,  ma  a l  te mpo  s te s so  po r ta to r i  d i  u n  dup l i ce  peso ,  que l lo  
d i  u n a me mo r i a  t r au mat i c a  t r as me s s a pe r  v ia  p are n ta l e  ( a  s u a v o l ta  
g rav a ta  d a co mp le s s i tà ,  i n  qu an to  l a  s e con da ge n eraz i o ne  co ns erv a 
r i c o rd i  p rev al e n te me n te  i n f an t i l i  de l l a  S h o ah )  e  l a  pe r cez i on e  d i  un  
do ve re  d i  me mo r ia  ne l  con te s to  d i  p ro g res s iv a s co mpars a de i  te s t i mo n i  
d i r e t t i .  
S i  t r a t ta  e v iden te me n te  d i  un ’o pe raz i o ne  d i f f i c i l e  e  s c iv o l osa ,  po i ché  
mo l te  po t r e bbe ro  es se re  g l i  s p i go l i  co n tr o  cu i  u r tare  i n  u n  t r ag i t to  c o s ì  
c o s t ru i to ,  ma l ’ au tr i c e  r i ve la  un a pe cu l iare  acco r te zza e  co r r e t te zza  
f o rmale  n e l l ’ i l lus t r az i o ne  de l  p ro pr i o  me to do  … 
(Recens ione  d i  Car lo  Scognamig l io )  
<http ://www.g iorna led i f i loso f ia .net/pub l ic/scheda_rec .php? id=127>,  
2009-10-12  
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F l i gh t  f ro m th e  R e i ch  i s  an  impo r tan t  bo ok  th a t  ch ro n i c l es  th e  d i f f i cu l t ,  
o f te n  to r tu re d  pa th s  th e  Je ws  to o k  in  th e i r  e f f o r ts  to  e s cape  f ro m N az i -
o c cu p ie d  Euro pe .  I t  p r ov ide s  mu ch -n eede d  co n te x t  an d  h i s to r i ca l  
i n f o rmat i o n  to  th e  o f t - e x p res se d qu es t i o n  o f  wh y mo re  Je ws  d idn ’ t  f l ee  
f ro m th e  pe rse cu t i o n  an d  geno c ide  th a t  s av age d  th e i r  co mmu ni t i e s .  No t  
o n ly  was  th e re  a  “ twis te d  r o ad  to  A u s ch wi tz , ”  bu t  th e re  was  a l s o  a  
t wis te d  r o ad  to  e scap e  wi th  man y o bs tac l e s  an d  ro adb lo cks .  Some  h ad  to  
wa i t  i n  pa in f u l  s us pen se  f o r  th e  r i gh t  mo me n t ;  s o me  h ad  to  l i e  an d  u se  
c lan de s t in e  ro u te s ;  man y made  i t  o u t  b y  s h ee r  p lu ck ,  o r  by  u n ex p la in ed 
“ lu ck . ”  In  o rde r  to  te l l  th i s  r e mark ab le  s to ry  wi th  th e  r i chn ess  an d  
co mpreh ens i ve  de p th  i t  de s e rve s ,  th e  au th o rs ,  re co gn i ze d  an d  ce l eb ra te d  
Ho lo cau s t  s ch o lars ,  u t i l i z e  an  u n conve n t i o n al  n ar r a t i v e  t e chn ique .  
Be cau se  th i s  h is to ry  h as  man y s tar t i n g  po in ts  an d  e v en  mo re  en d  da te s  
an d  be cau s e  th e  su b je c ts ,  as  r e f uge es ,  s ca t te re d  aro u n d  th e  wo r ld ,  th e y  
de v i se d  a  g r id  to  c ap tu re  p ivo ta l  mo me n ts  an d  co re  i ssu es  … 
 
(Michae l  Dobkowsk i ,  Jewish  Book  Counci l )  
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Deutschland : Geschichte,  
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Es th e r  D i s che re i t  b e s ch rän k t  s i ch  i n  ih re r  du r ch au s  au s f ü h r l i ch en  
R e zen s i on  de u t l i ch  dar auf ,  d ie  In h al te  de r  e inze lne n  Be i t räge  des  
Samme lban de s  zu  re f e r i e r en .  D i e  bes ch äf t i ge n  s i ch  mi t  de r  j ü d is chen  
Ku l tu r ,  ab  de m J ah r  212  b is  i n  d i e  Ge ge n war t ,  i n f o rmie r t  d i e  
R e zen sen t in .  Pe rs ön l i ch ke i te n  des  Ju den tu ms  wie  Mo se s  Me nde ls sohn  
wü rde n  h ie r  ve rh an de l t  wie  au ch  d i e  Debat te  u m d i e  Ge den ks tä t te  v o n  
E i se n man n .  Vere in ze l t  h a t  de r  Samme lban d  de r  Reze nse n t in  
" i n te res s an te  Au ss ch n i t te  au s  Fo rs ch un gs -  un d  D is ku rszu s tän de n "  
ge bo te n .  Do ch  ins ge samt  f in de t  s i e  d ie  Zu s amme n s te l lu n g  de r  Be i t r äge  
e he r  be l i e b i g .  Vo n  e ine m Ko mpen d ium zu r  jü d is ch en  Ku l tu r  in  
De u ts ch lan d ,  ve rg le i ch bar  de m v on  Jack  Z ipes  un d  San de r  G i lman  1 997  
h e rau sge ge ben en ,  i s t  d i es e r  Ban d  we i t  e n t f e rn t ,  be dau e r t  D i s ch ere i t .  
(Rezens ionsnot iz  zu  Frankfurter  Rundschau)  
<http ://www.per lentaucher .de/buch/6510.html> ,  2009-10-20  
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« L ’ i n te p re taz i o n e  de l la  Sh o à s i  i n s c r i ve  cos ì  i n  un a n ar r az i o ne  s to r i ca  
v i v a,  f a t ta  d i  e s s e r i  uman i  i n  carn e  e  o ss a,  do ve  l ’ an al i s i  de l l e  g ran d i  
te n de nze  s ’ in t r e c c ia  f ru t tu o s ame n te  co n  l e  te s t i mo n ian ze  pe rso nal i ,  
i n co rpo ran do  la  s o gge t t i v i tà  de i  p ro tago n is t i . »   
 
(La Quinzaine l i ttéra ire) 
 
«D ’ o ra  i n  po i  s ar à d i f f i c i l e  af f ron tare  l a  s to r ia  de l l a  Sh o à s e n za pas s are  
pe r  “ i l  F r ie d län de r ” ,  l ’ o pe ra mo n u men ta l e  d i  u n ’ i n te ra  v i ta .  L a 
padro n an za  d ’u n a mate r i a  co s ì  c o mp less a e  l ’ e l e gan za de l l a  s c r i t tu r a  s i  
c o mb in an o  con  un  au te n t i c o  gen io  de l l a  s in te s i ,  i n  g rado  d i  u t i l i z zare  
tu t t i  i  f ru t t i  d i  u n  campo  d i  r i ce r ca ch e  h a o rmai  as s u n to  d ime ns io n i  
o ce an i ch e . »   
 
(Le Monde)  
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Ge no c id i o :  ques ta  t r ag i ca  p aro la ,  u s a ta pe r  l a  p r ima v o l ta  n e l  1 944  da 
u n  g iu r is ta  ( n o n  a  c as o )  po lacco ,  è  o rmai  e n tra ta  n e l l ’us o  pe r  de f in i r e  i l  
male  as s o lu to ,  l ’ o r ro re  l e ga to  a l  mas s ac ro  d i  po po laz i o n i  c i v i l i  in e rmi .  L a  
n o z i one  s te ss a de l  te rmin e ,  s an c i ta  d al l a  c o nve n z i one  de l l ’ONU de l  1 948 ,  
s us c i ta  o gg i  n u me ro se  o b i e z i on i  e  ac ce s i  d iba t t i t i  i n  qu an to  app l i ca ta  a  
s i tu az i o n i  s to r i che  mo l to  d i v e rs e .  
Qu al i  c ar a t te r i s t i ch e  h an n o  av u to  i  tan t i  o r ro r i  pe rpe t ra t i  o v u n que  n e l  
c o rs o  de l l ’u l t imo  s e co l o ?  Pe r ch é  h an no  acco mu n ato  de mo c raz i e  l i be ra l i  e  
r e g imi  d i t ta to r i a l i ?  Pe r  qu al i  mo t i v i  i l  ge no c id i o  rappre sen ta i l  l a to  o scu ro  
de l l a  mo de rn i tà?  So n o  so l tan to  a l cu n e  de l l e  do man de  che  t r o v an o  
r i s po s ta  ( o  un ’ i po te s i  d i  r i spos ta )  i n  que s to  l ib r o ,  che  r i v i s i ta  
c r i t i c ame n te  i n  d i c ias s e t te  co n tr i bu t i  d i  a l t r e t tan t i  s tu d i os i  l a  « s o luz i one  
f in a l e »  me ss a in  a t to  dal  n az i s mo  co n tr o  g l i  e b re i ,  i l  te r r o re  s ta l i n ian o ,  l e  
pe rs e cu z ion i  co n tr o  l e  popo laz i on i  in d ige ne  in  Af r i ca ,  A u s tra l i a  e  No rd  
A me r i ca ,  l e  a t r o c i tà  co ns u mate  p iù  o  me no  r ecen te me n te  i n  A rme n ia ,  
n e l l a  C ambo g ia  d i  Po l  Po t ,  n e l l a  e x  Iu gos lav i a ,  a  T imo r  Es t ,  i n  R u an da,  
E t i o p ia  e  Gu ate mal a.  
 
(da l le  A le t te )  
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… Th is  i s  th e  "b i t te r  l e gacy"  o f  Zv i  G i te lman ' s  ap t l y  n ame d  bo o k ,  wh i ch  
e n cou rage s a mo re  ob je c t i v e  an d  h o nes t  e x amin at i o n  o f  th e  h i s to r i ca l  
r e co rd  in  ne wl y  i n de pe nden t  co u n tr i es ,  no tab l y  Ukr a in e  an d  L i th u an ia ,  
bu t  a l s o  in  Be lo ru ss ia  an d  R us s ia  i ts e l f .  A  care f u l  s ch o lar ,  G i t e lman  h as  
be n t  ov e r  back wards  to  i n c lu de  a  ran ge  o f  pe rs pec t i v e s  on  th e  Naz i  
o c cu pat i o n .  B i t te r  L egac y  co n ta in s  ar t i c l e s  an d  es s ays  ch ie f l y  by  Is r ae l i  
s cho lars ,  bo th  d i s t i n gu i she d  ex pe r ts  an d  a  n u mbe r  o f  yo u n ge r  
r e se ar ch ers ,  bu t  th e re  are  a l s o  co n tr i bu t i o n s  f r o m a me mbe r  o f  th e  
Ukra in ian  A cade my o f  Sc i en ces ,an  A me r i can  r e se ar ch  as s o c iate  a t  th e  
Of f i ce  o f  Spe c ia l  In v e s t i ga t i o n s  un de r  th e  De par tme n t  o f  Jus t i c e ,  an d  a  
Ge rman  au th o r  o f  wo rks  on  th e  We hrmach ts  r o l e  i n  th e  Ho l ocau s t .  Th is  
e f f o r t  a t  b a l an ce  wi l l  no t  s a t i s f y  eve rybo dy,  p ar t i cu lar l y  s o me  Ukrain ian  
n a t i o n al i s ts .  T h e  r esu l t  i s  a  bo o k  th a t  i s  u ne ven  in  th e  qu al i ty  o f  i ts  
c o n tr i bu to rs ' wr i t i n g  an d  an al ys i s ,  bu t  does  su cces sf u l l y  take  th e  r e ade r  
be yo n d  th e  t r ad i t i o n a l  s tu d i es  o f  th e  So v i e t  t r e a tme n t  o f  Je ws  in  gen era l  
an d  th e  Ho l ocau s t  i n  par t i cu lar  ( abo u t  wh i ch  G i te lman  h ims e l f  h as  
wr i t te n ) ,  to  th e  in f o rme d  s tu dy o f  p r imar y  ev ide n ce  an d  o f  ac tu al  e v en ts  
a t  th e  l o ca l  l e v e l .  B i t te r  L e gac y  i s  a  v a lu ab l e  s ta r t i n g  po in t  f o r  an yo n e  
wo rk in g  i n  th e  impor tan t  an d  l o n g -n eg l ec te d  f i e ld  o f  th e  Naz i  Ho lo cau s t  
as  i t  was  be gu n  an d  car r i e d  o u t  o n  Sov ie t  te r r i to ry  … 
 
(John Garrard, Holocaust and Genocide Studies, Vo lume 13 ,  Number  1 ,  
Spr ing  1999 )  
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I l  l ibro di  Goldhagen è da alcuni mesi al  centro di  un vivace  dibatti to  
s toriograf ico e di  un intenso coinvolgimento emotivo , che s tanno in teressando 
Stati  Uni ti  e  Germania. Suo obie t t ivo è di  r ivoluzionare la percez ione comune 
del l 'Olocausto  e del la Germania nazis ta,  attraverso l 'anal is i  di  alcuni gruppi  
di  "perpetratori"  del  genocidio ebraico . In Germania i l  contrasto tra i l  
successo di  pubblico (e  di  vendi te )  e  le  cr i t i che (almeno al l ' in iz io )  fortemente  
negative degl i  s toric i  è  quanto mai marcato .  Mentre gl i  edi tori  tedeschi sono 
r icorsi  a "nuances" di  traduzione,  per smorzare alcuni eccessi  espressivi ,  nel  
t imore che la brutal i tà del la tesi  di  Goldhagen potesse r isul tare sgradevole al  
palato tedesco  (a cominciare dal  t i to lo , in cu i  "carnef ic i"  diventa "esecutori " ) ,  
i l  grande pubblico  sembra attirato propr io dal l ' in transigenza del le  
af fermazion i.  La tesi  principale di  Go ldhagen che, r ipetuta con r idondanza 
per centinaia di  pagine, r in traccia nel  secolare antisemitismo tedesco ,  
trasformatosi  in "antisemitismo el iminazionis ta" , la spiegazione centrale del le  
origini  e  del le  motivazioni del  genocidio . Questo sentimento avrebbe saturato 
la soc ie tà,  la cu l tura e la pol i t i ca tedesca per  almeno duecento anni  rendendo 
la "f orma mentis" tedesca diversa da quel la degl i  al tr i  paesi (occidental i ) .  
L 'autore s i  sof ferma soprattutto sul particolare tratto antisemita,  svi luppatos i  
in Germania al la f ine del  XVIII secolo : è  da quel momento , c ioè ben prima 
del l 'avvento de l  nazismo, che , secondo Goldhagen, prese vigore l ' idea 
del l 'e l iminazione prima pol i t ica,  poi  razziale ,  degl i  ebrei  … 
(M.  Ruscon i ,  L ' Ind ice ,  1997 ,  n .  2 )  
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F o rse  nes su n  a l t r o  te ma è  s ta to  s tu d ia to  d ag l i  s to r i c i  p iù  de l l o  s te rmin i o  
n az i s ta  de g l i  eb re i .  Eppu re  ne l l a  cos c ie nza co l l e t t i v a  qu es to  l av o ro  non  
s e mbra l as c iare  t r ac c ia :  A u sch wi tz  r iman e  s ino n imo  d i  u n  male  tan to  
as s o lu to  qu an to  i n compre n s ib i l e .  Pe r  qu es to  è  n eces s ar i o  compre n de re  
co me  i l  p ro ge t to  p o l i t i c o  so t te s o  a l l o  s te rmin i o  deg l i  eb re i  s ia  
d rammat i c ame n te  v i c in o  a  n o i  ne l  te mpo  e  ne l l o  s paz i o .  I l  l i b r o  po r ta  
l ' a t te n z i o ne  de l  l e t to r e  p ro p r io  su l l a  "mo dern i tà"  d i  A us ch wi tz ,  me t te n do  
in  l u ce  l a  me to do l o g ia  te cn i co -buro cra t i c a  de l l o  s te rmin i o ,  c os ì  c o me  la  
s t ru me n ta l i tà  po l i t i c a  imp l i c i ta  n e l l a  l o g i ca  de l l a  pu l i z ia  e tn i ca .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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"Ne i gh bo rs  s t r i ke s  s qu are ly  a t  Po lan d ' s  ac ce p te d  h is to r i ca l  n ar ra t i v e  .  .  .  
On e  Po l i s h  c r i t i c  c o mpare s  th e  ga th e r in g  co n tr o ve rs y  to  th e  u p ro ar  wi th  
wh i ch  Ge rman s  g re e te d  H i t l e r ' s  Wi l l in g  Exe cu t i on e rs ,  Dan ie l  Go ldh age n 's  
1 996  s tu dy o f  c i v i l i an  p ar t i c i pa t i o n  i n  th e  Ho lo cau s t . "  
(John Reed, Financia l Times) 
" The  f i rs t  qu es t i o n  th a t  l e aps  to  min d  is  wh y th e  s to ry  o f  a  mas s ac re  so  
mo n s tr o us ,  an d  o f  su ch  h i s to r i c  s i gn i f i can ce ,  sho u ld  s ur f ace  o n ly  n o w,  
h al f  a  cen tu ry  af te r  th e  f ac t .  Th e  an swe r  to  th i s  ques t i o n  is  bo th  
s tar t l i n g  an d  co mp lex .  .  .  .  A  de ta i l e d  acco u n t  i s  p ro v ided  by  th e  
s o c i o l o g is t  an d  h i s to r ian  Jan  T .  G ros s  i n  h is  boo k .  .  .  G ros s ' s  
s c ru pu lous ly  do cu men te d  s tu dy ch al l e n ges  an o th e r  che r ish e d  myth :  th e  
n o b l e  a t te mp ts  o f  mo s t  Po l es  to  s av e  Je ws . "  
(Abraham Brumberg, Times Literary  Supplement) 
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“Y ou  re ad  [F e ar ]  b re a th l e s s ly ,  a l l  h u man  re as o n  te l l i ng  yo u  i t  c an ’ t  be  
s o– an d  th e  boo k  cu lmin a te s  i n  s o  kee n  a  sh o ck  th a t  e v en  a  s tu de n t  o f  th e  
Je wis h  t r age dy  du r ing  Wo r ld  War  I I  c an n o t  f a i l  to  f ee l  i t . ”  
 
(El ie Wiesel ,  The Washington Post Book World) 
 
 
 
“Bon e -ch i l l in g  .  .  .  [Fe ar ]  i s  i l lu min a t in g  an d  s e ar in g ,  a  mo ral  i n d i c tme n t  
de l i v e re d  wi th  co o l ,  l a wye r l y  e f f i c i e ncy  th a t  po u n ds  away  a t  th e  
co ns c ien ce  wi th  th e  s l edgeh amme r  o f  a  ve rd i c t .  .  .  .  F e ar  tak e s  on  an  
e n t i r e  n at i o n ,  f o re ve r  de p r iv ing  Po lan d  o f  an y  f a l s e  c la ims  to  th e  s mu g ,  
e as y  v i r tu e  o f  an  inno cen t  bys tan de r  to  Naz i  a t r o c i t i e s .  .  .  .  G r o ss ’  F e ar  
s hou ld  in s p i r e  a  n a t i o n al  r e f l e c t i on  on  wh y th e re  are  s car ce ly  an y Je ws  
l e f t  i n  Po lan d .  I t ’ s  n eve r  to o  l a te  to  mo u rn .  Th e  sou l  o f  th e  co un try  
de pe n ds  on  i t . ”  
 
(Thane Rosenbaum, Los Angeles Times Book Review) 
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I l  1 9  ap r i l e  1 943  mig l i a i a  d i  s o lda t i  n az i s t i  r i c e ve t te r o  l ' o rd in e  d i  
de po r tare  n e i  camp i  d i  s te rmin i o  d i  T re b l i n ka e  d i  A us ch wi tz  tu t t i  g l i  
e b re i  de l  gh e t to  d i  Vars av ia ,  r i do t to  a  po ch i  b lo c ch i  d i  ed i f i c i  che  
o s p i tav an o  qu an to  r es tav a de l  me zzo  mi l i on e  e  p iù  d i  c i t tad in i  e b re i  de l l a 
cap i ta l e  po lacc a .  Ch i  av e sse  r es is t i to  do vev a e s se re  u cc is o .  A l cun e  
ce n t in a i a  d i  qu es t i  e bre i  ch iu s i  i n  t rappo la ,  pe r  l o  p iù  ado l es ce n t i ,  ar mat i  
s o lo  d i  p is to l e ,  bo mbe  mo lo to v  e  qu al ch e  mi t r ag l i a t r i c e  l e gge ra de c ise ro  
d i  d i f en de rs i  c o mbat te n do .  Ques to  l i b ro  è  l ' es au r i en te  racco n to  de l l a  
r i vo l ta  e  de g l i  av ven ime n t i  ch e  a  e ss a po r taro n o .  Ne g l i  an n i  ' 2 0  e  '30  
Vars av ia  o s p i tav a l a  co mu n i tà  e b ra i c a  p iù  n u me ros a e  p iù  v iv a d 'Eu ro pa.  
Co mpren dev a r i c ch i ,  po ve r i  e  c l as se  me d ia ,  as s imi l a t i  agn o s t i c i  e  f e r ve n t i  
s i on is t i ,  r appre se n tan t i  d i  tu t ta  l a  g amma d i  f az i on i  po l i t i ch e  e  r e l i g ios e .  
Po i  v enn e  l ' as s al to  te de s co ,  d i  in au d i ta  v i o le nza,  c o n tr o  g l i  e bre i :  
i s o lame n to ,  f ame ,  d i spe raz i o ne  e  mal a t t i e ;  qu in d i  l e  de po r taz i o n i .  In to rno  
a l  gh e t to  v en ne  e re t to  u n  mu ro  e  a  ce n t in a i a  d i  mig l i a i a  g l i  ab i tan t i  
v enn e ro  de po r ta t i  a  T reb l in ka.  M a in ta n to  l a  r e s is te n za comin c i ò  a  
p ren der  f o rma e  qu an do  g iun se  l ' o rd ine  de l l ' a t tac co  f in a l e  i  comb at te n t i  
de l  ghe t to  e ran o  p ron t i .  I l  l i b r o ,  ch e  s i  av v al e  d i  c o mmo v en t i ,  d r ammat i c i  
e s t ra t t i  d a d i ar i ,  l e t t e r e  e  a l t r i  do cu me n t i  de l l ' e po ca,  s i  p resen ta co me  
u n a lu c ida r i c o s t ru z io ne  d i  un  pe r io do  cap i ta l e  de l l a  s to r i a  e b ra i ca  e  
mo n d ia l e .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Un a n uo v a e d i z ion e  co mp le tame n te  r i v is ta  e d  agg i o rn ata  -  a l l a  l u ce  d i  
r e ce n t i  r i t r o v ame n t i  d i  ar ch i v io  -  de l  s agg i o  p iú  impo r tan te  mai  app ars o  
s u l l o  s te rmin i o  de g l i  Eb re i .  
L ' i de a d i  s te rmin are  g l i  Eb re i  p rese  co rpo  i n  un  lo n tan o  pas s a to ,  tan to  
ch e  se  n e  può  r in t r acc iare  u n 'a l l u s io ne  ne l l a  f amo s a o me l ia  d i  Lu te ro  
co n tr o  i  G iude i .  Ma è  so l o  con  la  f o rmaz i on e  de l  T e rzo  R e i ch  che  l a  
s u gges t i o ne  d i  u n a d i s t ru z i one  to ta l e  s i  i n s inu ò  se mpre  p iu  in  tu t ta  l a  
s o c i e tà  te de s ca,  as s ume n do  u n a f o rma p iú  de f in i ta .  In e s orab i lme n te ,  s i  
f o rmò  u n a macch in a  de s t in a ta  a  co n du rre  a  bu o n  f ine  l o  s te rmin i o ,  
c o s t i tu i ta  d a u n  d isp i e game n to  d i  u f f i c i  mi l i ta r i  e  c iv i l i ,  ce n tra l i  e  
pe r i f e r i c i ,  a l l ' i n te rno  de i  qu al i  o gn i  imp ie ga to  e  f un z io n ar i o ,  r i spe t tan do  
l e  p ro p r ie  r es pon s ab i l i tà ,  s i  ado pe rò  a  de f in i re ,  c l as s i f i care ,  t r as por tare ,  
s f ru t ta re  e  as s as s in are  mi l i on i  d i  v i t t i me  in no ce n t i ,  e  tu t to  c o me  se  nu l l a  
d i s t i n gues se  l a  s o luz i o ne  f i n a l e  dag l i  af f ar i  c o r ren t i .  L a  r i c e r ca  d i  R au l  
H i l be rg ,  c o min c ia ta  n e l  l on tan o  1 94 8  e  tu t to r a  i n  co rs o ,  è  bas a ta  s u  
u n 'en orme  mo le  d i  do cu me n t i  de g l i  appar a t i  n az i s t i ,  e  c i  c o n du ce  a 
e s p l o rare  i l  me ccan ismo  de l l a  d i s t ru z i o ne  n e i  p iú  minu t i  de t tag l i .  P ag in a  
do po  pag in a,  L a  d i s t ru z io ne  de g l i  Ebre i  d 'Eu ro pa c i  c o ns e gn a la  s to r ia  
f ede le  d i  u n 'e po ca s en za p re ce den t i ,  e  r i c o s t ru is ce  g l i  in t r e c c i  c o mp les s i  
ch e  h an no  r eso  poss ib i l e  c iò  ch e  an co r  o gg i  c i  se mbra l o n tan o  da o gn i  
immag in az i o n e .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www. lage r . i t/ l ib r i _ su l la_ shoah_e inaud i .h tm l> ,  2009 -10 -20  
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Carn e f i c i ,  v i t t ime ,  s pe t ta to r i ,  i l  p iù  r e ce n te  l i b r o  d i  R au l  H i l be rg ,  è  un o  d i  
qu e i  rar i  v o lu mi  d i  s to r ia  c ap ac i  d i  s us c i tare  g r an d i  e mo z i on i ,  
i l l u min an do  g l i  ev en t i  c o n  i l  rac co n to  d e l l e  s to r i e  in d iv idu al i  d i  ch i  
par te c ipò  co me  carn e f i ce ,  c o me  v i t t i ma ,  o  c o me  s pe t ta to re  a l l o  s te rmin i o  
de g l i  e b re i  … 
L '  in te n to  de l  l i b ro  è  p ro p r io  que l lo  d i  r i e mp i r e  d i  co n cre te zza a t t r av e rs o  
l e  f ac ce ,  i  n o mi  e  i  cas i  p ar t i c o lar i ,  r ac con ta t i  i n  u n o  s t i l e  p ian o  e  
d i s ado rno ,  un  av ven ime n to  co l l e t t i v o  ch e  r i gu ardò  tu t to  i l  mo ndo .  Ne l l a  
p r ima par te  H i l be rg  ev oca la  b an al i tà  de l  male  i n  qu e l l a  s te rmin a ta   
mas s a d i  bu ro c ra t i ,  p r o f es s i on is t i ,  m i l i tar i ,  impre n d i to r i ,  da l  s i gn o r  Ku r t  
P ruf e r ,  co s t ru t to r e  d i  f o rn i  c r e mato r i ,  a l  do t to r  H age n  d i  Var s av ia  che  
co me  mis u ra d i  d i s in f e z io ne  p ro po se  l a  f u c i l az i o n e  de g l i  e b re i  v agabo n d i ,  
ch e  pe r  car r i e r is mo ,  pe r  av id i tà ,  o  pe r  ze lo  ve rs o  i l  re g ime  s i  de t te r o  da 
f are  ne l l '  appar a to  de l l a  d i s t ru z i one .  A nche  le  v i t t i me  pe rdo no  l '  
an o n imato  i n d i s t i n to  cu i  l a  mo r te  l e  h a co ndan n ate :  f ra  d i  e sse  c '  e ran o  i  
p r i v i l e g ia t i ,  i  d i s e re dat i ,  i  d i r i ge n t i  de i  ghe t t i ,  i  bamb in i  de po r ta t i  c o n  i  
ge n i to r i  o  abban do n at i  a  s e  s te ss i ,  p i c co l i  ac c a t to n i  de s t in a t i  a  mo r i r e  d i  
f ame  e  d i  mal a t t i e  po lmo n ar i .  M a a l  d i  f uo r i  de l l '  ar e n a de l l a  d i s t ru z i one  
c i  f u ro no  g l i  s pe t ta to r i :  ch i  po te v a in te rv en i re  e  no n  l o  f ece  r i f i u tan do s i  
o s t i n a tame n te  d i  p re nde re  a t to  d i  c i ò  ch e  s tav a s u cce de ndo … 
(Dan ie la  Pas t i ,  Repubb l i ca ,  11  f ebbra io  1994 ,  Pag ina  37 )  
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" [Qu es to  l i b r o ]  è  p i eno  d i  n ef an de zze  racco n ta te  co n  o t tu s i tà  b u roc ra t i c a  
ch e  s co nvo lge ;  l a  s u a  l e t tu ra  o pp r ime ;  i l  su o  l i ve l l o  l e t te r ar i o  è  s cade n te ;  
e d  i l  su o  au to re ,  a  d i s pe t to  de i  s uo i  s f o r z i  d i  d i f es a,  app are  qu al ' è ,  un  
f u r f an te ,  s tu p ido ,  v e rbo so ,  r ozzo ,  p ien o  d i  bo r ia ,  e d  a  t r a t t i  p a l e se me n te  
me n dace . . .  Ne l l e  s ue  pag ine  af f i o ran o  be ns ì  r i to rn i  me ccan i c i  a l l a  
r e to r i ca  n az i s ta ,  bu g i e  p i c co le  e  g ros se ,  s f o r z i  d i  au to g iu s t i f i caz i o ne ,  
te n ta t i v i  d i  abbe l l ime n to ,  ma s o n o  ta l me n te  i n genu i  e  t ras p are n t i  che  
an ch e  i l  l e t to r e  p iù  s p rovv e du to  n on  ha  d i f f i co l tà  ad  ide n t i f i car l i :  
s p i c can o  s u l  te ss u to  de l  rac co n to  co me  mo s che  ne l  l a t te . "  
( P r imo  Lev i ,  da l la  P re fa z ione )  
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La Shoah è s tata f orse l 'avvenimento che  più di  ogni al tro ha scosso le  
coscienze degl i  europei nostr i  contemporanei ,  ponendoli  d i  f ronte a 
comportamenti  che pensavano impossibi l i .  Comportamenti  inspiegabil i ,  che , 
nel la loro apparente i r razionali tà, potevano solo essere attr ibui t i  a un caso di  
fo l l ia col le t t iva. 
Col passare del  tempo i l  r icordo si  è  congelato nel le  celebrazioni uf f ic ial i  e  
nel l 'espressione di  buoni sentimenti ,  e  la percezione del la sostanza s tor ica 
degl i  avvenimenti  non si  è  mai  svi luppata.  
Il  convegno tenuto a Padova nel la primavera de l 2007, per iniziativa 
del l 'Accademia Gal i le iana di Scienze , Lettere ed Arti  e  del la Comunità Ebraica 
di  Padova, ha voluto af f rontare l 'anal is i  di  questa si tuazione da due punti  di  
v is ta:  fornire una descriz ione di  come la Shoah sia s tata ed ancora venga 
percepi ta e  discutere alcuni aspetti  r i levanti  per la comprensione del f enomeno 
che non sono mai s tat i  col t i  dal la percez ione comune. Ne deriva un' immagine 
del lo  s terminio nazis ta come spregiudicata e cr iminale razionali tà, ben lontana 
dalla "fo l l ia" che spesso viene ci tata come causa di  quegl i  avvenimenti .  
La percez ione del la shoah si  costruisce essenzialmente tra i  giovani ,  e  le  scuole 
hanno una grossa responsabi l i tà nel  processo. Dispongono degl i  s trumenti  per 
poter assolvere a questo compito? A giudicare dal l 'af fanno con cui,  
al l 'avvicinars i  del la "Giornata del la memoria" , le  scuole tentano di accaparrars i  
" tes timoni"  o  "esperti "  che vadano a par lare  agl i  al l ievi ,  s i  direbbe di  no  … 
 
(Da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Se  la te r r ib i l e  v i cenda de l l a pe rsecuz ione  deg l i  ebre i  d 'Europa perpe trata  
dal la German ia n az is ta  e  dai  suo i  al l e at i  è  ben  documentata ,  soprat tu t to  
ne l la sua f ase  f inale  consumatas i  ne i  campi  d i  s te rmin io  duran te  l a  
seconda guer ra mondiale ,  meno  no ta è  l a real tà  de l l ' ebraismo  ne l  Vecch io  
Con t inen te ,  in  par t i co lare  in  Po lon ia e  ne l l e  reg ion i  o r ien tal i ,  nonos tan te  l a  
sua r i l ev anza dal  punto  d i  v is ta  s to r i co  e  cu l tu rale .  
D i  f ron te  al l a  mor te  imminente  c i  f u  ch i  in tu ì ,  con  incred ib i le  luc id i tà,  
que l lo  che  sarebbe  s tato  i l  pe rve rso  ef f e t to  de l  genoc id io :  i l  "dopo "  av rebbe  
cance l la to  i l  "p r ima" ,  l ' o r ro re  av rebbe  d ivo rato  anche  la s to r ia e  l e  b iograf ie  
d i  co lo ro  che  sarebbero  s tat i  r i co rdat i  so lo  come  "v i t t ime  " ,  c onf ermando 
cos ì  def in i t i vamen te  l a  prospe t t i v a pre f igurata  dai  pe rsecu to r i .  
A  smascherare  ques to  d iabo l i co  d isegno  ded icarono  le  l o ro  u l t ime  energ ie  
un  gruppo d i  uomin i  e  donne  de l  ghe t to  d i  Vars av ia che  con tr ibu i rono  al l a 
real i zzaz ione  de l l 'Oyneg  Shabes ,  un  arch iv io  segre to  c reato  ne l  1940  dal lo  
s to r i co  Emanue l  R inge lb lum.  Pe rsone  mo l to  d ive rse  tra l o ro  pe r  cu l tu ra ed  
es traz ione  soc iale ,  f iaccate  dal l a f ame  e  dal le  malat t i e ,  co lp i te  in  modo 
at roce  neg l i  af f e t t i  e  to rmenta te  da do man de  senza r ispos ta ,  co l laborarono 
al l a  racco l ta  d i  ogn i  genere  d i  tes t imon ianza che  documentasse  in  de t tag l i o  
non so lo  le  d isumane  cond iz ion i  d i  v i ta impos te  dal le  f o rze  d i  occupaz ione  
tedesche ,  ma anche  la  d isperata lo t ta  co mbat tu ta  dag l i  ebre i  pe r  con t inuare  
a  v ive re  ….  
(Note  d i  Coper t ina )  
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Th re e  ma jo r  wav e s  o f  an t i - Je wis h  r i o t i n g  s we p t  So u th e rn  Ru ss ia  an d  
R uss ian  Po lan d  in  th e  l a te  n in e te en th  an d  e ar ly  t we n t i e th  ce n tu r i e s .  In  
th i s  bo o k  d i s t i n gu i she d  s cho lars  o f  R uss ian  Je wis h  h is to ry  e x p l o re  th e  
o r i g ins  an d  n atu re  o f  the se  po g ro ms ,  wh i ch  we re  amo n g  th e  mo s t  
e x te ns iv e  ou tb re aks  o f  an t i -Se mi t i c  v i o len ce  be f o re  th e  Ho lo cau s t .  T he  
co n tr i bu to rs  l oo k  a t  th e  r o le  o f  v i o l ence  in  Rus s ian  so c ie ty ;  th e  
p re ju d i ces ,  s te re o typ e s  an d  ps ycho lo gy  o f  bo th  th e  e du ca te d  soc i e ty  an d  
ru ra l  mas s e s ;  th e  wo rk  o f  th e  Ts ar i s t  r e g ime ,  e s pe c ia l l y  th e  po l i c e  an d 
ar my as  age n ts  o f  o rde r  an d  con tr o l ;  an d  th e  impac t  o f  th e  pog ro ms  o n  
th e  s en se  o f  Je wis h  iden t i ty  an d  s e cu r i ty  i n  th e  Emp i re .  In  h i s  
co nc lus ion ,  Han s  R ogge r  re f l e c ts  o n  th e  po g ro ms  in  R uss ia  an d  th en  
b ro ade ns  th e  s tu dy by  co mp ar in g  th e se  r i o ts  wi th  bo th  p o g ro ms  in  
We s te rn  an d  Ce n tr a l  Eu ro pe  an d  o u tb re aks  o f  an t i - b l ack  v i o le nce  wi th in  
th e  Un i te d  S ta te s  du r in g  th e  s ame  pe r i o d .   
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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Un  e b reo  che  i n dos s a l a  d i v i s a n az i s ta  pe r  s f ugg i re  a l l a  pe rs e cuz i on e ,  un  
v iagg i o  i n c re d ib i l e  a t t r av e rs o  tu t ta  l ’Eu ro pa  pe r  ar r i v are  i n  P al e s t i n a .  L a  
te s t i mo n ian za d i  u n o  de i  po ch i  che  è  r iu s c i to  a  s f u gg i re  a l l e  mag l i e  de l l a  
r e te  n az i s ta  e  ch e  racco n ta d al l ’ i n te rn o  g l i  e r ro r i  d i  v a lu taz i on e ,  l e  
i n co mpre ns ion i  e  l a  me n ta l i tà  de g l i  e b re i - te de s ch i .  T rad i t i  d a l  n az i s mo  
du e  v o l te :  c o me  te de sch i  e  co me  e b re i .  
 
(da l  ca ta logo  Murs ia )  
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Pr imo  L ev i  par la  de l l a  v e rgo gn a:  
“ . . .  qu e l l a  che  i l  g ius to  p ro v a dav an t i  a l l a  co lpa co mme s s a da a l t r i ,  e  g l i  
r imo rde  che  e s i s ta ,  ch e  s ia  s ta ta  i n t r o do t ta  i r r e v o cab i lme n te  ne l  mon do  
de l le  cos e  ch e  es is to n o ,  e  che  l a  su a v o lo n tà  bu o n a s ia  s ta ta  nu l l a  o  
s cars a,  e  n on  abb i a  v a l s o  a  d i f e s a. ”  
Qu es ta  v e rgo gn a co lse  L ev i  e  i  suo i  co mpagn i  d i  s ven tu ra qu an do  f u rono  
l i be rat i  d a l l e  t ru ppe  ru sse :  
“ . . .  pe r ché  se n t i v amo  che  qu es to  non  po te v a av v en i re ,  ch e  nu l la  mai  p iù  
s are bbe  po tu to  av v en i re  d i  cos ì  bu ono  e  pu ro  da can ce l l are  i l  nos t r o  
pas s a to ,  e  ch e  i  se gn i  de l l ’ o f f es a s are bbe ro  r imas t i  i n  n o i  pe r  se mpre ,  e  
n e i  r i co rd i  d i  ch i  v i  ha as s i s t i to ,  e  ne i  luogh i  ov e  av v enn e ,  e  ne i  rac co n t i  
c  e  n e  av re mmo  f at t i .  Po i ché ,  e d  è  qu es to  i l  t r e me n do  p r iv i l eg i o  de l l a  
n os t r a  ge ne raz i o ne  e  de l  mio  po po l o ,  n ess un o  mai  h a po tu to  me g l i o  d i  no i  
c o g l i e re  l a  n a tu r a i n san ab i l e  de l l ’ o f f es a,  ch e  d i l ag a co me  u n  con tag i o . . . ”  
(Langbe in  Hermann,  “Uomin i  ad  Auschwitz  “ ,  Murs ia ,  Pag ina  497)  
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De r  Mo rd  an  Mi l l i o nen  vo n  Ju de n  is t  H au p tge ge ns tan d  de r  Ho locau s t - L i te ra tu r .  
M an ch e  Au to ren  bes ch äf t i ge n  s i ch  darü be r  h in au s  mi t  de n  Dav on geko mme ne n ,  
d i e  b l in de r  Zu f a l l  ü ber l e be n  l i eß  un d  in  a l l e  We l t  v e rs t r e u te .   
Wal te r  L aqu e u r ,  de r  De u ts ch lan d  no ch  kn app  v o r  de r  "Re i ch s kr i s ta l l n ach t "  
v e r las s en  kon n te ,  i s t  h un de r te n  v on  E in ze ls ch i cks al e n  n ach ge gan gen ,  wo be i  e r  
be son de res  Ge wich t  j e ne r  Gen era t i o n  zukomme n  läs s t ,  d i e  we ge n  ih re r  Ju gend 
n o ch  n i ch t  g än z l i ch  mi t  i h re m Ge bur ts lan d  v e r wu rze l t  u n d  somi t  am e h e s ten  
be f äh ig t  war ,  i n  n eue n  Do miz i l en  e in e  ande re  Ex i s te nz  au f zubau e n .  In  ü be r  
h un de r t  G as t l än de r  f ühr te  de r  Exo du s .  D i e  Au f n ah me  do r t  e r f o l g te  seh r  
u n te rsch ie d l i ch ,  d ie  we i te r e n  L eben s läu f e  ware n  de me n ts p rechen d 
u nvo rhe rse h bar .  Von  v ie le n  Mens chen  s in d  nu r  no ch  Name ,  He rkunf t  un d 
F luch tr o u te  ü be r l i e f e r t ,  an de re  t ra te n  a l s  Po l i t i ke r ,  W is sen s chaf t l e r ,  Ökon o m 
o der  Kü ns t l e r  i ns  Rampe n l i ch t .  R e i ch -R an i ck i ,  R ose n th al ,  G a l ins k i ,  Bu b is ,  
K i ss inge r ,  To rbe rg  s teh en  h ie r  s te l l ve r t r e te n d  f ü r  v ie le .   
D a in  man ch en  L än de rn  Ju den  n ich t  ge rn  au f geno mme n  wu r de n ,  be kam d i e  
z i on i s t i s ch e  Be we gu n g  s tarke n  Zu wach s  un d  n i ch t  we n ige ,  f ü r  d i e  es  in  
De u ts ch lan d  ke in e  Zu kunf t  me h r  gab ,  g in gen  be ge is te r t  n ach  Pal äs t in a ,  u m 
ih re n  Be i t r ag  zu m A uf bau  v o n  E re z  Is r ae l ,  i h r e r  ne uen  He imat ,  z u  l e is te n  … 
 
(Jürgen  Grande )  
<http ://www.amazon.de/Geboren-Deutsch land-Exodus- j%C3%BCdischen-
Jugend/dp/3549071221>,  2009-10-05  
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Ce n t in ai a  d i  mig l i a i a  d i  pe rso ne ,  pe rs ino  mi l i o n i  d i  pe rson e ,  so no  s ta te  
mas s ac r a te  p r ima e  do po  la  s e con da gu er ra  mo n d ia l e .  Ne l  c o rs o  de l l e  
v ar i e  e po ch e  s to r i ch e ,  i n nu me re vo l i  so no  i  mo r t i  c au s at i  d a gu e r re ,  da 
care s t i e  p ro vo ca te ,  da  e s pu ls ion i  e  de po r taz i o n i .  L a p re sen te  o pera s i  
l im i ta  ad  an al i z z are  u n  un i co  pe r io do ,  i l  Te r zo  R e ich ,  e  s i  co nce n tra  s u  
u n  gru ppo  d i  pe rse cu to r i ,  l a  Ge rman i a n az i s ta  e  co l o ro  ch e  co n  es s a 
co l l abo raro no  e ,  in  l i n e a d i  mas s ima,  s u  u n a ca te go r ia  d i  v i t t i me :  g l i  
e b re i .  Pe r  i  n az i s t i ,  l ' an t i s e mi t i s mo  f in a l i z za to  a l l ' e l im in az i o n e  f i s i ca  
de g l i  e b re i  e ra  u n a qu es t i o ne  d i  impo r tan za f on dame n ta l e ,  e  c o s t i tu i s ce  
l ' argo me n to  f o ndame nta l e  d i  qu e s to  l i b r o .  
I l  te rmin e  o lo cau s to  n on  è  un a s ce l ta  f e l i c e ,  po i ché  s ta  a  i n d i care  un  
s ac r i f i c i o  r e l i g ios o ,  a t tu a to  ge n e ra lme n te  co n  i l  f uoco  ( l a  paro l a  h a  
o r i g ine  dal  g r e co  ho l o cau s to n ,  " b ru c ia to  i n te rame n te " ) .  Qu alu n que  s ia  
s ta ta  l a  c au s a e  i l  s ign i f i ca to  de l l o  s te rmin i o  d i  mas s a d i  e bre i  e  d i  a l t r i  
da p ar te  de l  re g ime  n az i s ta ,  n o n  s i  t ra t tò  d i  un  s ac r i f i c i o .  In  Eu ro pa  
qu es to  v ocabo l o  v ien e  u t i l i z za to  co n  s empre  min o r  f re qu enza ,  e d  è  
s os t i tu i to  d a " ge no c id i o "  o  dal l a  p aro la  e b ra i c a  s h o ah  ( l a  p iù  u s ata  i n  
Is r ae l e ) ,  ma n e i  pae s i  d i  l in gu a in g le se  è  cos i  p ro f on dame n te  rad i c a to  
ch e  n on  s are bbe  f ac i l e  so s t i tu i r l o  …   
 
(Recens ione )  
<http ://www. lager . i t/ l ib r i_su l la_shoah_e inaud i .h tml> ,  2009-10-26  
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The  te rm "co l l e c t i ve  memory"  h as  become  the  s tandard  po in t  o f  re f erence  
in  academic  descr ip t i ons  o f  the  processes o f  memory  cons truc t ion .  The 
ed i to rs  o f  the  presen t vo lume ,  in  the i r  in tr oduc t ion ,  conv inc ing ly c r i t i c i ze  
th is  concept f o r  be ing tan ta l i z ing ly  e lus ive  and d i f f i cu l t  to  app ly  wi th  the  
necessary prec is ion .  They cou ld  have  added the  essen t ial i z ing  d imens ion 
o f  mos t  o f  the  co l le c t i ve  memory jargo n  wh ich  con trad ic ts  i ts  o wn  
cons truc t iv is t  appro ach .  The in troduc t ion  also  d iscusses  the  connec t ion  
be tween  ind iv idual  and co l l e c t i ve  memor ies  and the  re levance  of  
psycho log i cal  mode ls  as  an aly t i cal  too ls  as  we l l  as  the  te rm " ins t i tu t ional  
memory"  as  an  al te rn at ive  to  " co l l e c t i ve  memory. "  
… Of  par t i cu lar  me thodo log i cal  in te res t  i s  the  observat ion ,  in  the  case  
s tud ies ,  th at  memo ry produc t ion  is  always  con ten t ious ,  i .e . ,  th at  
d iscurs ive  changes  tend to  be  gradu al ,  ra ther  th an  marked by sharp  
breaks .  Th is  conv inc ing  observat ion  undermines  c laims  by Foucau l t  who  
wi th  h is  key te rm e p is teme  iden t i f ies  sharp  in te rpre tat ive  d iv ides  and 
parad igm sh i f ts .  Acco rd ing  to  the  presen t vo lume ,  ho wever ,  mu l t ip le  
memory d iscourses  coex is t  and compe te  at  an y g iven  po in t  in  t ime .  Any 
one  d iscourse  can  susta in  more  th an  one  unders tanding  o f  the  pas t  … 
 
(Bo  Stra th ,  The  German Quarter ly ,  Spr ing  2008 )  
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Co s ’ è  i l  r oss o?  I l  r o ss o  no n  è  te des co ,  è  ru sso .  S iamo …s iamo ,c o s a?  Cos a 
s iamo ?  S i amo … s i amo … s iamo  l i be re !  A  p i ed i  s ca l z i ,  c o n  addo s so  u n  s o lo  
i n du me n to  o gn un a,  b a l z i amo  tu t te  f uo r i  ne l  f re ddo  b ru ta l e  d i  ge nn aio  e  
s u l l a  n ev e  de l l a  Ge rman i a o r i en ta l e  e  c o r r i amo  ve rso  l e  t ru ppe .  G r ida d i  
g i o ia .  G r ida d i  do lo re .  G r ida d i  l i be raz i o ne .  [ . . . ]  l e  no s t r e  g r ida d i  g io ia  s i  
t r as f o rman o  a l l ’ impro v v iso  in  u n  p ian to  amaro :  “S iamo  l i be ra te !  S iamo  
l i be re !  Ma do v e  son o  tu t t i  l o r o ?  Sono  tu t t i  mo r t i ! ” .  
( I sabe l la  Le i tner  /  I rv ing  A .  Le i tner ,  Framment i  d i  I sabe l la ,  Pag ina  83 )  
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L'"odio di  sé ebraico"  è la f ormula estrema e provocator ia adottata da 
Theodor Lessing per r ichiamare l 'attenzione sui pericol i  che minacc iano  
l 'esis tenza del mondo ebraico nel la Germania dei pr imi anni Trenta.  
L 'assimilaz ione che a partire dal la metà del  Settecento ha l iberato  gl i  ebrei  
dal la reclusione nel  ghetto e ha consenti to  loro di  raggiungere signif icative  
posizioni di  potere -  sostiene l 'autore -  ha avuto come ef fetto pr incipale la 
cance l lazione de i f ondamenti  essenzial i  del l ' identi tà ebraica,  a vantaggio di  
una cul tura del successo e del l 'af fermazione sociale che r isponde in real tà 
esclusivamente agl i  in teressi  d i  quel la c iv i l tà occidentale sempre pronta a 
travolgere l 'ebraismo sotto nuove ondate di  antisemitismo. Quel la di  Lessing 
non è una dif esa acri t ica e aprioris tica de l  concetto di  dif ferenza ebraica. La 
sua analis i  muove, al  contrario , da un' indagine attenta e socio logicamente 
ben motivata del la s i tuazione del la Germania al le  prese con la cr is i  del la 
Repubblica di  Weimar.  Invi tare gl i  ebrei  a negare i l  propr io contr ibuto al la 
socie tà tedesca ormai abbandonata al la sua deriva autori taria,  per r ipiegarsi  
invece sui contenuti  più profondi del la propria identi tà, non implica in 
Lessing i l  vagheggiamento di  un'arcadica separatezza al imentata magari  
dal l 'orgogl io  consolator io del la partico lari tà del  "popolo  e le tto"  … 
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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I l  l ib ro  n asce  dal l ’ ampia e  innovat iv a r i ce rca coo rd inata da Fab io  Lev i  
su l la l eg is laz ione  an t iebraica i ta l i an a e  su l le  sue  modal i tà d i  
app l i caz ione ,  con  par t i co lare  r igu ardo  a l l ’ espropr io  de i  ben i  immobi l i ar i  
t ra  i l  ’38  e  i l  ’45 .  Pe r  la  pr ima vo l ta  è  s tato  s tud iata  l a  documentaz ione  
su l la ges t ione  EGELI (En te  Ges t ione  e  L iqu idaz ione  Immobi l i are ) ,  af f idata  
pe r  i l  P iemonte  e  l a  L igur ia al  San  Pao l o .  I l  f ondo ,  conservato  presso  
l ’A rch iv io  de l la Compagn ia,  è  pressoché  in tegro  e  ne l l ’ o rd ine  o r ig inar io .  
Comprende ,  o l tre  al la documen taz ione  con tab i le ,  p iù  d i  c inquecen to  
prat i che  d i  seques tr o  e  conf isca d i  ben i  appar tenen t i  a ebre i ,  cu i  s i  
agg iunsero ,  dopo  l ’ entrata  in  guer ra de l l ’ I tal i a ,  un  mig l i aio  d i  espropr i  ai  
dann i  d i  c i t tad in i  d i  paes i  “nemic i ” .  L ’an al is i  de l l ’app l i caz i one  de l la 
no rmativ a pe rsecu to r ia a  To r ino ,  p r ima e  dopo  i l  1943 ,  pe rmet te  a F ab io  
Lev i  d i  f ormu lare  nuove  ipo tes i  su l lo  S tato  e  la soc ie tà i ta l i an a neg l i  ann i  
de l  Reg ime  e  anche ne l l ’ immediato  dopoguer ra.  Lo  s tud io  quan t i ta t ivo  
e f f e t tu ato  da Dan ie la  Adorn i  e  G iuseppe  Genovese  median te  l a c reaz ione 
d i  una banca dat i  basata su  d ive rse  f on t i  d ’arch iv io  f orn isce  un  quadro  
ar t i co lato  de l l a d is tr i buz ione  de l le  propr ie tà  e  de l l e  a t t i v i tà economiche 
de l  g ruppo  ebraico  to r inese .  
 
(COMPAGNIA DI  SAN PAOLO Newsle t ter  n.  1  -  o t tobre  1998 )  
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[ . . . ]  Hai  ve rgogna perché  se i  v ivo  al  pos to  d i  un  al tro?  Ed in  spec ie ,  d i  un 
uomo  p iù  generoso ,  p iù  sens ib i le ,  p iù  sav io ,  p iù  u t i l e ,  p iù  degno  d i  v ive re  
d i  te?  Non  lo  puo i  esc ludere :  t i  esamin i ,  pass i  in  rassegna i  tuo i  r i co rd i ,  
sperando  d i  r i t rov ar l i  tu t t i ,  e  che  nessuno d i  l o ro  s i  s ia mascherato  o  
traves t i to ;  no ,  non  trov i  t rasgress ion i  pales i ,  non  hai  sopp ian tato  nessuno ,  
non hai  p i cch iato  (ma ne  avres t i  avu to  l a f o rza? ) ,  non  hai  acce t ta to  car i che  
(ma non  t i  sono  s tate  o f f er te…) ,  non  hai  rubato  i l  pane  d i  nessuno ;  
tu t tav ia non  lo  puo i  esc ludere .  E ’  so lo  una suppos iz ione ,  anz i ,  l ’ ombra d i  
un  sospe t to :  che  ognuno  s ia i l  Caino  d i  suo  f rate l l o ,  che  ognuno  di  no i  (ma 
ques ta vo l ta d i co  “no i ”  in  un senso mo l to  ampio ,  anz i  un ive rsal e )  abb ia 
sopp ian tato  i l  suo  pross imo ,  e  v iva in  vece  sua.  E ’  un a suppos iz ione ,  ma 
rode ;  s i  è  ann idata p rof onda,  come  un  tar l o ;  non  s i  vede dal  d i  f uo r i ,  ma  
rode  e  s tr ide .  
(P r imo Lev i ,  I  sommers i  e  i  sa lva t i ,  E inaud i ,  Tor ino ,  1986 ,  Pag ina  62 )  
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… Lo we r ' s  e x amin at i o n  o f  c o l l abo ra t i o n  amo n g  th e  v ar i o us  Ge rman  
age n c i es  an d  o rgan i za t i o n s  tas ke d  wi th  car r y in g  ou t  th e  des t ru c t i o n  o f  
th e  r e g i on 's  Je wis h  po pu la t i o n  i s  es pe c ia l l y  i n te re s t in g .  F o r  e x amp le ,  s he  
de ta i l s  th e  pat te rn  o f  co mpe t i t i o n  an d  coo pe ra t i o n  be twe e n  th e  
We hrmach t  an d  SS  a n d  po l i c e  f o r ces  du r in g  i n i t i a l  mi l i tar y  o pe ra t i o ns  
an d  th ro u gho u t  th e  pe r io d  o f  o c cu pat i o n ;  th i s  was  a  r e la t i o n s h ip  th a t  
g re a t l y  f ac i l i ta te d  th e  mach in e ry  o f  des t ru c t i o n  in  th e  Eas t .  Sh e  a l s o  
n o te s  th a t ,  a l th o u gh  H immle r ' s  SS  an d  po l i c e  age n c i es  p laye d  th e  le ad in g  
r o le  i n  th e  an n ih i l a t i o n  of  th e  Je ws ,  th e y  r e l i e d  on  th e  as s is tan ce  o f  
" v i r tu a l l y  a l l  l o c a l  Ge rman  age n c ies "  in  th is  e f f o r t .  In  o n e  ex amp le ,  Lo we r  
d is cu sse s  Organ i za t i o n  T od t ' s  us e  o f  f or ce d  labo r—es pe c ia l l y  Je wis h  
f o rce d  labo re rs  an d  R uss ian  p r i so ne rs  o f  war—f o r  th e  con s tru c t i o n  o f  
v as t  h i gh ways  an d  Naz i  h e adqu ar te rs  i n  th e  re g io n ;  th es e  e f f o r ts  
r e su l te d  i n  th e  l i te ra l  " wo rk in g  to  de a th "  ( Ve rn i ch tu n g  dur ch  Arbe i t )  o f  
te n s  o f  th ou s an ds  o f  wo rke rs .  In  h e r  chap te r  o n  H immle r ' s  g ran d io se  
v i s i on  o f  th e  e th n i c  Ge rman  e n c lav e ,  th e  He ge wald  Co l on y ,  L o we r  re ve al s  
th e  d i v ide  be twe e n  th e  th e ory  an d  p rac t i c e  o f  Nat i o n al  So c ia l i s t  rac i a l  
po l i cy  … 
(Edward  B.  Westermann,  Ho locaust  and  Genoc ide  S tud ies ,  2008,  
22 (2 ) :356-358 )  
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… Ne g l i  an n i  1 939 -19 45  f u rono  in te rn a t i  c i r ca  1 3 0 .0 00  don ne  e  bamb in i  
d i  40  n az i o n i ,  20 .000  uo min i  in  un  camp o  l imi t r o f o  e  1 .2 00  rag azze  n e l  
campo  d i  Ucke rmark  a i  marg in i  de l  l age r  p r in c ipa l e  d i  R av e ns brü ck .  … 
 
Ve rs o  l a  f in e  d i  ap r i l e  1 945 ,  co n  l ' av an zar e  de l l e  t ru ppe  so v ie t i ch e ,  l e  SS  
e v acu aro no  tu t te  l e  de po r ta te  s o p rav is su te  f i no  a  que l  mo men to  e d  in  
g rado  an co ra d i  c ammin are ,  i n  qu e l l a  ch e  f u  def in i ta  l a  mar c ia  de l l a  
mo r te ,  ma  f u ro no  ragg iun t i  d a i  ru s s i  che  impe d i ro no  qu es to  u l te r i o re  
mas s ac ro .  
 
L e  t ru ppe  so v i e t i che  i l  3 0  A pr i l e  1 945  l i be raro no  i l  campo ,  do v e  e ran o  
s ta t i  l as c i a t i  3 0 00  do nne  ammal a te ,  a l cu n i  u o min i  an ch ' ess i  ammal a t i  e  
po ch i  bamb in i .  
 
A  R av en s brü ck  so no  mo r te  9 2 .0 00  donn e .  
 
(F i l i  d ’ aqui lone :  r iv is ta  d ' immag in i ,  idee  e  poes ia  
Numero  1  genna io/marzo  2006 )   
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Pe r ch é  u n  a l t r o  s agg i o  su l l a  pe rse cu z io ne  de g l i  e b re i  so t to  i l  f as c i s mo ?  
L o  ch ie de  l a  s to r i ca  f ran cese  Matard -Bo nu cc i ,  au tr i c e  d i  s c r i t t i  s u  
n az i s mo  e  an t i s e mi t i s mo ,  o l t r e  ch e  s u l l a  maf ia .  «No n  tan to  -  s c r i ve  -  pe r  
r i n t racc i are  l a  s to r ia  de l l e  c on d i z i on i  de g l i  e b re i  de l l a  pe n is o la  du ran te  
qu eg l i  an n i  bu i » ,  qu an to  pe r  in dagare  s u  n atu r a e  f unz i one  
de l l ' an t i s e mi t i s mo  d i  s ta to  n e l  qu adro  de l  r eg ime  to ta l i tar i o  f as c is ta .  
Pe r ch é  i l  gove rn o  f asc i s ta ,  n e l  19 38 ,  f e ce  l a  s ce l ta  d i  e man are  le  l e gg i  
razz i a l i  e  d i s c r iminare  ape r tame n te  g l i  e b re i ,  pon en do  in  e sse re  l e  
c o nd i z io n i  s to r i che  pe r  l a  l o r o  f u tu ra de po r taz i o n e  e  s te rmin i o?  Pe r ché  
do po  co n tradd i z i o n i  ed  es i taz i o n i ,  in  cu i  s i  ve r i f i caro no  ape r t i  c o n tras t i  
c o n  g l i  a l l e a t i  n az i s t i  c i r ca  l a  po l i t i c a  an t i s e mi ta ,  i l  r e g ime  f as c is ta ,  s i  
de c ide  a  i ns tau r are  un o  « s ta to  d i  e me rgen za an t i s e mi ta? » .  A  par e re  de l l a  
s to r i ca ,  è  p ro p r io  l a  n e cess i tà  d i  r i a f f e rmar e  l a  «macch in a to ta l i t ar i a »  che  
s p in ge  i l  r e g ime  mu ss o l i n ian o  a  i n te r r o mpe re  l a  d i s co n t in u i tà  i n  f a t to  d i  
po l i t i ca  an t i e b ra i c a .  L ' e s c lus io ne  de g l i  e b re i  da l l a  s ce n a f u  pe ns ata  
a l l o r a ,  n o n  tan to  come  ideo lo g ia  s te rmi n az i o n is ta  e d  es senz ia l e  a l l o  
s v i l u ppo  d i  un a n uov a Eu ro pa ( c o me  f u  pe r  i  n az i s t i ) ,  qu an to  co me  
s t ru me n to  e  mo to re  d i  r i l an c i o  de l  re g ime  ch e  f ino  a  qu e l  mo men to  av e v a 
f al l i to  n e l  s uo  ob i e t t i v o  d i  un a mo b i l i taz i o n e  pe rman e n te  … 
 
(F red iano Sess i ,  Corr iere  de l la  Sera ,  30  g iugno 2008 )  
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I l  p r o ce sso  d i  No r imbe rga f u  u no  de i  pu n t i  ch iav e  de l l a  s to r ia  de l  
No ve cen to  e  n on  s o lo  pe r ch é  ne l l a  c i t tà  te de s ca v enn e ro  pro cess a t i  e  
c o ndan n at i  g l i  ar te f i c i  e  i  man d an t i  d i  c r imin i  se n za p re ce de n t i ,  ma  
pe r ch é  dal  qu e l  p roce sso  i l  mon do  in te ro  co no bbe  c iò  che  e ra  s ta to  
l ’ Impe ro  de l  Male :  dal l a  co n qu is ta  de l  po te re  a l l o  S ta to  de l l e  SS ,  a l l a  
p rov a ge n era l e  de l l o  s te rmin i o  co ndo t ta  a t t r av e rso  l ’Ope raz i o ne  
Eu tan as ia ,  a l l ’ e d i f i caz i on e  d i  A us ch wi tz  e  d i  a l t r e  c in qu e  f abbr i ch e  de l l a  
mo r te  f i no  a l l a  So lu z i o ne  F in al e .  C i  vo l l e r o  p iù  d i  25  mi la  pag ine  pe r  
racco g l i e re  tu t te  l e  te s t i mo n ian ze ,  l e  depo s i z io n i  e  g l i  a t t i  d ’ac cu s a.  
A t t i n ge n do  a  qu e i  docu me n t i ,  M ayd a h a r e so  pu bb l i c i  tu t t i  i  s e g re t i  de l  
n az i s mo  f i no  ag l i  u l t i mi  g i o rn i  d i  H i t l e r  ne l  bu n ke r  d i  Be r l in o .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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" In te n do  so s te ne re  la  te s i  ch e  con  l ' an t i ch i tà  è  n a to  qu al cos a d i  
to ta l me n te  n uo vo  n e l la  s to r ia  de l  mo n do ,  e  ch e  con  ess a n o n  s o lo  so no  
n a t i  i  p r e s u ppo s t i  d i  c i ò  che  av re bbe  po i  c o s t i tu i to  l ' Eu ro pa,  ma  ch e  è  
n a ta  l a  s te s s a Eu ropa" .  Co n  que s te  par o l e  Ch r is t i an  Me ie r ,  i l l u s t r e  
s tu d i os o  de l  mo n do  c las s i co  ch e  in se gn a a  Mo n aco ,  s u gge l l a  l a  p ro p r ia  
p res a d i  pos i z ion e  c i r ca  l e  rad i c i  de l l ' Euro pa e  i l  s uo  cammi n o  ne l l a  
s to r ia  de l l ' u man i tà .  In  un a s e r ie  d i  c o n tr i bu t i ,  g ià  i n  g ran  par te  
p res en ta t i  a l l e  K ru pp-Vo r les u gen  d i  Esse n  n e l  2 000 -200 1 ,  eg l i  mo s tr a  d i  
v e de re  " in  A te n e  l ' i n i z i o  e  in  Aus ch wi tz  l a  de f in i t i v a  co n c lus i o ne  de l  
So nde rwe g ,  d i  qu e l l a  v ia  s pe c ia l e  ch e  l ' Eu ropa h a pe r co rso  ne l l a  s to r ia  
u n ive rs al e " ,  e  che  v a co mpres a f in o  i n  f ondo ,  s e  s i  vuo le  af f ron tare  n e l  
mo do  p iù  ade gu ato  l a  co n te mpo ran e i tà .  A  ta l i  c o n c lu s i on i  Me ie r  g iun ge  
p ren den do  in  con s ide raz i o ne  u n  v as to  i ns ie me  d i  f a t to r i  po l i t i c i ,  
e cono mic i  e  s o c ia l i ,  e  r i f acen do s i  a l l e  argo me n taz i o n i  d i  a l cu n i  g ran d i  
s to r i c i  e  uo min i  d i  cu l tu ra ,  c o me  J aco b  Bu rckh ard t .  E l e me n to  r i ve la to s i  
n e i  s e co l i  c ru c ia l e  pe r  l a  po l i t i c a ,  i l  s e ns o  so c ia l e  e  l ' o r gan i zzaz i o ne  
cu l tu ra l e ,  l ' " e u ro pe i tà"  s i  p las mò  ad  A te n e  per  po i  sv i lu ppars i  
u l te r i o rmen te  no n  so lo  in  s eno  a l l a  g r an de  e cu mene  g re ca,  ma  an ch e  a  
R o ma,  do v e  so rs e  in f i n e  i l  mo de rno  "S ta to  raz i o n al e " .  Su ccess iv ame n te ,  
s i  v e r i f i c ò  l a  g ran de  r i e labo raz i o ne  c r is t i an a de l  pa tr i mo n io  c las s i co ,  che  
e bbe  i l  r i su l ta to  d i  pe rpe tu arn e  l ' i n f lu en za p re s so  l a  magg i o r  par te  de i  
po po l i  eu ro pe i  … 
(L ' Ind ice )  
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In Ital ia non mancano dei l ibr i ,  alcuni dei  quali ,  cosi '  quel l i  di  Primo Levi  e  di  
Piero Calef f i ,  bel l i ,  sui  campi d i  s terminio nazis ti .  Tuttavia,  anche da noi c '  e '  
qualche falsar io che nega l '  esis tenza del genocidio e dei  giovani  ignoranti  
prestano f ede al le  menzogne neonazis te . In Germania non pochi dei  colpevol i  
di  quegl i  orr ibi l i  massacri  sono ancora in v i ta e sono, purtroppo, numerosi  i  
loro seguaci .  I l  l ibro tes te '  usci to di  un mil i tante anti fascis ta,  Giovanni  
Melodia,  che ha trascorso un anno e mezzo nel l '  inferno di  Dachau, e '  
augurabile  che abbia mol ti  le t tor i  e  s ia tradotto  presto anche in tedesco. Esso 
r if er isce, infatti ,  g iorno per giorno, i l  calvario d i  decine di  migl iaia di  
in ternati  a Dachau, f ra i  quali  parecchi antinazis ti  tedeschi,  catturati  in  
Germania o come volontari  del le  Br igate  In ternazional i  d i  Spagna. Uno d'  
essi ,  in campo dal 1933, r iusci '  a evadere al la f ine del la guerra e impedire l '  
esecuzione del l '  ordine hit ler iano di  uccidere i  detenuti  ancora in v ita,  
avvertendo gl i  americani che erano v icini ,  ma non conoscevano l '  ubicazione 
del lager . Fig l io  d i  un pastore evangel ico pacif ista,  Giovanni Melodia venne 
arrestato, da mi l i tante comunista,  nel  1939 e condannato dal Tribunale  
speciale a 30 anni d i  reclusione. Durante i  45 giorni  del  governo di  Badogl io  
non venne l iberato e i  fascis ti  di  Salo '  lo  f ecero deportare in Germania sin  
dal l '  o t tobre 1943. Questo non e '  i l  suo primo scri tto  sul l '  inferno in cui  v isse, 
ma e '  particolarmente  ben documentato . Contiene, f ra l '  al tro , i  verbal i  del  
comitato in ternazionale antinazis ta che si  costi tu i '  nel  campo e in cui  egl i  
rappresentava i  deportati  i tal iani .  I primi componenti  di  quel comitato furono 
scoperti  dagl i  aguzzini ,  to r turati  e  uccis i  … 
 
(Leo  Va l ian i ,  Corr iere  de l la  Sera ,  20  marzo  1993,  Pag ina  30 )  
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A rme n ian s  in  th e  O t to man  Emp i re  an d  Je ws  in  Impe r i a l  Ge rman y h ad  
s u rv ive d  as  e th n i c  an d  r e l i g i ous  min o r i t i e s  u n t i l  th e y  s uf f ere d  mas s  
de s tru c t i o n  wh e n  th e  t wo  o ld  r e g imes  we re  en gu l f e d  by  r e vo lu t i o n  an d 
war .  W as  th e re  a  con ne c t i o n  be twe e n  r e vo lu t i on  an d  gen o c ide  i n  th ose  
t wo  in s tan ce s ,  an d  i s  th e re  a  r e la t i o n sh ip  be twe e n  r e vo lu t i o n  an d  
ge no c ide  in  ge ne ra l ?  In  th i s  de ta i l e d  co mpar a t i v e  h is to ry ,  R o ber t  Me l son  
e labo ra te s  a  d i s t i n c t i v e  con ce p tu al  f rame wo rk  th a t  l i n ks  geno c ide  to  
r e vo lu t i o n  an d  war .  He  s ugges ts  th a t  s o me  ins tan ce s  o f  ge no c ide  are  
p ro du c ts  o f  a  co mp lex  p ro ces s  s tar te d  by  th e  co l l aps e  o f  o ld  re g ime s  an d  
car r i e d  f o r ward  by  r ev o lu t i o n ar i es  wh o  wis h  to  r e con s truc t  s o c i e ty  
acco rd in g  to  ne w ide o l og i ca l  v i s i ons .  The  Y oun g  Tu rks  an d  th e  Naz i s ,  
ab l e  to  c o me  to  po we r  af te r  th e  f a l l  o f  th e  O t to man  E mp i re  an d  Impe r ia l  
Ge rman y ,  we re  mo t i v a te d  by  P an -Tu rk is m,  on  th e  one  h an d ,  an d  rac i a l i s t  
an t i s e mi t i s m ,  o n  th e  o th e r .  Des i r in g  to  c r e a te  a  T urk is h  e mp i r e  f r ee  o f  
A rme n ian s  an d  a T h i rd  Re i ch  e mpty  o f  Je ws ,  th e  two  r e v o lu t i on ary  
mo v e men ts  p ro cee de d to  co mmi t  ge no c ide  on  a  wide  s ca l e  … 
 
( da l l e  A le t t e )  
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I l  v o lu me  Pro me mo r ia .  L o  s te rmin io  deg l i  e b re i  d ’Eu ro pa,  1 9 39 -1 945  
(Bo lo gn a,  I l  Mu l ino ,  19 94 )  r i un is ce  l e  t r e  par t i  d i  u n  s agg i o  pu bb l i ca to  t r a  
i l  195 3  e  i l  1 954  s u l la  r i v i s ta  «Co mu n i tà »  da L u ig i  Mene gh e l l o .  S i  t r a t ta  
de l  « res o con to  de t ta g l i a to  de l  l i b ro  d i  Ge rard  Re i t l i n ge r  s u l l a  F in al  
So lu t i o n ,  l a  So lu z i on e  F in al e ”  de l l a  qu e s t i on e  e b ra i ca  me s s a in  ope ra dai  
n az i s t i  n e g l i  an n i  de l l a  gu e r ra ,  d al  ’ 3 9  a l  ’ 4 5 » .  I l  l i b r o  r i pe r co r re  du nque  
–  ne l l a  p ros a in s ieme  lu c ida e  r i go rosa de l l o  s c r i t to r e  –  l e  tappe  
f ondame n ta l i  ch e  po r taro n o  a l l a  co n s apev o le  e  s c i en t i f i ca  cos t ru z i on e  
de l l o  s te rmin io  da p ar te  de l  n az i s mo  e ,  n e l l a  s u a  f o rma ib r id a,  t ra  s agg i o  
e  n ar r az i o ne ,  s i  s e gn al a  pe r  l a  s u a capac i tà  s e mp l i c e  e  inc i s iv a d i  
rac co n tare  l a  Sh o ah . D a qu e s to  pun to  d i  v i s ta ,  l a  p ro f on da e t i ca  de l l o  
s c r i t to r e  s catu r i s ce  d i re t tame n te  dal l a  n ar r az i o ne ,  in  g rado  d i  
c o in vo l ge re  i l  l e t to r e  n e l  rac co n to  de l l e  d i ve rse  f as i  de l l a  « s o luz i one  
f in a l e » ,  i n  un a me s co lan za d i  r e so con to  o gge t t i v o  ( c i f re ,  da t i ,  da te )  e  
r i f l es s ion i  su l l a  r es po ns ab i l i tà  ( g iu r id i ca  e  mo ral e )  d i  u n  in te ro  re g ime  –  
co s ì  co me  de i  s in go l i  in d iv idu i  che  l o  an d av an o  a  co mpo r re  –  d i  
par t i c o l are  l imp ide zza  e d  e f f i cac ia .  
 
(Orse t ta  Innocen t i ,  Pa tr ia  ind ipenden te ,  Pag ina  16 ,  30  genna io  2005 )  
<h t tp ://www.anp i . i t/pa t r ia_2005/01-05/16 -23_ORSETTA.pd f> ,  
2009 -10 -26   
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Qu e l la ,  i n v ece ,  e ra  u n a mat i ta  v e ra .  Pe r c i o '  v o l l i  s u b i to  
p rov ar l a , an s i o s ame n te .  A ve vo  b is o gno  d i  d imo s tr armi  ch e  po tev o  an co ra 
s c r iv e re :  s c r iv en do ,  av evo  l a  r i p ro v a ch e  qu e l l a  mat t i n a e r a ,  v e rame n te ,  
l a  p r i ma de l l a  l i be r ta ' .  R ov is ta i  s u l  pav ime n to  e ,  qu as i  s u b i to ,  mi  v e nne  
in  man o  u n  l ib r e t to  r i l e gato  i n  f i n ta  p e l l e ,  l e  pag ine  tu t te  b ian ch e .  
T age buch  e ra  s tampato  i n  un  an go lo .  Scr i ss i  i l  m io  n o me  su l l a  p r ima  
pag in a,  p iu '  vo l te ,  c on  un a g i o ia  s e mpre  p iu '  e su l tan te .  No n  s o lo  s apev o  
an co ra s c r i v e re :  pos se devo  d i  nu ovo  un a c o s a mi a!  
G raz i e  a  qu e l l a  mat i ta  v i s s i  i l  mo me n to  che  s egn av a i l  m io  r i to rn o  t r a  g l i  
u man i .  F in alme n te  u n a g i o ia  pu l i ta ,  c i v i l e :  n on  la  s o dd is f az io ne  b ru ta  
de l l a  s o p rav v ive n za.  
 
( Tagebuch :  i l  d ia r io  de l  r i t o rno  da l  l age r ,  Pag ina  23 )  
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Ne l  racco g l i e r e  in  v o lu me  u n a se r ie  d i  s ag g i  e labo ra t i  i n  an n i  re cen t i  su  
d i f f e ren t i  as pe t t i  de l l a  Sh o ah ,  F ab i o  M in az z i  f a  i l  pun to  s u l l a  r i f l ess io ne  
f i l o sof i ca  i n to rn o  ad  A us ch wi tz ,  p re s en tan do s i  con  un a po s i z io ne  
f o r te me n te  pe rs on al i z za ta .  No n  ce r to  que l la  de l  s i l e nz i o  a t to n i t o  dav an t i  
a l l ' o r r o re ,  e  ne mme n o  la  po s i z io ne ,  o ppo s ta  ma a l t r e t tan to  s te r i l e ,  de l l o  
s tu d i o  s to r i c o -an al i t i c o  de i  camp i  d i  s te rmin i o  co ndo t to  co me  s e  l ' ogge t to  
d i  s tu d i o  f osse  p iù  o  me n o  n eu tr o .  L a  p ro pos ta  d i  M in azz i  par te  
dal l ' an al i s i  de l  p ro b le ma f i l os of i co  de l  ma le  impos ta to  s e con do  qu e l l o  che  
ch iame rò  « i l  te o re ma d i  Ep i curo » ,  tan to  d i f f i c i l e  da n on  av e r  an co ra  
t r o v a to  u n a s o lu z ione  da qu an do  è  s ta to  pos to .  «Se  l a  d i v in i tà  v u o le  
abo l i r e  i l  male  e  no n  pu ò ,  è  impo te n te ;  s e  pu ò  e  non  vu o l e ,  è  impo te n te  e  
malv ag i a :  e  s e  v uo le  e  può  (è  bu on a e  onn ipo te n te )  pe r ché  non  lo  
abo l i s ce? » .  Han s  Jo nas  p ro v a a  r i s o l ve re  i l  te o re ma co n  la  s ua r i s po s ta  
s u l  pe r ch é  d io  ad  Au s ch wi tz  r e s tò  mu to :  pe r ché  s e  vo g l i o  c on t in u are  a  
po s tu lare  l ' es is te n za  d i  d i o  n on  po sso  c r e de re  che ,  e sse n do  buo no ,  
o nn is c ie n te  e  o nn ipo te n te ,  abb i a  as s i s t i to  ad  A u s ch wi tz  co n  in d i f f e ren za;  
ma po i ch é  l ' a t t r i bu to  de l l a  bo n tà d i  d i o  è  immo d i f i cab i l e ,  re s ta  s o l tan to  l a  
po ss ib i l i tà  d i  r i n un c iare  a l l a  s u a o n n ipo te n za.  Ne l l a  s o luz i one  d i  Jo n as  
d i o  s ce nde  dun que  dal  p i e d i s ta l l o  de l l a  pe rf ez io ne  data d al  pos ses so  
de g l i  a t t r i bu t i  t r ad i z i o n al i  d i  bo n tà ,  o nn i sc i e nza e  on n ipo te n za e  pe rde  d i  
n e ces s i tà  l ' u l t imo  d i  q u es t i… 
(Francesca  R igot t i ,  Recens ion i  F i loso f iche ,  N.  28 ,  apr i le  2008 )  
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"LA STORIA DI JANUSZ KORCZAK”  
. . .A  questo punto b isogna raccontare un fatto che, se da una parte  fa ge lare  
i l  sangue nel le  vene, dal l 'al tra c i  consola perché dimostra che la sensibi l i tà 
umana non si  è  ancora spenta de l  tu tto. 
I l  medico Janusz Korczak ha dedicato tu tta la sua vi ta al l 'educazione dei  
bambini .  Ha scri tto  magnif ic i  l ibr i  sui  bambini e  per i  bambini .  Curava i  
bambini  e  d ir igeva l 'o rfanotrof io  di  v ia Krochmalna,  famoso non sol tanto  a 
Varsavia,  ma in  tu tta la Polonia.  … 
Per narrare la meravigl iosa biograf ia di  Janusz Korczak,  uomo generoso e 
magnif ico scri ttore,  occorrerebbe un volume intero ; non è questo i l  luogo né i l  
momento adatto . Vogl io  sol tanto r icordare che nei  pericol i  p iù gravi ,  quando 
egl i  è  s tato  minacciato dire t tamente dal la morte , non ha lasc iato la casa 
degl i  orfani  ed è r imasto con i  bambini .  … 
… Ma venne l 'ordine di  deportare tu tt i  g l i  ebrei  da Varsavia e  le  prime v i tt ime 
furono i  più innocenti :  i  bambini .  Janusz Korczak si  aspettava questa 
disgrazia … 
…Ed ecco un miraco lo: i  duecento bambini non gridavano, i  duecento  
innocenti  condannati  a morte non piangevano. Nessuno f ra di  loro scappò,  
nessuno si  nascose . Si  s tr ingevano sol tanto, come tanti  pulc ini ,  al  loro  
maestro , al  loro  padre  e f rate l lo , a Janusz Korczak,  perché l i  pro teggesse … 
 
(Da  A lber to  Nirensta jn ,  E ’  successo  so lo  50  ann i  fa .  Lo s terminio  d i  se i  
mi l ion i  d i  ebre i ,  La  Nuova  I ta l ia ,  F i renze ,  1993 ,  pp .107-110 )  
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Wins to n  Chu rch i l l  l i  de f in ì  su b i to  « l a  b an da H i t l e r » ,  c o n  un '  esp res s ione  
ch e  to g l i ev a o gn i  g ran dezza a i  ge rar ch i ,  ge ne ra l i ,  m in i s t r i  che  pe r  se i  
an n i  av e v an o  te r r o r i z za to  l '  Eu ropa e  i l  mon do  in te ro .  I l  p re mie r  
b r i tan n i co  e ra  an che  co nv in to  de l l '  in u t i l i tà  d i  u n  p rocess o  pe r  qu e l l i  che  
i n  u n  te l eg ramma a  S ta l i n  av e v a ch iamat o  in  man ie ra  me n o  co l l o qu ia l e  
« f uo r i l e gge  mon d ia l e » :  b i so gn av a in d i v idu arn e  u n  nu me ro  no n  in f e r i o r e  a  
c in qu an ta e  n on  su pe r io r e  a  ce n to ,  t r a  q u es t i  u n a de c in a d i  i ta l i an i ,  e  
g ius t i z i ar l i .  F os se  s ta to  pe r  l u i ,  i l  p ro ce sso  d i  No r imbe rga n on  s i  s are bbe  
mai  te n u to .  Fu rono  i  so v ie t i c i  a  e s p r ime rs i  pe r  p r imi  e  c on  magg i o re  
de c is io ne  in  f av ore  de l l '  i s t i tu z i o ne  d i  u n a co r te  i n te rn az i on al e  che  
g iu d i cas se  i  g ran d i  c r imin al i  n az i s t i .  L a  l o r o  co nce z i one  d i  g ius t i z ia  e ra  
s o pra t tu t to  p ro pag an d is t i ca ,  i l  l o r o  mo de l l o  e ran o  i  p ro cess i  de g l i  an n i  
T ren ta  co n tr o  i  d is s ide n t i :  g l i  impu ta t i  e n t r av an o  in  au la  g ià  co n dan n at i  
e ,  c o me  ammis e  i l  mag i s t r a to  ru ss o  Io n a N ik i cen ko ,  s i  t r a t tav a s o l tan to  
d i  s tab i l i r e  i l  g rado  de l l a  pen a.  S i  dev e  a l l '  impe gn o  deg l i  ame r i can i  e  in  
par t i c o l are  de l  p res ide n te  Har ry  T ru man  s e  No r imbe rga s i  ce l ebrò  e ,  pu r  
co n  tu t t i  i  l i m i t i ,  n o n  f u  u n  f a l l ime n to .  Par te  da qu e s te  p re me sse  i l  s agg i o  
de l l o  s to r i co  i n g l ese  R i ch ard  Ov e ry ,  do cen te  a l  K in g '  s  Co l le ge  d i  L on dra,  
s u l l a  f as e  i s t ru t to r ia  de l  p ro cess o  d i  No r imbe rga … 
 
(D ino  Mess ina ,  Cor r i er e  de l la  Se ra ,  Pag ina  33 ,  8  magg io  2002 )  
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passerai per i l  camino : vi ta e  
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“Le  pr ime  o re  trasco r rono ne l l ’af f annosa r i ce rca d i  conosce re  i l  nos tro  
des t ino .  La v i ta ,  l a mor te  che  c i  a t tende  è  descr i t ta da una r idda d i  
drammat i che  no t i z ie  che  co inc idono  con  la  real tà  de l l e  pr ime  angosc iose  
esper ienze .  La poss ib i l i tà  d i  sopravv ive re  è  min ima.  
Mau th ausen  è  un  lager  d i  s te rmin io ,  dove  c ioè  no i  p r ig ion ier i  s iamo  
des t in at i  a  mor i re  dopo  qualche  se t t iman a;  al  mass imo  poss iamo  res is te re  
tre  o  qu at t ro  mes i ,  duran te  i  qu al i  s iamo  sf ru ttat i  in  dur i  l avo r i  u t i l i  a l  
Re i ch .  
Bo t te  g io rno  e  no t te .  Una zuppa d i  rape ,  poco  pane  ammuf f i to  e  una noce  
d i  margar in a o  una f e t t in a d i  s alame  sono  i l  so lo  nu tr imen to  pe r  una 
in te ra g io rn ata.  Pugn i  e  cal c i .  Poche  o re  d i  s comoda t regua è  i l  r i poso ,  in  
quat t ro  pe r  ogn i  pag l ie r i cc io  largo  o t tan ta  cen t ime tr i ,  lungo  un me tro  e  
o t tan ta .  Calc i  e  bas tonate .  Vecch ie  e  r id ico le  d iv ise  mi l i tar i  d i  guer re  
d imen ti cate  pre tendono  d i  r ipararc i  da l  f reddo .  A l tr i  cal c i ,  anco ra pugn i  e  
bas tonate ,  f ino  a mor i re  s f in i t i  da l l a  f ame ,  dal  f reddo ,  spesso  su l  pos to  d i  
lavo ro ,  ta lvo l ta  d i  mor te  v io len ta ,  pun i t i  pe r  suppos te  o  ban al i  co lpe”  … 
 
[Vincenzo Pappalettera, Tu passera i per i l  camino, Pagina 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPPALETTERA, V. (2008). 
Nei lager c 'ero anch' io.  
Mursia, Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n to ven t i  te s t imo n ian ze  che  non  so lo  c i  f o rn i scono  un a  p re z ios a 
do cu me n taz i o ne  s u l la  r e a l tà  de i  camp i ,  un a r e a l tà  r agge lan te ,  ma  
appo r tan o  an ch e  una  s i gn i f i cat i v a  v o ce  d ’u man i tà .L e  te s t i mo n ian ze  
racco l te  d a P app ale t te r a  r acco n tan o  d i  uo min i  ch e  son o  s camp at i  
a l l ’ i n f e rno ,  che  no n  po t r an n o  mai  d i me n t i care  ma ch e  dal  do l o re  h an no  
s apu to  t r ar r e  l a  f o r za pe r  an d are  av an t i .  Pe r  ch i  è  s ta to  n e i  camp i  d i  
s te rmin i o  l a  v i ta  n o n  è  p iù  l a  s te s s a,  i n  a l c u n i  cas i  è  p iù  in te ns a ,  i n  a l t r i  
è  g rav a ta d al l ’ as s u rdo  s ens o  d i  c o lpa d i  es se re  s op rav v is su t i .  Pe r  tu t t i  
u n a s o la  p au ra :  ch e  i l  mo n do  d ime n t i ch i .  
 
(Da l  ca ta logo  Murs ia )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAULESU QUERCIOLI, M. (1994).  
L'erba non cresceva ad Auschwitz.   
Mursia, Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ar iann a e  Lo redan a,  Te resa e  Z i ta  sono  i  nomi  d i  qu at t ro  donne  che  hanno 
v issu to  l '  esper ienza,  inc red ib i l e  e  traumat izzan te ,  de i  Lager  naz is t i ,  e  che  
Mimma Pau lesu  Querc io l i  p rende  come  al tr e t tan t i  tes t  s imbo l i c i  pe r  raccon tarc i  
dal  v ivo ,  su l  f i lo  de i  lo ro  pe rsonal iss imi  r i c o rd i ,  que l l 'avven tura d i  degradaz ione 
(e  depravaz ione ) ,  che  abb iamo  imparato  a  conosce re  at t raverso  al t r i  tes t imon i  
p iù  i l lus tr i ,  P r imo  Lev i  in  tes ta .  L '  e rba non c resceva ad Ausch wi tz ,  co me  s '  
in t i to la ques to  vo lume ,  d iven ta cos ì  una spec ie  d i  " conf ess ione  a qu at t ro  voc i " ,  
che  a d is tanza d i  mezzo  seco lo  c i  res t i tu isce  i  f rammen ti ,  an cora car i ch i  d i  
incub i  e  lugubr i  paure ,  d i  p i cco le ,  esemplar i ,  u man iss ime  s to r ie  "dal  basso " .  
Qu i ,  in  par t i co lare ,  s i  r i f le t te  l a re al tà  umi l i a ta  de l l a depor taz ione  "al  
f emmin i le " ,  d i  cu i  s i  sa  ancora t roppo  poco ,  pe r  que l  mis to  d i  sens ib i l i tà e  d i  
pudore  o f f eso ,  cos ì  d i f f i c i le  da superare  anche  a d is tanza d i  tempo .  Mimma 
Pau lesu Querc io l i ,  che  g ià una ven t in a d '  ann i  f a aveva sapu to  raccog l i e re  i  
r i co rd i  su  "Gramsc i  v ivo " ,  anche  s tav o l ta reg is tra con  v ig i l e ,  a t ten ta  
par tec ipaz ione  ques te  quat t ro  au tob iograf ie ,  segnate  da immagin i  sconvo lgen t i .  
Come  quando  Ar ianna,  che  al l o ra aveva undic i  ann i ,  r i co rda la povera g iovane 
s lav a impazz i ta  pe rché  una SS le  aveva to l to  i l  f i g l i o ,  appena par to r i to  ne l  bu io  
de l  vagone  p iombato ,  e  l '  aveva ge t tato  f uo r i ,  a mor i re  su l la neve .  Pe rs is te ,  in  
ognuna de l le  tes t imon ianze ,  un  dup l i ce  trauma,  qu as i  una c i cat r i ce  che  ancora 
bruc ia  … 
(Ar turo  Co lombo,  Corr iere  de l la  Sera ,  18 lug l io  1994 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEROTTI, P. (1997). La notte  
dei cr istal l i  :  l ' inizio del la  
persecuzione antisemita nel  
terzo reich (9-10 novembre 1938).  
Mursia, Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La no t te  tra  i l  9  e  i l  10  novembre  1938 ,  passata a l l a  s to r ia co me  “La no t te  
de i  c r i s tal l i ”  segna l ’ i n iz io  d i  una nuova v io lenza an t iebraica  che  sarebbe  
s f oc iata  ne l l o  s te rmin io .  L ’au to re ,  che  è  s tato  tes t imone  ocu lare  d i  ques to  
pogrom d i  S ta to ,  comb inando  la  sua compe te nza d i  s tud ioso  d i  l ingua e  
cu l tu ra ge rman ica e  g l i  appun ti  de i  suo i  d iar i  de l l ’ epoca r iesce  a  f ar  
comprendere  e  a raccon tare  ques to  ep isod io  ch iave  de l l a recen te  s to r ia  
tedesca con  s traord inar ia e f f i cac ia.  Pe ro t t i ,  a t t i vo  ne l la Res is tenza f u  
v i t t ima de l le  pe rsecuzion i  naz is te :  venne  ar res tato  e  depor tato  ne l  l ager  d i  
Bo lzano .  
 
(Da l  ca ta logo  Murs ia )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PETTINAROLI, R. (2006). Campo  
di  betul le :  shoah : l 'ul tima 
testimonianza di Liana Mil lu.  
Giuntina, Firenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L ’u l t ima te s t imo n ian za l as c i a ta  d a L ian a M i l l u ,  e b re a ge nov ese  d i  o r i g in e  
p i s an a,  g i o rn al i s ta ,  s c r i t t r i c e  e  appre zza ta  co n f e re nz i e ra ,  i n te rv i s ta ta  
dal l ’ au to re  po co  p r ima de l l a  s u a s co mpars a ,  av v enu ta i l  6  f ebb ra i o  2 00 5 .  
L a v o ce  d i  u n a de po r ta ta  s o p rav v i ssu ta  a l l ’ o r ro re  d i  A us ch wi tz - B i rken au  
r i e ch egg ia  i n  Campo  d i  be tu l l e ,  un a lu n ga co nve rs az i on e  r i c ca  d i  as pe t t i  
i n ed i t i  e d  e p iso d i  s cono sc iu t i  de l l a  r e a l tà  co n cen tr az i o n ar ia  d i  
A us ch wi tz ,  e  n e l l a  qu al e  l a  M i l l u  ( de f in i ta  da a l cu n i  l ’ a l te r  e go  f e mmin i l e  
d i  P r imo  L ev i )  dà u no  s t rao rd in ar i o  c o n tr i bu to  d i  c ono s cen za e  
co mpren s ion e  de l l a  p iù  g ran de  t r age d ia  de l  Nove cen to ,  l o  s te rmin i o  d i  se i  
mi l i o n i  d i  e bre i .  Un  mo n i to  a  n o n  d ime n t i care  e  a  co mb at te re  l a  c au s a  
p r ima,  i l  b r o do  d i  co l tu r a  d i  o gn i  so p raf f az i o n e :  l a  n o s t ra  i n d i f f e ren za.  
L ’ in te rv is ta  è  p re ce du ta d a u n  b reve  racco n to  (L a v e rg in e  d i  Sch ie l e )  ch e  
t r ae  s pun to  da u n  d rammat i co  e p i so d io  nar r a to  d a L ian a Mi l l u  n e l  suo  
l i b r o  p iù  f amo so  su l l ’ e s pe r ien za in  l age r ,  I l  f u mo  d i  B i rke n au  (G iu n t in a) :  
l a  g r av idan z a ch e  una s u a co mp agn a d i  bar acc a r i u s c ì  a  te n e re  n as cos ta  
a i  n az i s t i  f ino  a l  p ar to ,  c o n c lus os i  t r ag i came n te  co n  la  mo r te  de l l a  
n eon ata  e  de l l a  mad re .  I l  r ac co n to  immag in a u n  des t in o  d i ve rs o  pe r  l a  
p i c co la  e  n e  f a  i l  s imbo lo  d i  ogn i  es i s te nza s pe zza ta d al l ’ o d i o  e  
dal l ’ i n to l l e ran za .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www. lage r . i t/ l ib r i _ su l la_ shoah_g iun t ina .h tm l> ,  2009-10 -05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PICCIOTTO FARGION, L. (1994). Per  
ignota destinazione :  gl i ebrei   
sotto i l  nazismo.  A. Mondadori,   
Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Per ignota destinazione" è un l ibro di  al ta divulgazione, r igorosamente  
documentata che compendia in re lativamente  poche pagine quel lo  che è stato  
def inito  i l  più  grande crimine del la s tor ia,  i l  genocidio degl i  ebrei  ad opera dei  
nazis ti .  È un l ibro che mancava,  un l ibro che co lma una lacuna. La 
bibl iograf ia sul l 'argomento è sterminata ed aggiornata inc ludendo anche i l  
recente l ibro  di  Pressac che descrive e documenta la catena di montaggio del la 
morte  ad Auschwitz ,  Birkenau. 
 Sono pagine di  es trema pacatezza,  quasi dis taccate , ma quanta sofferenza 
r ivela quel l 'apparente  ol impica sereni tà.  
Per i l  le ttore dotato di  immaginazione è una profonda continua sof ferenza che 
bisogna af f rontare per  essere documentati ,  per conf rontarsi  con le  aberranti  
teorie  spinte  f ino ai  più spaventosi  abissi  di  radicale  inumanità.  
Quanto avrà sofferto l 'autr ice consul tando tutte quel le  s tor ie, quel le  
tes timonianze, quel le  manifestazioni di  profonda abiez ione, calandosi in  
quegl i  abissi .  Di  questa sof ferenza sarà almeno in parte r ipagata dal senso di  
un dovere compiuto , di  avere scr i tto  un l ibro che mancava, che potrà uti lmente  
informare e contr ibuire  se possibi le , a r idurre  l ' inc idenza del male nel  mondo. 
Il  male  continua sì  ad imperversare,  ma dovete credere a co loro che hanno 
vis to i l  vol ta del la Gorgone: Bosnia, Ruanda che giustamente susci tano orrore 
e tc .  sono tuttavia poca cosa in conf ronto  ai  cr imini  del  nazismo … 
(Bruno Vasar i ,   Tr iango lo  Rosso ,  n .  4/94 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PISANTY, V. (2006). La dif esa  
del la razza :  antologia  
1938-1943. Bompiani, Milano. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcun i  hanno  sen t i to  par lare  de  La d i f esa de l la razza,  l a  r i v is ta  
de l l 'an t isemi t is mo  e  de l  razz is mo  i tal i ano ,  a  cu i  hanno  co l laborato  a l cun i  
tra  i  nomi  p iù  f amos i  de l la cu l tu ra de l l ' epoca,  p iù  un a coo r te  d i  
penn ivendo l i  che  ogg i  def in i remmo " f ondamen ta l is t i " .  E ’  d i f f ic i l e  oggi  
l eggere  ques te  pag ine  senza provare  un  sen t imento  a me tà tra  l ' o r ro re  e  i l  
sarcas mo :  come  è  poss ib i l e  che  ques te  cose  s iano  s tate  sc r i t te ,  che  mo l t i  
l e  abb iano  le t te ,  che  tan t iss imi  l e  abb ian o  c redute ,  che  la magg io ranza  
deg l i  i tal i an i  l e  abb ia ignorate ,  o  to l l e rate ,  o  l asc iate  passare  come  
innocen te  ese rc iz io  f i losof i co  e  parasc ien t i f i co?  
Eppure  ques to  è  accaduto .  Ques ta an to log ia suona a ve rgogna deg l i  au to r i  
che  raccog l i e  ( i l  cu i  nome  deve  essere  consegnato  ag l i  annal i  de l l a  
parano ia c r imin ale )  ma suona anche  a ve rgogna de l  nos tro  pae se ,  e  non 
bas ta d i re  che  in  al tr i  paes i  s i  è  f at to  d i  pegg io .  Quan to  s i  può  leggere  e  
vedere  qu i  bas ta  e  av anza per  sp ingerc i  a do lo rose  r i f less ion i  e  per  
renderc i  p reoccupat i  pe r  l e  mo l te  pubb l i caz ion i  o  s i t i  In te rne t  che  ancora 
ogg i  r ip rendono  ques t i  argo menti .  … 
 
(Note  d i  Coper t ina )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLIAKOV, L. (2003). Il  nazismo e  
lo sterminio degl i  ebrei.  Einaudi, 
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Qu es t ' o pe ra,  d i ve nu ta o rmai  u n  c las s i co ,  af f ron ta  l e  pag in e  p iù  bu ie  
de l l a  s to r ia  r e cen te :  s u l l a  bas e  d i  u n a v as t i s s ima do cu me n taz i o ne  Lé on  
Po l i ako v  h a r i co s t ru i to  l e  f as i  de l l a  pe rs ecu z io ne  an t i s e mi ta ,  d a l l ' av v en to  
a l  po te re  de l  n az i s mo  a l l a  f ine  de l  1 945 ,  me t te n do  in  r i s a l to  c o me  l o  
s te rmin i o  de g l i  Eb re i  r i e n t ras s e  ne l  p iù  v as to  p i an o  d ' e l iminaz i o n e  d i  
a l t r i  po po l i  e  i l lus t r an do ,  o l t r e  ag l i  e p i s od i  de l l a  r e s is te n za e b ra i c a ,  l e  
r e az i o n i  po po lar i  ne i  v ar i  pae s i  eu rope i ,  l ' a t te gg i ame n to  de g l i  uo min i  d i  
go ve rno  e  de l l e  ch iese  c r i s t i an e .  Po l i ako v  es amin a i  f in i  pe rs egu i t i  da i  
cap i  n az i s t i  a t t r av e rs o  l a  l o r o  mo s tru os a « o pe raz i o ne » ,  i  mo d i  c o n  cu i  
s c ie n t i f i came n te  o rgan i zz aro no  la  « s o luz i on e  f in a l e »  de l l a  qu es t i o ne  
e b ra i ca ,  l ' app ar a to  bu roc ra t i c o  d i  cu i  s i  se rv i r ono  pe r  racco g l i e r e  e  f ar  
s co mpar i r e  mi l i o n i  d i  v i t t ime .  
T a l e  es ame  d imo s tr a  co me  la  r e s po ns ab i l i tà  d i  qu e s t i  c r imin i  r i cad a n o n  
s o lo  su g l i  es ecu to r i  s pe c ia l i z za t i ,  l e  SS ,  ma an ch e ,  s ia  pu re  
i n d i re t tame n te ,  s u l l ' es e rc i to  te de s co ,  s u l l e  c l as s i  d i r i ge n t i ,  s u  gran  p ar te  
de l l a  po po laz i o ne .  E  tu t tav i a  l o  s p i r i to  se re n ame n te  e quo  de l l ' au to re ,  l a  
s u a so b r ie tà  d ' i n to n az i on e ,  i l  su o  co s tan te  impe gno  c r i t i c o  con se n to no  a l  
l e t to r e  d i  appro f on d i r e  un  argo me n to  ch e  no n  ce ss a d i  i n qu i e tare  l e  
c o sc i en ze  de i  c on te mp o ran e i .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www. lage r . i t/ l ib r i _ su l la_ shoah_e inaud i .h tm l> ,  2009 -10 -06  
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Oxford University Press,  
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A  yo un g  h is to r ian  r e t r ace s  th e  ph as es  o f  n ine te en th - cen tu ry  Po l i sh  
n a t i o n al i s m as  i t  e mi g ra te d  f ro m th e  de mo c ra t i c ,  b r o ad - min de d  ide al s  o f  
th e  F ren ch  R evo lu t i o n  e ar ly  i n  th e  cen tu ry  to  an t i s e mi t i c  
au th o r i tar i an i s m by  th e  ce n tu ry ' s  en d .  
A s  Po r te r  argu e s ,  i n te l l e c tu al s  o n  th e  r i gh t  be came  in c re as in g ly  
co nv in ce d  th a t  h i s to ry  wo u ld  be t r ay  th e m u n les s  th e y  d i re c te d  i ts  c o u rse .  
A s  th e y  s t ru gg l e d  to  c o me  to  te rms  wi th  s o c io e con o mic  f o r ces  awake n ing  
th e  mas s es  an d  r e be l l e d  again s t  i n c re as ed  Ru ss ian  cu l tu ra l  o pp res s i on  
i n  th e  wake  o f  th e  1 86 3  r evo lu t i on ,  th e y  l e t  s l i p  th e i r  o r ig in al  de mo c ra t i c  
c o mmi tme n ts  an d  so u gh t  e ne mie s  in  th e i r  d r i ve  to ward  n a t i o n al  
c o ns c iou sne ss  an d  so c ia l  s o l i dar i ty .  Bu t  s ince  ou t  o f  the  s ame  e ar l i e r  
t r ad i t i o n  a  l i be ra l ,  to l e ran t ,  an d  s o c ia l i s t  v e rs i on  o f  n a t i o n al i s m e vo lv ed ,  
th e  au th o r  admi ts  th a t  h e  can n o t  p in  do wn  th e  e x ac t  " c au s es "  o f  th i s  f o rk  
i n  th e  r o ad .  Bu t  b y  p ro v id in g  th i s  r i ch  i n te l l e c tu al  h i s to ry ,  h e  h as  
u sef u l l y  we igh e d  in  o n  th e  s tu dy o f  n a t i o n al i s m la te l y  do min ate d  b y  
po l i t i ca l  s c i e n t i s ts .  
(Rober t  Legvo ld  ,  Fore ign  Af fa i rs ,   Ju ly/August  2000 )  
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Un saggio monumentale e tragico , una coraggiosa compi lazione di  dati  e  fatt i  
che documentano uno dei momenti  più  cupi del la s toria nazionale  amer icana,  
una ferma e  inappel labi le  condanna del la mancanza o del  fal l imento di  
quals ias i  pol i t i ca s tatuni tense contro le  campagne di s terminio del  secolo 
scorso, i  genocidi  subi t i  dagl i  armeni , dagl i  ebrei ,  i  cambogiani, i  curdi 
iracheni , i  bosniaci  e  i  ruandesi .  
Attraverso lo  s tudio di  documenti  dec lassi f icati ,  car te private ,  in tervis te  
esclusive con i  più  importanti  pol i to logi  americani  e le  sue prez iose 
testimonianze dire tte dai campi di  s terminio, Samantha Power racconta la 
s toria incredib i le  del l ' indif ferenza americana di f ronte ai  più grandi massacr i  
del  XX secolo . 
In questo capo lavoro di  s tor ia sociale , la Power sotto l inea come, nel le  cinque 
decadi successive al l 'Olocausto , gl i  americani s i  s iano raramente impegnati  
seriamente contro chi  appl icava lo s terminio s is tematico e i l  terrore di  massa.  
Un progressivo disimpegno fatal is ta che rende ancor p iù inquie tante e  
s inis tra la somigl ianza tra la r isposta quasi rassegnata degl i  americani al la 
Soluzione F inale hi t le r iana e  quel la al tre ttanto debole  ai  recenti  genocidi  …  
 
(Da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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F are  de l l a  bu on a d i v u lgaz i o ne  s to r i ca  è  impre s a n o n  f ac i l e .  I l  r ac co n to  
de i  t r as co rs i  e  l a  l o ro  v a lu taz i o n e  in  te rmin i  d i  g iu d iz i  d i  r i l e v an za s i  
p res ta  a  qu e l l ' in gan no  che  è  l ' appare n te  au to e v iden za de i  f a t t i .  T an to  p iù  
s e  que s t i  u l t imi  r i g u ard an o  v i cen de  d i  g ran de  imp at to  de s t in a te  a  
l as c i are  i l  se gno  ed  es se re  r i co rdate  i n  mis u ra c r es ce n te .  L a s to r ia  de l l o  
s te rmin i o  de g l i  e b re i  d 'Eu ro pa co s ì  co me  l e  pe rse cu z ion i  n az i s te  n e i  
c o nf ron t i  de l l e  minoran ze  e  de g l i  o ppos i to r i  po l i t i c i  è  un  o gge t to  
me d ia t i c o  p r ima an co ra ch e  un 'are a d i  s tu d i o .  E  h a ge ne rato  qu e l l a  
co rpo s a v u lga ta  s o s pe s a t r a  i l  r i go re  acc ade mico  e  l a  pu bb l i c is t i ca  d i  p iù  
p ron to  us o  ch e  co mu n e men te  è  cono sc iu ta  co me  Ho l o cau s t  an d  Geno c ide  
S tu d i e s .  Te r re no  mo l to  b a t tu to  qu es t ' u l t imo  ch e  i n  a l cun i  cas i  h a  
s os t i tu i to  l a  s to r i a  po l i t i ca  to u t  c o u r t .  L au re nce  R ees  d iv u lga to re  d i  
p ro f ess i one  r i es ce  ne l l ' i n te n to  d i  f are  de l la  bu o n a co mu n i caz i on e  sen za  
s cade re  n e l l e  ban al i tà  d i  c i r c os tan z a.  S arà pe r ch é  d i r i ge  i  p ro g rammi  
s to r i c i  de l l a  Bbc  f on te  au to re vo le  d i  in f o rmaz i o n e  (e  c on tr o inf ormaz i o n e )  
o  in  v i r tù  d i  u n a f o rmaz i o n e  t ra  i  ban ch i  d i  Oxf o rd .  R iman e  i l  f a t to  ch e  l a 
s u a o pe ra s u  Au sch wi tz  be n ch é  nu l l a  agg i u n ga a  qu an to  g ià  s app iamo  s i  
s e gn ala  pe r  l a  co r r e t t e zza.  R acco n tan do  de l  campo  la  ge n es i  l ' evo luz i one  
e  l a  co n su n z i one  con  u n  bu on  equ i l i b r io  t r a  l e  d i ve rs e  f on t i  …  
(C laud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
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Dis cou rs e  an d  d i s c r imin a t i o n  by  R e is i g l  an d  Wo dak  i s  a  f as c ina t in g  wo rk  
o n  th e  an alys i s  o f  rac i s t  d i s co u rse  an d  th e  re la t i o n  o f  th a t  d i s co urse  to  
s o c ia l  s t ru c tu re .  
Th e  au th o rs  l ay  o u t  wh at  th e y  c a l l  a  ‘ d i s co urse -h is to r i ca l ’  an al y t i c a l  
appro ach .  The y  con te n d  th a t  th e i r  s tu dy i s  r oo te d  wi th in  th e  t r ad i t i o n  of  
c r i t i c a l  th e o ry  wh i ch  me rges  th eo ry  an d  me th o d  in  s cho larsh ip  wi th  
po l i t i ca l  v a lu e s  an d  an  ac t i v e  a t te mp t  to  c onf r on t  f o rms  o f  do min at i o n  
an d  e x p lo i ta t i o n .  Th is  wo rk  o f  c r i t i c a l  th e o ry  addre ss es  th e  pro b le m of  
rac i s m by  f i rs t ,  l ay in g  ou t  an  an al y t i c a l  me th o d  wi th  th e o ry  an d 
co nce p tu al  ca te go r i es  an d  s econ d ,  by  app ly in g  th i s  me th o d  to  th ree  cas e  
s tu d i es .  Th e  cas e  s tu d i es  in c lu de ,  th e  resu rge n ce  o f  o pe n  an t i - Se mi t i s m  
in  Aus tr i a  s u r ro un d ing  th e  ‘Waldh e im Af f ai r ’ ,  th e  ‘A us tr i a  F i r s t  pe t i t i o n ’ ,  
an d  th e  admin i s t r a t i o n  o f  ne w e x c lu s i on ary  immig r a t i o n  l a ws  … 
 
(Cec i l ia  Cast i l lo  Ayometz i ,  Journa l  o f  Pragmat ics  34 ,  2002 )   
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<<Le gge re  i l  l i b ro  d i  R i ch ard  R ho des  su l le  f amige rate  s qu adre  de l l a  
mo r te  de l l e  SS  s i gn i f i ca  s e gu i r lo  f in o  a i  c on f in i  de l  male  as s o lu to  e  de l l a  
s u a f re dda,  ca l co la t a ,  l u c ida b ru ta l i tà .  Cos a h a po tu to  t r as f o rmare  
u o min i  n o rmal i ,  a l cu n i  de i  qu al i  l au re a t i ,  i n  s te rmin a to r i  d i  do nne  e  
bamb in i ?  L a do man da,  o ss ess i v a,  pe r co r re  qu es te  pag in e  con  do lo re  e  
an go s c ia .  Un  l i b r o  impo r tan te  e  s t r ao rd in ar iame n te  po te n te .>>  
 
 (E l i e  D iese l )  
 
<<No te vo le  è  i l  mo do  in  cu i ,  a t t r av e rso  l ’ u so  acco r to  d i  c e n t in a i a  d i  
te s t i mo n ian ze ,  Rh o des  r ie sce  a  r e s t i tu i r e ,  c o n  gran de  e f f i cac ia ,  tu t to  
l ’ o r ro re  d is se min ato  dai  n az i s t i  n e l l ’Eu ro pa de l l ’Es t .  A n co ra p iù  n o te vo le  
è  che  qu es to  l i b r o  non  s i  l im i ta  a  t r a t t are  l a  s to r ia  t r i s te me n te  no ta  de l  
ge no c id i o  e bra i co ,  ma an ch e  qu e l l a ,  a l t r e t tan to  i mpo r tan te ,  
de l l ’ as s as s in io  d i  mig l i a i a  d i  c r i s t i an i  po lacch i  e  rus s i .>>   
 
(G i t ta  Se reny )  
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 P iù  che  a un  d ibat t i to ,  pe r  par tec ipato  che  possa essere ,  s t i amo  
ass is tendo  al  t i ro  al l a f une  tra apo loge t i  e  de trat to r i .  Ne  usc i ranno  tu t t i  
s conf i t t i .  È  ques ta l a  sensaz ione  che  s i  r i cav a seguendo  le  b is lacche ,  
i r r i tan t i ,  man iacal i  e  tras andate  po lemiche ,  p ressoché quo t id iane ,  su l la  
f igura d i  P io  X I I  e  su l  suo  mag is te ro .  D i  s to r iograf i co  o ramai  non  c ' è  p iù  
nu l la;  d i  po l i t i co ,  invece ,  mo l to .  I l  nuc leo  cen trale  con t inua a essere  
cos t i tu i to  dal l a  condo t ta  che  i l  pon te f i ce  assunse  ne i  conf ron t i  deg l i  ebre i  
europe i ,  pe rsegu i tat i  e  depor tat i  neg l i  ann i  de l l a guer ra n az is ta .  D i  
par t i co lare  in tens i tà è  po i  la d iscuss ione su l  des t ino  deg l i  "ebre i  de l  
papa" ,  que l la  par te  de l la  comun i tà  roman a che  f u  ras tre l l a ta  e  depor tata  i l  
16  o t tobre  1943 .  L 'au to re ,  no to  s tud ioso ,  nonché  f ondato re  de l la  Comun i tà  
d i  san t 'Eg id io ,  s i  sof f erma su  ques te  u l t ime  v i cende .  E ,  ne l  complesso ,  
ques t ' opera è  do tata  d i  un ' in tr inseca p laus ib i l i tà .  I l  t imbro  in te l l e t tu ale  d i  
R i ccard i ,  che  g ià av eva an imato  l a r i cca  s tag ione  d i  s tud i  su  Eugen io  
Pace l l i  neg l i  ann i  o t tan ta ,  r i e merge  con  f e l i ce  cos tanza.  Ne l l a minuz iosa 
r i cos truz ione  d i  un  mic roun ive rso ,  que l lo  de l la Ro ma "c i t tà  aper ta "  in  mano 
ai  n az is t i ,  dove  ag i scono  e  in te rag iscono  f igure  mo l tep l i c i  ( o ccupan ti ,  
o ccupat i ,  pe rsegu i tat i ,  mediato r i ,  ma anche  lup i  g r ig i ,  ovvero  oppor tun is t i  
d i  ogn i  r i sma) ,  ruo ta  i l  des t ino  de l l e  v i t t ime ,  ma anche  i l  p ro f i lo  deg l i  al t r i  
p ro tagon is t i .  L a c i f ra eur is t i ca d i  R i ccard i  è  ne l  segno  de l la compless i tà ,  
pe rme t tendoc i  d i  sal tare  a  p iè  par i  l e  f ac i l i  s t igmat izzaz ion i  d i  ruo lo  
(nonché  le  co r re lat ive  deresponsab i l i zzaz io n i ) .  E ,  a  l eggere  ce r te  pag ine ,  
pare ,  a  vo l te ,  d i  essere  in  un  f i lm d i  Rober to  Rosse l l in i .  
 (C laud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
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Ne l  l i b r o  s i  po ne  l a  co nf e re n za d i  G ross en  Wan n see  a l  cu lmin e  d i  un a 
mo l te p l i c i tà  d i  f a t to r i  cau s al i :  l a  po s i z ion e  h i t l e r i an a l ' an t i s e mi t i s mo  
de l l a  de s t ra  r ad i c a l e  te des ca i l  car r i e r is mo  de i  ge rar ch i  l e  p res s i on i  
e cono mico -po l i t i che  de l  se co ndo  co nf l i t to  mo n d ia l e  i l  f a l l ime n to  de i  p ian i  
" l o g is t i c i "  pe r  l a  co n ce n traz i o n e  deg l i  e b re i  in  Mad ag as c ar  e  in  S ibe r ia .  
Ne l l ' in te rp re taz i o n e  de l l ' au to re  –  che  s i  c o l l o ca a  me tà s t rad a n e l  
d iba t t i to  s to r i o g raf i co  f ra  " i n te n z ion al i s t i "  e  "s t ru t tu r a l i s t i "  –  Wan n s ee  
n on  rappres en ta " i l  mo me n to  de l l a  de c is io ne "  ma " co g l i e  pe r f e t tame n te  
u n a de c i s iv a t r an s i z i o ne  de l l a  po l i t i ca  te de sca la  t r an s i z i on e  dal l e  pur  
l e ta l i  de po r taz i o n i  a  un  ch iaro  p ro g ramma d i  s te rmin i o " .  I l  P r o to co l l o  
s e con do  R ose man  f u  du nque  un a s o r ta  d i  " car te l l o ne  pu bb l i c i ta r i o  su  cu i  
c ' e ra  s c r i t to  ch e  i l  gen o c id io  f ace v a o rmai  par te  d i  u n a po l i t i c a  u f f i c i a l e " .  
Co l l o can dos i  lu ngo  u n a l i ne a d i  r i c e r ca rappre s en ta ta  d al l e  i n dag in i  
r e g io n al i  s u l l 'O lo cau s to  i n  Po l on ia  e  n e l l ' ex  Un ione  Sov ie t i c a  co mp iu te  da  
g i ov an i  s to r i c i  te des ch i  su  f on t i  p rov en ie n t i  d ag l i  ar ch i v i  de l l ' ex  b lo c co  
s ov ie t i c o  R ose man  in d iv idu a in  W an ns ee  l a  me de s ima l o g i ca  d i  
f eedback… 
 
(F rancesco  Cassa ta ,  L ’ Ind ice )  
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Par tendo  dal l ’ assunto  –  che  è  s tato  a  lungo  un  punto  con trove rso  tra g l i  
s to r i c i  de l l 'Urss  –  secondo  i l  quale  l 'Un ione Sov ie t i ca con tr ibu ì  in  man ie ra  
dec is iva al l a  c re az ione  de l lo  S tato  d ' Is rae l e  ne l l o  s tesso  momento  in  cu i  
essa lanc iav a una nuova ondata d i  repress ione  r ivo l ta in  par t i co lare  
con tro  g l i  ebre i ,  e  propr io  mentre  i l  mov imen to  comun is ta in te rnaz ion ale  
co l l o cav a i l  s ion ismo  ne l la categor ia  de i  nemic i  al  se rv iz io  
de l l ' « imper ial i smo  br i tann ico »  e  de l l a bo rghes ia ebraica ,  L auren t Rucker  s i  
è  propos to  d i  comprendere  i l  rappor to  t ra l e  so r t i  de l la popo laz ione  
sov ie t i ca d i  o r ig ine  ebraica ne l l ' epoca s ta l i n ian a e  l a  po l i t i ca  d i  Mosca in  
Medio  Or ien te .  L ' au to re ,  s tud ioso  d i  soc io log ia po l i t i ca ,  è  uno  spec ial i s ta  
d i  po l i t i ca es te ra de l l ’Urss  e  in  par t i co lare  de l l e  sue  re laz ion i  con  i  paes i  
medio r ien tal i .  Ha g ià  pubb l i cato ,  in  co l laboraz ione  con  Wi l l iam Kare l ,  un  
sagg io  in t i to la to  Is raë l -Pales t ine ,  une  te r r e  deux  f o is  promise  (Ed .  du  
Rocher ,  Monaco  1998) .  L ' in te resse  de l la sua nuova r i ce rca cons is te  ne l  
f at to  che  essa,  g raz i e  al l a consu l taz ione  d i  arch iv i  access ib i l i  da poco  
te mpo ,  f o rn isce  una se r ie  d i  ch iar imen t i  su  un  aspe t to  apparen temen te  
con traddi t to r io  de l la  po l i t i ca  d i  Mosca e  pe rmet te  d i  cap i r e  meg l io ,  
a t t raverso  lo  s tud io  d i  ques to  caso  par t i co lare ,  i l  f unz ionamen to  de l  
s is tema sov ie t i co ,  pe r  esempio  i  suo i  meccan ismi  dec is ional i  e  l e  
in te raz ion i  f ra tre  l og i che  d i f f eren t i :  l a l og i ca  d i  po tenza,  que l la  ideo log i ca 
e  que l la de l l a l o t ta  f ra  g rupp i  d i  po te re .  
 
(Chr is t ine  Vodovar ,  Ventunes imo Seco lo ,  Anno I I  numero  3  marzo  2003 )  
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Unti l  recen t l y ,  Eng l ish -  and German- language  scho larsh ip  deal ing  wi th  
annexed wes te rn  Po land h ad f ocused e i the r  on  the  bureaucrat i c  
mech an ism f o r  rese tt l ing  Vo lksdeutschen o r  on  connec t ions  be tween  
German izat ion  schemes  and the  emergence  o f  the  "F inal  So lu t io n . "  To  f i l l  
ou t  th is  p i c tu re ,  Ph i l ip  Ru therf ord  concen trates  on  the  an t i -Po l i sh  aspec ts  
o f  Naz i  Vo lks tumpo l i t ik ,  spec i f i cal l y  in  the  s ign i f i can t prov ince  o f  
Re ichsgau  War the land.  To ward  th is  end,  he  f u l ly  exp lo i ts  the  re levant  
arch ival  sources  and  the  ex tens ive  body o f  scho larsh ip  cover ing  bo th  Naz i  
popu lat ion  programs  and the  o r ig ins  o f  the  Ho locaus t  to  produce  a 
valu ab le  con tr ibu t ion  to  the  l i te ratu re .  I t  i s  also  re f resh ing  to  see  a young 
scho lar  recogn ize  the  con t inued val id i ty  o f  the  p ioneer ing  con tr ibu t ions  of  
Rober t  Koeh l ,  man y o f  whose  conc lus ions  he  re inf o rces .   
By f o l l o wing  the  deve lopment o f  depor tat i on  po l i cy be tween  Septe mber  
1939  and March  1941 ,  Ru therf ord  exp lores  the  f ami l i ar  te r r i to ry  of  
tens ions  be tween  Naz i  ideo log i cal  go als  an d the  real i t i es  of  the  war t ime  
economy.  Bu t h is  f ocus  on  an t i -Po l i sh  as pec ts  al lo ws  f o r  a compar ison 
wi th  the  para l le l  t rack  the  Naz is  took  in  an t i -Je wish  po l i cy .  A t  the  s ame 
t ime ,  he  expands  our  unders tanding  of  ho w the  Naz is '  exper ience  in  
Po land prov ided so l id  precedents  f o r  the i r  under tak ings  in  the  Sov ie t  
Un ion  and in  the  deve lopment  of  the  Ho locaus t.  …  
(Ho locaust  and  Genocide  S tud ies ,  2009 ,  23,1 )  
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Ecco  uno  s tud io  co rposo ,  mo l to  ben  o rgan izzato  ne l la presen taz ione  e  
ne l l 'an al is i  d i  una grande  quan ti tà  d i  mate r ial i  su l l o  s te rmin io  naz is ta  
deg l i  ebre i  in  Un ione  Sov ie t i ca.  Ne  è  apprezzab i le  au tr i ce  An tone l la  
Salomon i ,  docen te  d i  s to r ia con te mporanea a l l 'Un ive rs i tà de l l a  Calabr ia .  
D ic iamo  sub i to  che  un 'opera d i  ques to  tag l i o ,  che  ev i ta inu t i l i  d idat t i c is mi ,  
o l t re  che  f as t id ios i  af f at i camen ti  ne l l e  c i taz ion i ,  avendo  se lez ionato  a 
pr io r i  non  so lo  i l  cosa d i re ,  ma,  soprat tu t to ,  i l  co me  f ar lo ,  s i  l egge  con 
in te resse  e  par tec ipaz ione .  È  un  sagg io  r igo roso ,  con  un  tag l i o  nar rat ivo  
in tenso  e  par tec ipato .  I l  so t to t i to lo ,  Genoc id io ,  res is tenza,  r imoz ione ,  o f f re  
i l  t r i t t i co  in to rno  al  quale  l ' au tr i ce  ar t i co la  i l  suo  lavo ro ,  rag ionando  su l  
men tre  ma anche  e  soprat tu t to  su l l ' o l t r e  d i  que l la immane  traged ia.  
L ' ob ie t t i vo  d i ch iarato  è  d i  concen trars i  non  so lo  su l le  d imens ion i  d i  
g randezza de l l a Shoah  in  Urss ,  ma anche  su l le  r i sonanze  soc ial i ,  cu l tu ral i  
e  po l i t i che  d i  un even to  che  co lp ì  l 'Es t  in  man ie ra ben  p iù  co rposa e  
devas tan te  d i  qu an to  non  s ia avvenuto  ne i  paes i  de l l 'Europa occ iden tale .  
Fosse  non  al tro  pe r  i l  f at to  che  e ra  a  o r ien te  de l l 'Oder -Ne isse ,  so t t i l e  l inea 
rossa tra l a  " c iv i l tà n az is ta"  e  l a "barbar ie  s lav a" ,  che  in iz iav a i l  te r reno 
dove  pe r  g l i  uomin i  d i  H i t l e r  " tu t to  è  poss ib i l e " .  I l  l ib ro  d i  Salomon i  s i  
p ropone  qu ind i  ne l la sua dup l i ce  natura d i  tasse l l o  ne l  g rande mosaico  
de l la s to r ia  de l  genoc id io  deg l i  ebre i  e  d i  s tru mento  pe r  l ' an al is i  
de l l 'a t tegg iamen to  sov ie t i co  r i spe t to  al  mass acro  in  co rso  e  al l a po l i t i ca d i  
o ccupaz ione  naz is ta  … 
(C laud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
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"Ho i l  presentimento purtroppo che questo v iaggio s ia per me e i  miei  senza 
r i torno, perché se non soccomberemo per la fame e le  fatiche cui  verremo 
sottoposti  non potremo resis tere ai  f reddi terr ibi l i  ( . . . )  Le sof ferenze del  
carcere erano un paradiso in conf ronto a c iò  cui  andiamo incontro ( . . . )  Qui  
non abbiamo neppure un nome, ma sol tanto  un numero,  come gl i  an imali"  
I l  venti treenne Abramo Segre di  Chivasso, ne l  dicembre 1943, lanciava dal  
suo vagone bestiame nel treno dire t to ad Auschwitz , un bigl ie tto indir izzato  
ad un'amica:  i l  b igl iet to  fortunosamente  giunse a destinazione ed è ora 
nel le  carte del  Centro di  documentazione ebraica contemporanea di  Milano,  
dove per prima L i l iana Piccio t to Fargion l 'aveva sottratto al l 'obl io .  
Giustamente Michele Sarfatti ,  in questa sua r icogniz ione del la v icenda 
del l 'ebraismo i tal iano sotto i l  fascismo, r ipubbl ica in tegralmente questo  
s traordinario documento, che vale da solo p iù di  mol ti  saggi sul tema. Di 
documenti ,  di  dati ,  di  c if re, di  ar tico l i  di  legge i l  l ibro è traboccante . E cer to  
non si  tratta di  un l ibro né faci le  né piacevole da leggere:  non sol tanto  per  
lo  s ti le  un po '  ar ido che l 'autore sembra scegl iere come c if ra per snoccio lare  
gl i  anel l i  d i  questa catena,  ma anche per i l  contenuto in sé, che  
evidentemente costi tu isce una voragine imbarazzante , uno specchio nero in 
cui  gl i  i tal ian i di  or ig ine non semita,  noi ,  gl i  "ariani" ,  c i  guardiamo con 
r i trosia,  con raccapr icc io,  con disgusto  … 
 
(A .  d 'Ors i ,  L ' Ind ice ,  n .  09  de l  2000 )  
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Ce  l i v re ,  en  to u t  po in t  e x ce p t i o nne l ,  es t  l e  f ru i t  de  p lu s ieu rs  an née s  de  
t r av ai l  d an s  l e  cadre  d 'un  p ro g ramme  de  r e ch e rche  au  CNR S .  I l  p r o pose  
u ne  appro che  rés o lu me n t  t r an s d is c ip l i n a i r e  e t  c o mp ar a t i v e  po ur  te n te r  de  
pe nse r  l es  p ro ce ssu s  de  v io le n ce  qu i  abo u t i s s en t  au x  mas s ac r e s  e t  au x  
gé no c ides  de  l ' é po que  mo derne .  Co mme n t  de  te l s  c r ime s  de  mas se  s on t -
i l s  po ss ib l es  ?  Que l le s  man ipu la t i o n s  du  lan gage  e t  de s  es p r i ts  
i n te rv ie nne n t  po ur  p ré pare r  l e  pas s age  à  l ' ac te  ,  n o tamme n t  e n  
é labo ran t ,  p ré a l ab l e me n t ,  u n  imag in ai r e  e t  u ne  ju s t i f i cat i o n  ?  Co mme n t  
s ' en c len ch e  e t  s ' af f o l e  l a  mé c an ique  du  me u r t r e  ?  L ' au te u r  f on de  
p r in c ipa l e me n t  s o n  e n quê te  s u r  p lu s ieurs  ex e mp les  :  l a  S h o ah ,  l es  
n e t to yage s  e th n ique s  de  l ' e x -Yo ugos lav i e ,  l e  géno c ide  de s  Tu ts i s  au  
R wan d a e t  e n co re  l es  gé no c ides  armé n ien  e t  cambo dg i en .  Par  l ' amp le u r  
de  l a  do cu me n ta t i o n  u t i l i s ée ,  l a  r i ch ess e  de s  r é f é ren ces  
b ib l i o g raph iques ,  l ' e x i gen ce  pe rman e n te  de  l ' an alys e ,  c e  l i v r e  es t  à  l a  
f o is  v e r t i g in eu x  e t  s an s  é qu i v a l e n t .  On  n e  s ' é ta i t  s an s  dou te  j amais  
appro ch é  d 'au s s i  p rès  de  ce t te  é n i gme  ins on dab le ,  de  ce  t r o u  n o i r  dev an t  
l e qu e l  v ac i l l e  l ' e n te n de me n t  h u main .  
 
( da l l e  A le t t e )  
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Domandai  a  S tan  Szmajzner ,  uno  de i  deportat i ,  in  che  modo ,  secondo  lu i ,  
e ra  r iusc i to  a  sopravv ive re .  
Che  t ipo  d i  pe rsona ha dovu to  essere ,  pe r  sopravv ive re  ai  campi?   
Qu al i  spec ial i  qu al i tà  b isognava avere?  
“Cap isco  la su a domanda”  d isse .  “S ì ,  anche  no i  e ravamo co r ro t t i ,  
natura lmente :  v ive re  e ra  l a  pr ima cosa.  R ico rdo  com’e rav amo f u r ios i  
quando  i  t raspor t i  p roven ivano  dal l ’Es t  anz iché  dal l ’Oves t .  Que l l i  che  
ven ivano  dal la German ia,  dal l ’Aus tr i a ,  dal l ’O landa,  dal l ’  Ungher ia… 
por tav ano  indumen ti ,  ves t i t i ,  e  soprat tu t t o  roba da mang iare ;  po tev amo 
andar  l à a sceg l i e rc i  que l lo  che  c i  p iaceva.  Que l l i  che  ven ivano  dal la  
Po lon ia o  da al t r i  pos t i  de l l ’Es t  non  avevano  n ien te ,  e  al l o ra res tav amo 
re lat iv amen te  af f amat i .  Ed  è  anche  ve ro  che  se  non  c i  f osse  s tato  l ’ o ro ,  no i  
non  saremmo v issu t i .  E  cos ì ,  in  ce r to  senso ,  l a l o ro  mor te  s ign i f icav a la  
nos tra v i ta” .  
«Non  v id i  mai  S tang l  f ar  de l  male  a  nessuno”  d isse  al l a  f ine .  “La cosa che  
sp iccav a,  in  lu i ,  e ra l ’ar roganza.  E  l ’ ev iden te  p iace re  che  traeva dal  suo 
lavoro  e  dal l a sua pos iz ione .  Nessuno  deg l i  al t r i  -  benché  f ossero ,  pe r  
mo l t i  r i gu ard i ,  tan to  pegg io r i  d i  lu i  -  d imos trav a ques to  p iace re ,  e  in  
que l la misura.  Lu i  aveva que l  pe rpe tuo  so r r iso  su l la f acc ia . . .  No ,  non  
c redo  che  f osse  un  so rr iso  nervoso ;  e ra sempl i cemente  che  e ra f e l i ce » .  
(G i t ta  Sereny ,  In  que l le  tenebre ,  Ade lph i ,  Pag ina  175 )  
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 "Un a so r te  s imi le  toc cò  ai  tes t imon i  d i  Geova.  Benché  poch i  d i  numero ,  l e  
SS  at t r ibu ivano  a ques t i  de tenut i  un ' in f luenza magg io re  d i  que l la  che  in  
real tà  avevano .  Pe r  mo l t i  ann i  ess i  vennero  pe rsegu i tat i  ass ai  duramen te  
a caus a de l  l o ro  coe ren te  at tegg iamen to  d i  res is tenza pass iva:per  rompere  
la  l o ro  so l idar ie tà  s i  dec ise  d i  sparpag l i ar l i  in  b locch i  d ive rs i ,  ma po i  s i  
dove t te  f are  marc ia  ind ie tro  qu ando  c i  s i  acco rse  de l  pe r i co lo  
rappresen tato  dal  l o ro  at t i v ismo  "miss ionar io "  al l ' in te rno  de l l e  camerate .  
Po i ché  la res is tenza pass iva de i  tes t imon i  d i  Geova e ra r i vo l ta  so l tan to  
con tro  queg l i  o rd in i  che  e rano  inconcep ib i l i  con  le  l o ro  concez ion i  re l ig iose ,  
l e  SS  dec ise ro  al l a f ine  d i  me t te re  a f ru t to  i l  l o ro  senso  de l  dovere  e  la l o ro  
af f idab i l i tà ,  p romuovendo l i  ne i  g rad i  super io r i  de l la ge rarch ia e  
u t i l i zzando l i  come  tu t to f are  ne l  se t to re  de l l e  SS  o  come  guard ian i  d i  
p i cco le  squadre  d i  lavo ro  p iù  espos te  al  r i s ch io  d i  f ughe .  A  Ravensbrück 
vennero  impiegat i  co me  "de tenut i  mode l lo "  da presen tare  a l l e  commiss ion i  
d ' inch ies ta es te rne ,  mentre  a N iederhagen ,  l ' u l t imo  lager  dove  i  tes t imon i  
d i  Geova cos t i tu iv ano  i l  g ruppo  p iù  cons is ten te  de l l a popo laz ione 
carce rar ia ,  l avo rav an o  al l a r i s tru t tu raz io ne  de l  We we lsburg ,  uno  de i  
cas te l l i  de l l ' " o rd ine  mis t i co "  de l l e  SS . "   
 
(Wol fgang  So fsky  ,  L ' ord ine  de l  terrore ,  Pagina  181 )  
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L a po po laz i o ne  de i  camp i  d i  s te rmin i o  n az i s t i  r appre s en tò  pe r  a l cu n i  
me d i c i  u n a s o r ta  d i  “ s tabu lar i o ”  u man o  s u l  qu al e  co mp ie re  e f f e ra t i  
e s pe r imen t i  s c i en t i f i c i .  In  r e a l tà  f u ro no  a t t i  d i  s ad i s mo  camuf f at i  da  
r i c e rca s c i e n t i f i ca  n e l  n o me  de l l a  pu re zza d e l l a  r azz a e  d i  f an to mat i ch e  
r i c e rche  gene t i ch e .  S te rpe l l o ne  me t te  l e  s ue  co no scen ze  s c ien t i f i ch e  d i  
me d i co  e  d i  s to r i c o  de l l a  me d i c in a a l  s e rv i z i o  de l l a  v e r i tà  de i  f a t t i  e  
s ve la  l e  a t r o c i tà  co mme s se  a i  d an n i  d i  imp o te n t i  c av i e  u man e .  
 
(da l  ca ta logo  Murs ia )  
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Qu an do ,  i l  24  lu g l i o  1 941 ,  l e  pr ime  un i tà  te de s che  e n traro n o  a  V i l n a ,  
cap i ta l e  de l l a  R e pu bb l i ca  So v i e t i ca  d i  L i tu an ia ,  i n  c i t tà  r i s i e de v an o  p iù  
d i  70 .000  e b re i .  A l l a  f ine  d i  agos to  i  n az i s t i  n e  av ev an o  g ià  e l imin a ta  l a  
me tà e  r i n ch ius a l ' a l t ra  me tà i n  u n  ghe t to .  Uno  d i  l o ro  e ra  i l  g io rn al i s ta  
Gr i go r i j  Šu r ,  n ato  n e l  1 888 .  In c re du lo  e  s bal o rd i to ,  e g l i  tu t tav i a  r e g is t r ò  
co n  ammi re v o l e  ob i e t t i v i tà  qu an to  v e deva  e  u d i v a,  pe r  t r aman d are  
qu e l l ' in c re d ib i l e  re a l tà  a l  mo n do  che  s are bbe  ven u to  dopo  l ' o r ro re .  In  u n a 
bar acc a  de l l a  f abbr i ca  d i  pe l l i c ce  Kai l i s ,  do ve  e ra  co s t r e t to  a  l av o rare  
a l l a  ce rn i ta  d i  u n i f o rmi  mi l i tar i ,  Šu r ,  n as co s to  d ie t r o  qu al che  s caf f a l e ,  
o ppu re  a l  gab in e t to ,  s c r iv ev a,  l ' o re c ch i o  te s o  a  co g l i e re  pas s i  min acc i o s i :  
u n a p al l o t to l a  po te v a  me t te r  f in e  a  o gn i  pag in a de l  s u o  man o s cr i t to .  Šu r  
f u  ass as s in ato  do po  la  l i qu idaz i o ne  de l  ghe t to ,  n e l  194 4 .  Le  sue  
an n o taz i o n i  s i  son o  s a l v a te  g r az i e  a l l a  l i tu an a On a Š i ma j te  ch e ,  
r i s ch ian do  la  v i ta ,  f e ce  us c i re  i  qu ade rn i  da l  gh e t to  e  l i  n as co s e .  
 
(Recens ione )  
<h t tp ://www. lage r . i t/ l ib r i _ su l la_ shoah_g iun t ina .h tm l> ,  2009-10 -26  
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The  Mass acre  o f  L i thuan ia 's  Je ws  :  L i thuan ian  Co l l aborat ion  in  the  F inal  
So lu t ion ,  1941 1944  exposes several  misconcept ions  concern ing the  ro le  o f  
L i thu an ians ,  bo th  the  leaders  and the  o rd inary peop le ,  in  rounding  up  and 
murder ing  the i r  Je wish  ne ighbors  dur ing  the  Ho locaus t .  I t  i s  we l l  
documented  th at  L i thuan ians ,  bef o re  and dur ing  the  Naz i  occupat ion ,  
ac t ive ly k i l l ed  Je ws  on  the i r  o wn in i t i a t i v e .  Ho wever ,  wh at  i s  uncovered 
here  i s  that  under  Naz i  ru le  L i thuan ian  o f f ic i als  and church  leaders  were  
no t  mere ly puppe ts  o f  the  Germans ,  bu t  sho wed gre at  ab i l i ty  to  maneuver  
and res is t  German d i rec t i ves  in  near ly  eve ry o ther  realm,  wi th  the  so le  
except ion  o f  execu t ing  the  F inal  So lu t i on .  A l though  th is  scho lar ly  
expos i t i on  sh ines  l i gh t  on  the  ex traord inary ac ts  o f  a prec ious f ew 
L i thu an ians  in  ass is t i ng  Je ws ,  i t  also  exposes  the  f ar  more  typ ical  ac ts  of  
the  man y,  whose  ind i f f erence ,  hatred ,  o r  se lf - in te res t  made  genoc ide  
poss ib le  in  L i thuan ia .  
 
(da l le  A le t te )  
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Ne l la  V ars av i a  de l  1 9 42  un a do n n a f o n da u n ’o rgan i zzaz i o ne  d i  s o c co rs o  
ch e  so t t r ae  a l l a  mo r te  mig l i a i a  d i  e b re i :  è  Zo f i a  Kos s ak ,  s c r i t t r i c e  
ca t to l i c a  e  f i gu ra d i  s p i c co  de l l a  r e s is te n za po lacc a,  n o ta  p e r  i l  suo  
an t i s e mi t i s mo .  Ne g l i  an n i  t r e n ta  av e va  appo gg ia to  pu bb l i came n te  
1 ’ in t r o du z ion e  d i  misu re  d is c r imin a to r i e  ne i  co nf ron t i  de g l i  eb re i ;  qu an do  
i  n az i s t i  i n i z ian o  le  de po r taz i o n i  dal  ghe t to  d i  Vars av ia  f a  d i s t r i bu i re  
P ro te s t ,  u n  vo lan t in o  i n  cu i  ch iama i  po lacch i  a  p ro te s tare  co n tr o  l o  
s te rmin i o ,  r i bade n do  n e l l o  s te s so  te mpo  ch e  g l i  e b re i  r iman go no  “n e mic i  
de l l a  Po l on ia” .  
L a s u a  s to r i a ,  d al l a  n as c i ta ,  n e l  18 90 ,  i n  un a f amig l i a  de l la  n o b i l tà  
po lacca d i  t r ad i z i o n i  l i be ra l i ,  a l l a  mo r te ,  ne l  19 68 ,  s o t to  i l  r eg ime  
co mu n is ta ,  è  n ar ra ta  pe r  l a  p r ima v o l ta  i n  que s to  l ib r o  ch e  n e  me t te  i n  
l u ce  g l i  as pe t t i  d r ammat i c i  e  p ar ado s s al i .  
L a  t r ad i z i o n e  f ami l i a re  d i  os p i ta l i tà ;  i l  n az i o n al i s mo ,  ch e  l a  s p in se  a  
p reo ccu pars i  de i  cas i  d i  co l l abo raz i o ne  de i  po lacch i  con  l ’ o c cu pan te  
n az i s ta ;  i l  r e cu pe ro  de i  v a l o r i  c r i s t i an i ;  ma  so p ra t tu t to  l a  c ap ac i tà ,  tu t ta  
f emmin i le ,  d i  c os t ru i r e  re t i  d i  r e laz i o n i ,  pe rme t to n o  a  Z of ia  Ko ss ak  d i  
s os pe nde re  i l  “ te mpo  de l l ' o d io ”  e  d i  p ren ders i  “ cu ra”  de g l i  e b re i .  
 
( da l la  Quar ta  d i  Coper t ina )  
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Per  decenn i  s imbo lo  de l l ' emanc ipaz ione  e  de l l 'ass imi laz ione  ebraica ,  l a 
German ia d iven tò  in  poch i  ann i ,  dopo  i l  1933 ,  l ' in f e rno  pe r  l a qu as i  
to ta l i tà  deg l i  ebre i  europe i .  Pe r  T raverso  ques to  paradosso so l tan to  
apparen te  s i  sp iega con  i l  g rave  equ ivoco  al l a  base  de l l e  aspe t tat ive  de i  
f au to r i ,  tedesch i  ed  ebre i ,  de l l 'emanc ipaz i one :  la sperata s imb ios i  non 
ebbe  luogo ,  dato  che ,  invece  d i  apr i re  un  d ialogo ,  l ' ass imi laz ione  avv iò  un 
mono logo  ebraico ,  che  s i  se rv iva de l la l ingua e  de l l a cu l tu ra tedesche  ma 
non aveva un  ve ro  in te r locu to re .  Ebraic i tà e  ge rmanes imo  r imasero  due 
oppos t i  inconc i l iab i l i  e  l ' an t isemi t is mo  po té  cos ì  rendere  l 'a l te r i tà ebraica  
i l  cata l i zzato re  de l l e  sue  pu ls ion i  d is tru t tr i c i .  L a  do lo rosa cosc ienza d i  
ques ta con traddiz ione ,  che  al imenta buona par te  de l l a g rande  cu l tu ra  
ebraica  tedesca e  aus tr i aca,  s i  espresse  ne i  due  arche t ip i  de l  par ia ,  
dec iso  a s alv agu ardare  la t rad iz ione  al  p rezzo  de l l 'emarg in az ione ,  e  de l  
parvenu  asp i ran te  al l ' in tegraz ione  anche  a  cos to  de l la  pe rd i ta d ' iden t i tà .  
Dopo  Ausch wi tz  g l i  e f f e t t i  d i  ques ta s i tu az i one s i  r ipe rcossero  ne l la s f e ra 
de l la memor ia de l l a Shoah ,  sogge t ta ne l l a Ddr  a man ipo laz ione  ne l  nome  
d i  un  an t i f asc ismo  d i  s tato ,  e  ne l l a Brd  a  r imoz ione  pura e  sempl i ce  … 
 
(L .  R iber i ,  L ' Ind ice ,  1995 ,  n .  7 )  
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In  ques to  in te l l i gen te  sagg io  v iene  propos ta  una le t tu ra nuova de l le  o r ig in i  
( s i  bad i  bene :  non  de l le  cause )  de l l o  s te rmin io .  L 'au to re  r i t i ene  insuf f i c ien t i  
l e  in te rpre taz ion i  d i  No l te  ( l o  s te rmin io  come  r ispos ta al l a  min acc ia  
s te rmin atr i ce  de l  bo lscev ismo ) ,  d i  Fure t ,  che  con trappone  la t rad iz ione 
cu l tu rale  de l l 'Occ iden te  l ibe rale  s ia a l  naz ionalsoc ial i smo  che al  
comun ismo ,  e  d i  Go ldhagen ;  ques t 'u l t imo  ha in te rpre tato  l e  o r ig in i  de l lo  
s te rmin io  al l a  luce  d i  una pecu l iare  te ndenza an t isemi ta  ne l  popo lo  
tedesco .  Secondo  T raverso ,  l o  s te rmin io  non  può essere  sp iegato  in  modo  
monocaus ale  e  soprat tu t to  es trapo lando lo  dal l ' e red i tà  cu l tu rale  de l  mondo 
occ iden tale .  Eg l i  ind iv idua cos ì  quat t ro  mot iv i ,  o  nod i ,  che  s i  co l l o cano  ne l  
" lungo Ot tocen to " ,  ovvero  inc lusa la pr ima guer ra mondiale .  Un  pr imo  nodo 
è  rappresen tato  dal l a  d isuman izzaz ione  de l la pen a carce rar ia  e  de l l a 
mor te ,  dal lo  s tre t to  i n trecc io  f ra pena e  fabbr i ca ,  i  cu i  p rodromi  vengono 
ind iv iduat i  ne l la  gh ig l i o t t in a duran te  l a  r i vo luz ione  f rancese .  A  par t i re  da 
qu i  lavo ro ,  pena,  sof f erenza f is i ca s i  sarebbero  ines tr i cab i lmen te  
in trecc iat i .  L a  v io lenza n az is ta  non  avrebbe  f at to  al t ro  che  sv i luppare  in  
una nuova d i rez ione  i  parad igmi  in trodo t t i  da ques te  i s t i tuz ion i  c ruc ial i  
de l la modern i tà  occ iden tale :  l a  gh ig l i o t t in a e  i l  carce re/f abbr i ca … 
 
(L ' Ind ice )  
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… Subi to  dopo  l a f ine  de l la Seconda Guerra Mondiale  l o  s te rmin io  deg l i  
Ebre i  d 'Europa venne  cons iderato  uno  tra i  tan t i  o r r ib i l i  avven imenti  d i  un  
conf l i t to  s angu inoso e  c rude le .  Ausch wi tz  -  in  sos tanza s ino  ag l i  ann i  
Se t tan ta de l  Novecento  -  è  s tato  so lo  i l  nome  tedesco  d i  un v i l lagg io  
po lacco .  Ogg i  invece  come  no ta T raverso  " tu t t i  i  paes i  to ccat i  d i re t tamen te  
o  ind i re t tamen te  dal  genoc id io  deg l i  ebre i  ado t tano  l a l o ro  po l i t i ca  
commemorat iv a conservando  i  res t i  de i  campi  d i  t ran s i to ,  d i  
concen tramen to  e  d i  s te rmin io ,  i s truendo  g io rnate  de l la memor ia ,  c reando 
de i  monumenti  e  de i  muse i .  La depor taz ione  razz iale  occupa ogg i  in  seno  
al l a  memor ia co l l e t t i v a -  è  ques to  uno  de i  tan t i  paradoss i  d i  cu i  è  r i cca l a 
s to r ia -  una pos iz ione ben  p iù  grande  d i  qu e l la r i se rvata  a l l a  depor taz ione 
po l i t i ca ,  esat tamen te  al l ' oppos to  d i  quanto  avven iva ne l  dopoguer ra 
quando ,  duran te  l e  commemoraz ion i  u f f ic ial i ,  l a v alo r i zzaz ione  deg l i  e ro i  -  
i  combat ten t i  an t i f asc is t i  -  e c l i ssav a largamen te  l ' a t tenz ione  por tata  a l l e  
v i t t ime  anon ime .  Pe r  decenn i  i  supers t i t i  de l l 'O locaus to  non  f u rono 
asco l ta t i "  … 
 
(G iovann i  De  Mar t i s ,  I n te l l e t tua l i ,  memor ia ,  Shoah )  
<http://www.olokaustos.org/saggi/recens ioni/traverso.htm>,2009-10-28 
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Ben jamin  A .  Valen t ino  f inds  th at  e thn ic  hatreds  o r  d isc r imin at ion ,  
undemocrat i c  sys te ms  of  government,  and dysf unc t ions  in  soc ie ty p lay a  
much  smal le r  ro le  in  mass  k i l l ing  and  genoc ide  th an  is  common ly 
assumed.  He  sho ws that  the  impe tus  f o r  mass  k i l l ing  usual ly  o r ig inates  
f rom a re lat ive ly s mal l  g roup  o f  po werf u l  l eaders  and is  o f ten  car r ied  ou t  
wi thou t  the  ac t ive  suppor t  o f  b roader  soc ie ty.    
F inal  So lu t ions  f ocuses  on th ree  types  o f  mass  k i l l ing :  communis t  mass  
k i l l ings  l ike  the  ones  car r ied  ou t  in  the  Sov ie t  Un ion ,  Ch ina,  and  
Cambodia;  e thn ic  genoc ides  as  in  Armen ia ,  Naz i  German y,  and  R wanda;  
and "counte r -guer r i l la "  campaigns  inc luding  the  bru ta l  c iv i l  war  in  
Guate mala and the  So v ie t  occupat ion  o f  Af ghan is tan  … 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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C i  sono  l ib r i  ne i  conf ron t i  de i  qual i  i l  re censore  s i  t rova in  d i f f i co l tà  po i ché  
non  r iesce  ad  at t r ibu i rv i  uno  s tatu to  prec iso :  l e t te ratura,  sagg is t i ca,  
au tob iograf ia o  che  al t ro?  Ino l tre ,  mo l to  spesso  ques t i  d iscor rono per  
in te rpos to  argo mento ,  avendone  a ogge t to  uno  d ich iarato ,  ma g iungendo 
po i  a f ocal i zzare  l ' a t t enz ione de l  le t to re ,  p iù  o  meno  scal tro ,  su  c iò  che  v i  
è  d i  in tensamen te  l a ten te .  Valo r i  è ,  ne l  medes imo  tempo ,  uno  s tud ioso ,  un 
economis ta  ma,  soprat tu t to ,  un  grand commis  d 'É tat ,  ovvero  l ' esponente  d i  
una é l i te  po l i t i ca e  cu l tu rale  che  ne l  co rso  d i  ques t i  decenn i  ha 
s i l enz iosamen te  governato  l e  so r t i  de l la repubb l i ca.  Le  sue p iù  recen t i  
pubb l i caz ion i ,  in f o rmate  a  una s ince ra ades ione  ai  te mi  af f ron tat i ,  da  
te mpo ,  s i  concen trano  su l la s to r ia  deg l i  ebre i  e  de l l o  S tato  d ' Is rae le .  Ne i  
conf ron t i  deg l i  un i  come  de l l ' a l tro ,  Valo r i ,  da cat to l i co  qual  è ,  nu tre  un 
af f la to  morale  che  s i  t raduce  ne l l 'ades ione  d i  p r inc ip io  ai  v al o r i  –  s ia 
concesso  i l  calembour  –  che  secondo  la sua op in ione  ques t i  e  que l lo  
espr imerebbero  pe r  i l  f at to  s tesso  d i  es is te re .  An t isemi t is mo ,  O locaus to  e  
negaz ione ,  ne l l o  s f orzo  d i  o f f r i re  un  reper to r io  enc i c loped ico  de l l ' ins ieme  
de l le  ques t ion i  che  s i  r i f anno  al  nesso  tra  ebre i  e  modern i tà ,  è  un  l ib ro -
ind ice  de l  modo  in  cu i  una par te  de l l e  c lass i  d i r igen t i  nos trane  leggono ,  
r i f l esse  ne l le  v i cende d i  co lo ro  che  f u rono  par ia de l l 'Occ iden te ,  i l  des t ino  
pross imo  ven turo  de l  medes imo  non  meno  che  d i  se  s tesse  … 
 
(C laud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
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"Ho  un ' immagine  prec isa d i  Sh lomoVenez ia :  l ' immagine  d i  un  uomo  che 
raccon ta con  f ermezza,  con  prec is ione ,  l ' in f erno  che  ha v is to  e  toccato ,  e  
cos ì  f acendo  res t i tu isce  a no i  che  poss iamo  so l tan to  immagin are  
que l l ' o r ro re ,  cosa h a vo lu to  d i re  la v i ta  in  un  campo  d i  s te rmin i o ,  l ' esse re  
cons iderato  meno  d i  un  an imale ,  l ' esse re  sopravv issu to  g raz ie  al  t re mendo 
lavoro  in  un  Sonderkommando  d i  Ausch wi tz . "   
(Wa l ter  Ve l t ron i )  
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His to r ien  de  f o rmat ion ,  Rédac teur  en  chef  ad jo in t  du  Monde  d ip lomati que ,  
l ’au teur  s ’es t  donné pour  tâche ,  dans  ce t  ouvrage ,  de  me t tre  à  l a  
d ispos i t i on  du  lec teur  f rançais  l es  trav aux  des  h is to r iens  al l emands  sur  l e  
I I Ie  Re ich  e t  l a shoah  qu i  n ’on t  pas  encore ,  à ce  jour ,  é té  tradu i ts  –  e t  on  
peu t se  poser  la quest ion  de  savo i r  s ’ i ls  le  se ron t  jamais .  Syn thèse ,  donc ,  
d ’une v ing taine  d ’ouvrages  qu i  on t ,  s ans  renouve le r  de  f on t  en  comble  
no tre  connaissance  de  la pé r iode ,  appor té  un  ce r tain  nombre  d ’é léments  
nouveaux ,  ne  se rai t - ce  que  parce  que  de  nouve l les  sources  de  
documentat ions  son t  devenues  access ib les  ;  e t  auss i  parce  que  ce t te  
nouve l le  générat ion  d ’h is to r iens ,  née  après  la Seconde Guerre  mondiale ,  
n ’a pas  les  mê mes  inh ib i t i ons  que  la  générat ion  qu i  l ’ a  précédée .  … 
 
(Yves  Cheva l ier ,  Arch ives  de  sc iences  soc ia ls  des  re l ig ions ,  
Numéro  124  octobre  -  décembre  2003 )  
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Al la do manda se  G iuseppe  F lav io  s i  cons iderasse  un  trad i to re ,  P i e r re  V idal -
Naque t r i sponde  che  «ce r tamen te  ques t i  non s i  cons iderava un  trad i to re .  Ma 
se  ho  in t i to la to  i o  mio  l ib ro  I l  buon  uso  de l  t rad imen to  è  pe rché  i l  buon  uso 
de l  t rad imen to  pe r  lu i  è  cons is t i to  ne l l o  sc r ive re  la s to r ia;  ed  è  un  uomo 
senza i l  qu ale  un  be l  po '  d i  cose  c i  s f ugg i rebbero  comple tamen te " .  
Cos ì  P ie r re  V idal -Naque l  in  La mia s to r ia  è  una bat tag l i a  (L a s to r ia  è  l a mia  
bat tag l i a .  In te rv is ta con  Domin ique  Boure l  e  Hé lène  Monsacré ,  t rad .  d i  
Laura Ver ran i ,  To r ino ,  U te t  2008 ,  p .  41 ) .  In  que l l ' in te rv is ta V idal -Naque t  
r ipe rco r re  non so lo  la  s to r ia de l la sua f o rmaz ione  prof ess ionale ,  ma anche 
i l  senso  de l le  sue  bat tag l i e  d i  s to r i co .  Bat tag l i e  pubb l i che  in  cu i  V idal -
Naque t h a avu to  sempre  la  conv inz ione  che  i l  mes t ie re  d i  s to r i co  avesse 
due  carat te r is t i che  essenz ial i :  af f ron tare  i  nod i  de l la  soc ie tà 
con temporane a e  provare  a indagare  i  meccan is mi  pro f ond i  che  muovono  g l i  
uomin i .  I l  tema d i  r i c e rca spec i f i co  d i  V idal -Naque t è  ce r tamen te  l 'an t i ch i tà  
–  i l  se t to re  d i  s to r ia su  cu i  l o  s tud ioso  f rancese  ha lavorato  n e l  co rso  d i  
tu t ta  l a  sua v i ta  accademica:  r iguarda la s to r ia soc iale  ne l la Gre c ia an t i ca ,  
i l  ruo lo  de l la traged ia ,  ma soprat tu t to  l a cos truz ione  de l l ' immagin ar io  
ne l l 'an t i ch i tà .  Da qu es to  s tud io  V idal -Naque t en tra  ne i  g randi  temi  de l  
Novecen to  come  con tr ove rs is ta:  ovvero  prende  in  esame que l le  ques t ion i  che  
improvv isamente  s i  p ropongono  come  scandalo  e  rovesc ia la  l og i ca 
argomen tat iv a che  apparen te mente  s i  impo ne  o  che  tende  a  impors i  … 
 
(Dav id  Bidussa ,  Giorna le  d i  s tor ia .  N°1  /  Vero  e  fa lso )  
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Gl i  s tud i  s to r i c i  in  ques t i  u l t imi  ann i  s i  sono  r ipe tu tamen te  concen trat i  
su l la trans iz ione  i ta l ian a che  dal la  L ibe raz ione  ag l i  ann i  success iv i  
reg is trò  l a re in tegraz ione  d i  quan t i  e rano  s tat i  espu ls i  dal l a comun i tà  
naz ion ale .  T ra ques t i  g l i  ebre i  sf ugg i t i  dal l a  depor taz ione  o  ne i  rar i  cas i  in  
cu i  cap i tò  sopravv issu t i .  I l  qu adr ienn io  compreso  tra  i l  1945  e  i l  1948  è  
c ruc iale  pe r  l a success ione  deg l i  even t i :  c ro l l o  de l  reg ime  naz is ta d i  
o ccupaz ione  nasc i ta  de l la Repubb l i ca  def asc is t i zzaz ione  de l  paese  r i to rno  
al l e  occupaz ion i  d i  una v i ta non  p iù  cond iz ionata dal le  pe rsecuz ion i .  Ma è  
anche  l ' arco  d i  tempo  in  cu i  i l  Med i te r raneo  conosce  cambiamen ti  des t in at i  
a pes are  pe r  tu t ta  l a  seconda me tà de l  seco lo  a par t i re  dal l a  f ondaz ione 
de l l o  S tato  d ' Is rae l e .  L ' I ta l i a  occupa una s ign i f i cat iv a  pos iz ione  
geopo l i t i ca:  i l  nos tro  paese  deve  in f at t i  avv iare  un  conf ron to  con  i l  p ropr io  
recen te  pass ato  ma è  anche  i l  luogo  d i  t rans i to  presce l to  ve rso  la  
cos t i tuenda co mun i tà po l i t i ca s ion is ta .  Soprat tu t to  pe r  i  sopravv issu t i  al l o  
s te rmin io  i  qu al i  p r ovenendo  dal l 'Europa de l l 'Es t  ce rcano  una nuova 
s is temaz ione  in  luogh i  meno  os t i l i .  V i l l a  s tud ioso  da te mpo  impegn ato  
ne l la r i f l ess ione  su  ques t i  temi  consegna ai  l e t to r i  un  r i cco  vo lume  su i  
d ive rs i  aspe t t i  d i  ques te  v i cende .  La qu al i tà  p iù  s ign if i cat iv a  de l  suo  
lavoro  è  l ' impegno  ne l  me t te re  in  re laz ione  la  compless i tà  deg l i  even t i  con 
la v ar ie tà  de l l e  f on t i .  A i  documenti  d ' arch iv io  s i  al te rnano  le  tes t imon ianze  
pe rsonal i  e  i  resocon t i  ind iv idual i  … 
 
(C laud io  Verce l l i ,  L ’ Ind ice )  
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È l 'apr i l e  de l  1944 .  Due  ebre i  s lovacch i ,  Rudo lf  Vrba e  A lf red Wetz le r ,  
r i escono  a f ugg i re  dal  l ager  d i  Ausch wi tz -B i rkenau  e  de t tano  ai  cap i  de l l a 
comun i tà ebraica  un  rappor to  de t tag l i a to  e  prec iso  su l lo  s te rmin io  e  su l  
f o l le  proge t to  de l l a "so luz ione  f inale " ,  ne l la speranza d i  ar res tare  i  
te r r ib i l i  p ian i  d i  Ado l f  E i chmann.  L a s to r ia segu ì  un  co rso  d ive rso  e  i  t ren i  
car i ch i  d i  depor tat i  con t inuarono  a  v iagg iare ,  po r tando  cent in aia  d i  
mig l i aia  d i  pe rsone  ve rso  le  camere  a gas ,  con  uno  s trasc i co  di  accuse  
in f aman ti .  Ne l l a l o ro  drammat i ca  sempl i c i tà ,  " I  p ro toco l l i  d i  A usch wi tz "  
cos t i tu iscono  la pr ima tes t imon ianza concre ta  de l l ' es is tenza de i  lager  
c i r co lata  f uo r i  dal  Re ich .  Ne l  sagg io  in trodut t i vo  l o  s to r i co  A lbe r to  Me l lon i  
r ipe rco r re  i l  cammino  de i  due f ugg iasch i  e  l e  inf in i te  v i c iss i tud in i  d i  
ques to  documento  un ico  ed  eccez ionale ,  che  ha at t ravers ato  l a s to r ia de l l a 
Shoah  f ino  ai  g io rn i  nos tr i .  
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
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 "We i tz  make s  a  pe rs u as i v e  cas e  th a t  th e se  gen oc ide s  we re  no t  s imp ly  
an arch i c  e rup t i o n s  o f  age - o ld  h a tr e ds ,  bu t  ra th e r  we re  e n g ine ered  by  
c r i s is - r idde n  re g ime s  p ro mo t in g  u to p ian  v i s i o ns  re qu i r in g  a  r ad i c a l  
r e f as h i on in g  o f  th e  popu la t i o n . "  
 
(Mar t in  Fa r re l l ,  P e rspec t i v es  on  Po l i t i c s )  
 
 
"A  Cen tu ry  o f  Gen oc ide  h as  mu ch  to  o f f e r .  I t  wi l l  s e rve  as  an  e x ce l l e n t  
f i rs t  i n t r o du c t i o n  to  L e n in  an d  S ta l i n ' s  c r ime s ,  th e  Ho lo cau s t ,  th e  
Cambo d ian  mas s ac re s  o f  th e  1 970 s  an d  th e  e th n i c  c le an s in g  i n  
Y u gos lav ia . "  
 
(Brendon  S imms,  T imes  H igher  Educa t ion  Supp lement )  
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Sopravv issu to  ai  campi  d i  concen tramen to  naz is t i ,  S imon  Wiesen th al  ha 
ded icato  i l  res to  de l la  sua lunga e  at t i v iss ima es is tenza a po r tare  dav an ti  
ai  t r ibunal i  d 'Europa i  responsab i l i  g randi  e  p i cco l i  de l l 'O locaus to .  Sp in to  
da un  des ider io  d i  g ius t i z ia e  non  mai  d i  vende t ta ,  s i  è  trasf o rmato  in  un 
ve ro  e  propr io  " cacc iato re  d i  naz is t i "  inseguendo  per  tu t to  i l  mondo  g l i  
aguzz in i  d i  un  tempo ,  sve landone  le  iden t i tà  f i t t i z ie  e  sp ingendo  le  
au to r i tà  a  processar l i  e  condannar l i .  In  ques to  l ib ro  l ' au to re  r i evoca al cun i  
cas i  che  lo  hanno  reso  ce lebre :  l a cacc ia  al  comandan te  d i  T reb l inka 
r i f ug iatos i  in  Bras i le ;  la scoper ta  de l l ' i spe t to re  de l l e  SS  che  ar res tò  Anna 
Frank;  l a l o t ta  con tro  la prescr iz ione de i  cr imin i  d i  guer ra in  German ia.  
Ne t t i ss imo  sempre  ne l  g iud iz io  morale ,  G ius t i z ia ,  non  vende t ta è  i l  b i lanc io  
d i  una v i ta  spes a a  lo t tare  "pe rché  i l  mondo non  d imenti ch i . . . " .   
 
(da l la  Quarta  d i  Coper t ina )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
WIEVIORKA, A. (1992). Deportation  
et genocide : entre la memoire et  
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Wiev io rka,  i l  dovere  de l la me mor ia "Nessun  al t ro  even to  s to r i co ,  n emmeno 
la  guer ra de l  '  14  -  18  che  segno '  l '  in iz io  de l l e  tes t imon ianze  d i  mass a,  
ha susc i ta to  un  mov imen to  cos i '  cons is ten te  e  d i  cos i '  lunga durata  d i  
tes t imon i  come  e '  accadu to  pe r  l '  O locaus to .  A l  p ropos i to ,  ogg i  c i  t rov iamo  
d i  f ron te  a  una grande  quan ti ta '  d i  me mor ie  -  cen t inaia  d i  mig l i aia  -  pe r  
l e  qual i  non  es is te  ( e  f o rse  non po tra '  es is te re )  una b ib l i ograf ia  
esaus t iv a" .  E  da ques ta cons tataz ione  che  la s to r i ca f rancese Anne t te  
Wiev io rka (d i re t to re  de l  Cen tro  naz ionale  de l l e  r i ce rce  s to r i co  po l i t i che  
de l la Sorbona)  par te  pe r  dare  sv i luppo  al  s uo  nuovo  sagg io ,  che  ha co me 
punto  d i  par tenza le  d ive rse  modal i ta '  ass unte  dal le  tes t imon ianze  de l la 
Shoah ,  dal  dopoguer ra  a ogg i .  Au tr i ce  d i  un  sagg io  f ondamentale  su l l a 
depor taz ione  (Depor tat ion  e t  Genoc ide ,  P lon 1992 ,  non  ancora trado t to  in  
i ta l i ano )  e  d i  mo l t i  al t r i  s agg i  su l  p rocesso  E ichmann,  i  p rocess i  d i  
Nor imberga e  la cond iz ione deg l i  ebre i  in  F ranc ia e  in  Europa,  Anne t te  
Wiev io rka ind iv idua t re  d ive rse  modal i ta '  d i  p ropor re  la tes t imon ianza.  
Una pr ima r igu arda g l i  ann i  de l l '  immediato  dopoguer ra e  concerne " l e  
tes t imon ianze  che  c i  sono s tate  l as c iate  da co lo ro  che  sono 
sopravv issu t i " .  L a lo r o  carat te r is t i ca  e '  que l la d i  r imanere  ch iuse  in  un 
mondo  a par te ,  senza pene trare  a f ondo  i l  co rpo  soc iale .  S i  r i co rdera '  che  
anche  in  I ta l i a  l '  ope ra d i  P r imo  Lev i ,  Se  ques to  e '  un  uomo ,  non  trovo '  
f ino  a  tu t to  i l  1956  nessun  grande  ed i to re  d ispos to  a pubb l i car la  … 
(Fred iano Sess i  ,  Corr iere  de l la  Sera ,   Pag ina  25 ,  25  o t tobre  1999 )   
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…El iah  Y o nes  l i ve d  th ro u gh  th e  Ho l ocau s t  i n  L v ov  -  he  man age d  to  
e s cape  to  th e  n e arby  f o res ts  an d  jo in e d  th e  Par t i s an s  in  f i gh t in g  th e  
Ge rman s  -  an d  th e n  immig r a te d  to  Is rae l .  Th e  bo o k  is  bas e d  bo th  o n  h is  
pe rs on al  e x per ie n ces  an d  h i s  r ese ar ch  f o r  a  Ph .  D . ,  wh i ch  h e  e arn e d  a t    
He bre w Un iv e rs i ty  a t  th e  age  o f  79 .   
Th e  gen era l l y  h e ld  v ie wpo in t  abo u t  th e  Ho l ocau s t  i n  Eas te rn  Eu ro pe  is  
th a t  Je ws  we re  f i r s t  h e rde d  in to  t i gh t l y  co n tr o l l e d  gh e t to s ,  wh e re  th e y  
l e d  h i gh ly  con s tr i c te d  l i ves ,  an d  a t  a  ce r ta in  po in t  ( u su al l y  i n  194 2  o r  
e ar ly  1 9 43 )  th e y  we re  l ed  on to  f re i gh t  t r a in s  he ade d  f o r  Au s ch wi tz ,  
T re b l in ka o r  th e  o th e r  de a th  c amps .  T h e  s to ry  i n  L vo v  is  qu i te  d i f f e ren t .  
He re ,  s tar t i n g  wi th  th e  n az i  take o v er  in  th e  su mme r  o f  194 1 ,  th e y  we re  
s u b je c te d  to  a  s e r ies  o f   A k t i o nen ,  du r in g  wh i ch  s i gn i f i can t  n u mbe rs  
wo u ld  be  mu rde red .  A s  t ime  we n t  o n ,  th es e  be came  v i r tu al l y  c o n t in uou s ,  
s h r in k in g  th e  s i ze  o f  th e  ghe t to  co ns ide rab ly .  Wh i l e  so me  Je ws  we re  s en t  
to  th e  de a th  camp  a t  Be l z c ,  i t  appe ars  th a t  l arge  n u mbers  we re  s la in  in  
an d  aro u n d  Lv ov ,  man y in  a  s lav e - l abo r  camp  c a l l e d  Jan o ws ka o n  th e  
c i ty ' s  o u ts k i r ts  …   
 
(Norman  Manson,  Shoah in  m ic rocosm:  Wha t  happened  to  Lvov ' s  Jews? )  
<h t tp ://www. jewishs igh tsee ing . com/wr i te rs_d i r ec to ry/norman_manson/
2005-06 -02 -manson_smoke_ in_sand .h tm> ,  2009 -10-15  
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L 'au tr i ce ,  s tud iosa d i  s to r ia con temporane a e  mo l to  apprezzata in  Is rae le ,  
insegna al l 'Un ive rs i tà  ebraica  d i  Gerusal emme.  Ques to  l ib ro  i n tenso  e  
appass ionato  è  f ondamen ta le  pe r  comprendere  la soc ie tà i s rae l ian a d i  
ogg i .  A t t raverso  l 'an al is i  de l  d ibat t i to  po l i t i co  de l  paese  neg l i  u l t imi  
quaran t ' ann i ,  d imos tra co me  le  catas tro f i  de l la s to r ia ebraica s iano  s tate  
trasf ormate  in  e ro ismo ,  v i t to r i a e  redenz ione ,  c reando  in  qualche  modo 
un 'ossess ione  pe r  la mor te  e  i l  mar t i r i o .  
Con  la mor te  neg l i  ann i  20  d i  T rumpe ldor ,  p r imo  e roe  de l la  comun i tà  
ebraica  in  Pales t in a,  even to  che  se rv ì  da mode l lo  al l a r i vo l ta  de l  ghe t to  d i  
Vars av ia ne l  1943 ,  ebbe  in iz io  la cos truz i one de l l ' ideo log ia de l l '  " ebreo  
nuovo " ,  che  doveva mor i re  pe r  d if endere  la patr i a ,  in  con trappos iz ione  al l e  
masse  ebree  de l la d iaspora,  p ron te  a mor i re  come  agne l l i .  Qu ando ,  neg l i  
ann i  Qu aran ta,  l a co mun i tà  d i  immigrat i  i n  Pales t in a dove t te  conf ron tars i  
con  la Shoah ,  f u  esal tato  i l  co ragg io  de i  poch i  che  osarono  r ibe l lars i  ai  
naz is t i  pe rché  lo  s tato  aveva b isogno  d i  e ro i  e  non  d i  v i t t ime ,  esc ludendo  i  
ve r i  po r tato r i  d i  que l la  me mor ia,  i  sopravv issu t i  … 
 
(Renata  Sar fa t i )  
<http ://www. l ibrer iade l ledonne. i t/Stanze/Parad iso/becco/sar fat i .h tm>,  
2009-10-08  
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Ripropos ta l a tes i  de l  «s i l enz io  co lpevo le »  … Che  cosa f ece ro  davvero  papa 
P io  X I I  e  i  suo i  al t i  d ign i tar i  pe r  aiu ta re  g l i  ebre i  neg l i  ann i  de l le  
pe rsecuz ion i  a t tu ate  da f asc is t i  e  naz is t i ?  La domanda s i  r ipe te  da o rmai  
un  mezzo seco lo  e  r ip ropone  al l a pubb l i ca o p in ione  lo  «s candalo »  de i  s i lenzi  
d i  un  papa e  d i  una Ch iesa che ,  f orse ,  con  una condann a pubb l i ca de l l o  
s te rmin io  deg l i  ebre i  d '  Europa avrebbero  po tu to  salv are  mi l i on i  d i  v i te  
innocen t i .  Senza r inco r re re  l e  po lemiche anche  recen t i  su l la  mancata  
d ispon ib i l i tà  de l l a Santa Sede  a me t te re  a  d ispos iz ione  deg l i  s to r i c i  g l i  
arch iv i  de l la Segre te r ia  d i  S tato  e  d i  P io  X I I ,  Susan  Zucco t t i  f onda i l  suo  
s tud io  su i  documenti  parz ia l i  g ià pubb l i cat i  dal  Vat i cano  (a par t i re  dal  
1963 ) ,  ai  qu al i  agg iunge  mate r ial i  d '  ar ch iv io  d i  d ioces i  l o cal i ,  i s t i tu t i  
re l i g ios i  e  cen tr i  d i  documentaz ione  ebraica,  pe r  valu tare  l a  ve r id i c i tà  de l l e  
prove  de l la presunta ass is tenza pres tata  dal la San ta Sede  ag l i  ebre i  «e  
s tab i l i re  se  f u  ampia come  i  d i f ensor i  de l  Vat i cano  sos tengono » .  I l  sagg io  d i  
Susan  Zucco t t i  s i  t ras f o rma gradu almen te  in  un  at to  d '  accusa.  Ne i  
conf ron t i  de l l e  l egg i  razz is te  i ta l i ane  de l  1938 ,  pur  sapendo  che mi l i on i  d i  
ebre i  mor ivano  assass inat i  in  tu t ta l '  Europa,  ancora ne l  1943  s i  espr imeva 
un  g iud iz io  ambiguo ,  af f e rmando  che ta lune  d ispos iz ion i  andav ano  
abrogate ,  ma che  in  mo l te  par t i  que l l e  l egg i  e rano  «mer i tevo l i  d i  conf e rme » .  
L '  ebreo  e  l '  ebraismo  res tav ano  i  nemi c i  d i  una Ch iesa sempre  p iù  
min acc iata  e  vu lnerab i le  …  
 
(Fred iano Sess i ,  Corr i ere  de l la  Sera ,  Pag ina 38 ,  23  se t tembre  2001 )    
       L a  f ar f a l l a  
 
L 'u l t ima ,  p ro p r i o  l ' u l t ima,  
d i  u n  g ia l l o  co s ì  in te ns o ,  c os ì  
as s o lu tame n te  g i a l l o ,  
c o me  un a l ac r i ma d i  s o l e  qu an do  cade  
s o pra u n a go cc ia  b i an ca 
-  c o s ì  g ia l l a ,  c o s ì  g ia l l a !  -  
l ' u l t ima,  
v o lav a in  a l to  l e gge ra,  
a l e gg iav a s i cu ra 
pe r  bac i are  i l  s uo  u l t imo  mo n do .  
T ra  qu al ch e  g i o rno  
s ar à g i à  l a  mi a s e t t i ma  s e t t i man a 
d i  gh e t to :  
i  m ie i  mi  h an n o  r i t r o va to  qu i  
e  qu i  mi  ch iaman o  i  f i o r i  d i  ru ta  
e  i l  b ian co  can de l ie re  de l  cas tagn o  
n e l  co r t i l e .  
M a qu i  n on  ho  v is to  n e ssu n a f ar f a l l a .  
Qu e l l a  de l l ' a l t r a  v o l ta  f u  l 'u l t ima :  
l e  f ar f a l l e  n on  v i vo no  n e l  ghe t to .  
 
Pavel  Fr iedann, Poesie  e d isegni dei bambini di Terez in, 1942-1944 
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